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PRESENTATION
Afin d'obtenir un portrait institutionnel détaillé de la sphère publique dans la région du
Saguenay—Lac-Saint-Jean, nous avons pris l'initiative, en 1992, d'établir le profil de toutes
les organisations publiques et parapubliques ainsi que des principales organisations collectives.
Un tel portrait devait servir de miroir institutionnel à la région afin d'indiquer précisément qui
fait quoi à l'égard de la gestion publique et du développement culturel, social, environnemental
et économique. Puisque le développement territorial à succès possède toujours un environne-
ment institutionnel particulièrement optimal, nous espérions ainsi offrir une contribution très
modeste mais essentielle à la bonne cause. La quatrième édition réactualisée (1994; 1996 et
maintenant 1998) de ce portrait vous est offerte généreusement en ces pages.
En ces temps de réforme importante des différents secteurs du vaste domaine public québécois,
nul doute que ce nouveau miroir du contexte institutionnel du Saguenay—Lac-Saint-Jean fera
refléter certains faits utiles pour nos analystes et nos décideurs.
S'il en est ainsi, ces gens seront redevables à une petite équipe de recherche du GRIR qui,
depuis déjà huit ans, suit à la trace chacune de nos organisations de la sphère publique. Il faut
alors remercier spécialement Monsieur Ali Doubi, qui a coordonné cette réactualisatîon des
données, ainsi que Mesdames Esther Cloutier et Suzanne Tremblay pour son édition sous la
forme d'un répertoire.
Marc-Urbain Proulx
Directeur scientifique
NOTE A L9USAGER
Afin de ne pas trop alourdir le texte, nous avons utilisé le masculin au sens large.
Nous nous excusons auprès de toutes les organisations qui auraient pu être oubliées
dans ce répertoire, pour quelle que raison que ce soit.
Afin de faciliter vos recherches au sein de ce répertoire, une table des matières selon les
secteurs d'activités ainsi qu'un index par ordre alphabétique vous serviront de guide.
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PROFILS DES ORGANISATIONS
PUBLIQUES, PARAPUBLIQUES
ET COLLECTIVES

Partie 1:
AFFAIRES MUNICIPALES
MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES
GRÎR Imprimé le: 26/11/98
Société: MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES Saisie: 03/08/92
Adresse; 227 rue Racine Est, C.P. 305 modif: 06/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 5C2
Téléphone; 418-698-3523
Télécopieur; 418-698-3526
André Rochefort
Titre: Délégué régional
Description de la mission
Agir comme représentant du Ministère tant auprès des
institutions municipales, du monde du loisir et du sport
que des diverses instances de concertation en région,
ceci dans un objectif de collaboration et de soutien à la
mise en oeuvre des orientations et des politiques du
Ministère et du Gouvernement.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean / Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère des Affaires municipales
Nombre.de membres N/A
Regroupement
N/A
18
MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère Bureaux régionaux
Ministre Rimouski
Sous-ministre Trois-Rivières
Sous-ministre adjoint Hull
Direction des bureaux régionaux Sherbrooke
10 bureaux régionaux au Québec Rouyn-Noranda
Québec
Montréal
Baie-Comeau
Chicoutimi
Chandler
Ressources humaines
Nombre de perrnanent(e)-s: 6
1 Délégué régional
2 Secrétaires
2 Professionnel-les
1 Gardien de territoire
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information.
Réalisations
La table des préfets des MRC de la région.
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MUNICIPALITE D'ALBANEL
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE D'ALBANEL Saisie: 15/09/92
Adresse: 160, rue Principale modif: 06/10/98
Albanel, Que.
G8M 315
Téléphone: 418-279-5250
Télécopieur: 418-279-3147
Gilles Lambert
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 196 Km2, population de 2540 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1 096 297 $ Type de financement: public
Sources de financement: 63% taxes
32% gouvernements
05% autres revenus de sources locaies
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Maria-Chapdelaine;
UMRCQ.
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MUNICIPALITE D'ALBANEL
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil municipal
Nombre de membres: 7
Membres élus par la population: 7
Mairesse:
Lisa Guay
Conseiller(ères) :
Normand Lavoie
Jean-Marie Goudreault
Daniel Tremblay
Michel Lavoie
Victor Painchaud
Michel Frigon
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 11
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire-trésorier adjoint
1 Secrétaire
3 Employés aux travaux publics
5 Employés aux services des loisirs
Information produite
Statistiques,rapports annuels.bulietins d'informations,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
La fusion village et canton en 1990;
Construction d'un centre communautaire;
Bassin d'épuration;
Parc municipal scolaire.
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MUNICIPALITE DE BEGIN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE BÉGIN Saisie: 15/09/92
Adresse: 126, rue Brassard modif: 06/10/98
Bégin, Que.
GOV 1B0
Téléphone: 418-672-4270
Télécopieur: 418-672-6161
Stéphane Leclerc
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 191.8 Km2, population de 920 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel; 566 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 63% taxes
35% gouvernements
02% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
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MUNICIPALITE DE BEGIN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
Gérald Savard
ConseillersCères) :
Roberto Dufour
Romain Tremblay
Dany Savard
Chantai Gagné
Léo Girard
Linda Villeneuve
Sous-comités:
Comité de protection civile municipale;
Office Municipale d'habitation;
Comité consultatif d'urbanisme;
Comité des loisirs de Bégin Inc;
Comité du club de ski de fond Le Perce-Neige
de Bégin Inc.
Corporation d'aménagement intégré des
ressources de Bégin
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Inspecteur en bâtiment et secrétaire
1 Inspecteur municipal et contremaître des travaux pubiics
1 Manoeuvre (10 mois par année)
Information produite
Rapports annuels,déclarations de presse.prises de
position publiques,bulletins d'information.états de la
situation.
Realisations
Développement du Club de Ski de fond "Le Perce-Neige"
Consolidation des infrastructures municipales.
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MUNICIPALITÉ DE CANTON-TREMBLAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE CANTON-TREMBLAY Saisie: 15/09/92
Adresse: 1215, route Martel modif: 06/10/98
Canton Tremblay, Que.
G7H 5B2
Téléphone: 418-543-6875
Télécopieur: 418-543-6803
Chantale Girard
Titre: Secrétaire-trésorière et directrice
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 88.6 Km2, population de 3645 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 2 262 586 $ Type de financement: public
Sources de financement: 78.3% taxes
09.4% péréquation
22.3% autres
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
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MUNICIPALITÉ DE CANTON-TREMBLAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire: Sous-comités:
Noël Tremblay
Comité du développement communautaire
Conseillerai ères): Comité des services publics
Georges Tremblay Comité consultatif d'urbanisme
Alain Roy
Hélène Tremblay
Romain Tremblay
Christian Boudreault
Christian Bilodeau
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 8
1 Secrétaire-trésorière et directrice générale
1 Secrétaire principale
1 Inspecteur municipal eî contremaître des travaux publics
1 Agent de bureau comptabilité
1 Agent de bureau urbanisme
1 Agent de bureau (temps partiel)
1 Préposé aux services extérieurs
1 Concierge (temps partiel)
Rapports annuels,bulletins d'information,déclarations de
presse,discours»plaquettes publicitaires.
Réalisations
Projet d'assainissement des eaux;
Développement domiciliaire;
Prolongement de rue;
Fête nationale.
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MUNICIPALITE BE CHAMBOED
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD Saisie: 17/09/92
Adresse: 104, rue Principale C.P. 70 . modif: 06/10/98
Chambord, Que.
G0W1G0
Téléphone: 418-342-6274
Télécopieur: 418-342-8438
Steeve Gagnon
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 157 Km2, population de 1755 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1513 234 $ Type de financement: public
Sources de financement: 92% taxes
05% gouvernements
03% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Domaine-du-Roy;
UMRCQ.
26
MUNICIPALITE DE CHAMBORD
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Bruno Laroche
Conseillers(ères) :
Jean-Paul Laroche
Dany Doré
Andrée Boily
Denise Boudreault
Claude Goulet
Gérard Lavoie
Sous-comités:
Comité consultatif d'urbanisme
Commission municipale des loisirs
Comité de gestion de la bibliothèque
Comité de promotion et de développement
Comité des travaux publics
Comité de la sécurité publique
Comité des ressources humaines
Comité des finances et budget
Embellissement
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire-trésorière adjointe
1 Inspecteur en bâtiment
1 Journalier
1 Secrétaire-réceptionniste
Information produite
Rapports d'éîude, rapports annuels, déclarations de
presse, mémoires, discours, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout;Acquisition
des terrains où s'effectue le développement domiciliaire
de la municipalitéjConstruction d'une patinoire couverte
et d'une salle communautaire; Développement industriel;
Foyer culturel; Travaux d'infrastructure.
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MUNICIPALITE DE DELISLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE DELISLE Saisie: 17/09/92
Adresse: 4800, avenue Grande Décharge, C.P. 158 modif: 06/10/98
Deliste, Que.
GOW 1L0
Téléphone: 418-347-3307
Télécopieur 418-347-3967
Florent Côté
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de ia mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 87.6 Km2, population de 4256 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 2 800 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 68% taxes
19% gouvernements
13% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
À 5
MUNICIPALITE DE DELISLE
GRIR Imprimé le: 26/i 1/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Maurice Maltais
Conseillers(ères) :
Benoît Coulombe
Placide Renaud
Régis Tremblay
Jean-Claude Gaudreault
Christian Fortin
Richard Fleury
7
7
0
0
Sous-comités:
Comité consultatif d'urbanisme
Comité des finances
Comité du Centre Sportif Misto
Comité des travaux publics
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 12
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire-trésorier adjoint
1 Directeur des loisirs
1 Secrétaire
1 Contremaître et inspecteur municipal
6 Ernployé-es aux travaux publics
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la situation,
bulletins d'information, déclarations de presse.
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Infrastructures résidentielles;
Centre sportif;
Parcs municipaux.
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MUNICIPALITE DE FERLAND ET BOILLEAU
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE FERLAND ET BOILLEAU Saisie: .17/09/92
Adresse: 462, route 381 modif: 06/10/98
Ferland-Boilleau, Que.
G0V1H0
Téléphone: 418-676-2282
Télécopieur: 418-676-2681
Sylvie Gagnon
Titre: Secrétaire-teésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 418.8 Km2, population de 615 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 326 885 $ Type de financement: public
Sources de financement: 69% taxes
25% gouvernements
06% autre revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
30
MUNICIPALITE DE FERLAND ET BOILLEAU
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseii municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Make:
Fernando Lavoie
Conseillers(ères) :
Guy Gagnon
Andrée Moreau
Jean Simard
Marc-André Lavoie
Camii Tremblay
Carol Ménard
Eessources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Secrétaire-trésorière
1 Inspecteur municipal
2 Employé-es aux travaux publics (temps-partiel)
1 Secrétaire adjointe et inspectrice municipale
Information produite
Statistiques, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques,
lettres circulaires.
Réalisations
Exploitation des installations récréo-touristiques du Lac
Ha-Ha; aggrandissement salle de loisirs; Etang de pêche;
Relocalisation des organismes;Centre municipal.
3 1
MUNICIPALITÉ DE GIRARDVILLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE GIRARDVILLE Saisie: 17/09/92
Adresse: 180, rue Principale modif: 06/10/98
Girardville, Que,
G0W1R0
Téléphone: 418-258-3293
Télécopieur: 418-258-3473
Denis Desmeules
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 58.8 Krn2, population de 1500 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 960 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 68% taxes
24% gouvernements
08% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Maria-Chapdelaine;
UMRCQ.
32
MUNICIPALITE DE GIRARD VILLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Lucette Thibeault
Conseillers(ères):
Rémi Mailloux
Réjean Galarneau
Gaétan Doucet
Line Tanguay
Gisèle Poudrier
Jacques Boivin
Sous-comités:
Comité consultatif d'urbanisme
Comité du Mieux-Vivre
Comité culturel
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Contremaître municipal
1 Secrétaire
1 journalier
Information produite
Statistiques, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Parc d'amusement;
Projet d'assainissement des eaux en cours;
Amélioration des bâtiments;
Embellissement.
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MUNICIPALITE D'HEBERTVILLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ D'HEBERTVILLE Saisie: 17/09/92
Adresse: 351,rueTurgeon modif: 06/10/98
Hébertville, Que.
G8N 1S8
Téléphone: 418-344-1302
Télécopieur: 418-344-4618
Sabii Larouche
Tiîxe: Directeur et secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 264.8 Km2, population de 2452 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1 600 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 46% taxes
20% gouvernements
34% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
34
MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
Léonard Côté
Conseillers(ères) :
Robert Duchesne
François Tremblay
Maurice Savard
Bernard Fortin
Camile Fortin
France Martel
Sous-comités:
Comité des travaux publics
Comité de sécurité publique
Comité de la protection civile-
Commission des loisirs
Comité consultatif d'urbanisme
Comité récréo-touristique
Comité de développement du Lac-Kénogami
Comité d'embellissement
Corporation de développement économique
Corporation des Fêtes du ISOième
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 10
1 Secrétaire-trésorier et directeur général
1 Secrétaire
1 Trésorier
1 Directeur des loisirs
1 Contremaître municipal
3 Employé-es aux travaux publics
1 Concierge
1 Inspecteur municipal (temps-partiel)
Information produite
Rapports d'étude, rapports annuels, journal mensuel "Le
Lien", déclarations de presse, discours, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Centre récréo-touristique du Mont-Lac-Vert;
Aménagement du site Vieux-Moulin.
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MUNICIPALITE D'HEBEETVILLE STATION
GRIR imprimé le: 26/11/98
Société; MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE STATION Saisie: 22/09/92
Adresse: 6, rue Tremblay modif: 06/10/98
Hébertvile-Station, Que,
G0W1T0
Téléphone: 418-343-3961
Télécopieur: 418-343-2349
Serge Martel
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 33 Km2, population de 1416 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 790 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 69% taxes
21% gouvernements
10% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
36
MUNICIPALITE D'HEBERTVILLE STATION
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Marc Vermette
Conseillers(ères) :
Yves Tremblay
Camil Maltais
Serge Lachance
Gisèle Larouche
Monique Paradis
Jean-Louis Touzin
Sous-comités:
Comité consultatif d'urbanisme
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Chef d'équipe
1 Commis comptable senior
Information produite
Rapports mensuels,bulletins d'information.discours,
plaquettes publicitaires.
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MUNICIPALITE DE LABRECQUE (ST-LÉON)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE LABRECQUE (ST-LÉON) Same: 21/09/92
Adresse: 3425, me Ambroise modif: 06/10/98
St-Léon, Que.
G0W2S0
Téléphone: 418-481-2022
Télécopieux: 418-481-1210
Suzanne Couture
Titre: Secrétaire-trésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 147 Km2, population de 1212 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 800 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 65% taxes
35% gouvernements
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
3 8
MUNICIPALITÉ BE LABRECQUE (ST-LÉON)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membies:
Membres élus par la population:
Maire:
Daniel Perron
Conseillers(ères) :
Michel Tremblay
Alain Savard
Louiselle Morin
Claire Hudon
Robin Vachon
Raynald Privé
7
7
0
0
Sous-comités:
Comité de développement
Comité d'environnement
Comité consultatif d'urbanisme
Comité des loisirs de Labrecque
Ressources humaiees
Nombre de permanentee)-s: 3
1 Secrétaire-trésorière
1 Inspecteur municipal et manoeuvre
1 Employé municipal
Information produite
Rapports annueIs,Discours,prises de position publiques,
statistiques,huiletins d'information,procès verbaux,
rôle d'évaluation.
Projet d'assainissement des eaux;
Projet d'ouverture d'un parc industriel;
Amélioration du site des loisirs.
3 9
MUNICIPALITÉ DE LAC-A-LA-CEOIX
GWR Imprimé le: 26/11/98
Société; MUNICIPALITE DE LAC-A-LA-CROIX Saisie: 22/09/92
Adresse: 353, rue Saint-Jean, C.P. 39 modif: 06/10/98
Lac-à-la-Croix, Que.
G0W1W0
Téléphone: 418-349-2892
Télécopieur: 418-349-8724
Marie-Hélène Boily
Titre: Secrétaire-trésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 72 Km2, population de 1 i 10 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 696 524 $ Type de financement: public
Sources de financement: 71 % taxes
19% gouvernements
10% autres revenus
Nombre de membres N/A
MRC Lac-St-Jean-Est;
UMRCQ.
40
MUNICIPALITE DE LAC-A-LA-CRQIX
Imprimé le: 26/11/98
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Lawrence Potvin
Conseillers(ères) :
Sylvain Lavoie
Lucie Potvin
Michel Villeneuve
Jean-Louis Tremblay
Bertrand Duchesne
1 Poste vacant
7
7
0
0
Sous-comités:
Bibliothèque
Environnement
Jumelage
Loisirs
Musée
Office municipale d'habitation
Pompiers
Protection civile
Urbanisme
Développement économique et domiciliaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s:8
1 Secrétaire-trésorière
1 Contremaître municipal
1 Employé aux travaux publics
1 Secrétaire
1 Concierge (temps partiel)
1 Chef des pompiers (temps partiel)
1 Animateur de loisir (temps partiel)
1 Inspecteur en bâtiment (temps partiel)
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, bulletins d'information,
déclarations de presse, discours, rapports annuels.
Réalisations
Développement résidentiel.
4 1
MUNICIPALITE DE LAC-BÛUCHETTE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE LAC-BOUCHETTE Saisie: 22/09/92
Adresse: 186, rue Principale, C.P.40 modif: 06/10/98
Lac Bouchette, Que.
GOW 1V0
Téléphone: 418-348-6306
Télécopieur:
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 920 Km2, population de 1445 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1 155 225 $ Type de financement: public
Sources de financement: 78% taxes
18% gouvernements
04% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Domaine-du-Roy;
UMRCQ.
42
MUNICIPALITE DE LAC-BOUCHETTE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire:
Marcellin Dumais
Conseillers(ères) :
Florent Thibeault
Sylvain Richer
Germain Fillion
Adrien Desgagné
Real Tremblay
Marcel Larouche
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 7
1 Secrétaire-trésorier
1 Contremaître municipal
1 Secrétaire-cornmis-comptabîe
2 Employé-es aux travaux publics (temps partiel)
1 Secrétaire commis-comptable (temps partiel)
1 Inspecteur en bâtiments (temps partiel)
Information produite
Rapports d'étude.rapports annuels.builetins
d'information,prises de position publiques.
Réalisations
Travaux municipaux au niveau du système d'aqueduc et
d'égout;
Développement domiciliaire.
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MUNICIPALITE DE LAC KENOGAMI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE LAC KENOGAMI Saisie: 22/09/92
Adresse: 3000, chemin de l'Eglise modif: 06/10/98
Lac Kénogami, Que.
G7X 7V6
Téléphone: 418-547-8869
Télécopieur: 418-547-6158
Germain Girard
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son temtoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 149 Km2, population de 1517 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 923 056 $ Type de financement: public
Sources de financement: 80% taxes
14% gouvernements
06% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
44
MUNICIPALITE DE LAC KENOGAMI
GRIR imprimé ie: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
Real Godin
Conseillers(ères) :
Robert Gingras
Serges Desvergnes
Jean-Yves Giroux
Claude Guérin
Louis-René Lavoie
Gaby Vigneault
Sous-comités:
Comité consultatif d'urbanisme
Comité des incendies
Comité des finances
Comité de bibliothèque
Comité des loisirs
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Secrétaire-trésorier
1 Inspecteur municipal
1 Journalier
1 Secrétaire réceptioniste
1 Secrétaire trésorière adjointe
Rapports d'étude, rapports annuels, bulletins
d'information (journal municipal "AU COURRANT DU LAC"
mensuel), discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Le développement du centre touristique du Lac Kénogami;
Les sentiers réalisés au Ranch des Erables;
Construction garage municipal;
Aménagement terrain de jeux et terrain de balle;
Stationnement débarcadère coulée des Gagnon.
4 5
MUNICIPALITE DE LA DORE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE LA DORÉ Saisie: 22/09/92
Adresse: 5000, me des Peupliers modif: 06/10/98
La Doré, Que.
G8J 1E8
Téléphone: 418-256-3545
Télécopieur: 418-256-3496
Laurent-Paul Dallaire
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 281 Km2, population de 1624 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1 200 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 81 % taxes
11% gouvernements
08% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Domaine-du-Roy;
UMRCQ,
46
MUNICIPALITE DE LA DORE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
André dallaire
Conseillers(ères) :
Pauline Sergerie
Steeve Gobeil
Michel Naud
Gilles Théberge
Germain Rochefort
Michel Poirier
Sous-comités:
Comité consultatif d'urbanisme
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Directeur des travaux publics
1 Secrétaire de direction
1 Commis-comptable
Information produite
Rapports annuels, bulletins
d'information, déclarations de presse, mémoires.
discours, prises de position publiques.
Réalisations
Construction d'un centre communautaire;
Construction d'un complexe sportif;
Construction d'un lien routier La Doré-Normandin;
Corporation de développement.
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MUNICIPALITE DE LAMARCHE
GRIR Impnmé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE LAMARCHE Saisie: 22/09/92
Adresse: 100, rae Principale modif: 06/10/98
N-D du Rosaire, Que.
GOW 1X0
Téléphone: 418-481-2861
Télécopieur: 418-481-1412
Rachelle Gagné
Titre: Secrétaire-trésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 95 Km2, population de 564 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 300 650 $ Type de financement: public
Sources de financement: 60% taxes
40% gouvernements
Nombre de membres N/A
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
48
MUNICIPALITE DE LAMARCHE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
Poste vacant
Conseillers(ères) :
Rodrigue Lachance
Luc Lessard
Estelle Perron
Mario Lavoie
Cécile Duchesne
Bertrand Gagné
Sous-comité:
Comité consultatif d'urbanisme
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire-trésorière
Information produite
Rapports annuels, bulletins d'information, mémoires,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Construction de l'Hôtel de Ville;
Développement de secteurs de villégiature.
49
MUNICIPALITÉ DE L'ANSE-ST-JEAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE L'ANSE-ST-JEAN Saisie: 15/09/92
Adresse: 3, rue du Couvent modif: 06/10/98
L'Anse-St-Jean, Que.
G0V1J0
Téléphone: 418-272-2633
Télécopieur: 418-272-3148
Lolita Boudreauiî
Titre: Secrétaire-trésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens-conîribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 527 Km2, population de 1310 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1 028 792 $ Type de financement: public
Sources de financement: 75% taxes
14% gouvernements
13% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.50
MUNICIPALITE DE L'ANSE-ST-JEAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Mairesse:
Rita Bergeron-Gaudreault
Conseffler(ère)s:
Rémi Gagné
Ghislain Bouchard
Nicole Harvey
Claudette Côté
Guy Boudreault
Gustave houde
7
7
Sous-comités:
0
0
Comité consultatif d'urbanisme
Comité d'embellissement
Comité des loisirs
Société de développement
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 6
1 Secrétaixe-trésorière
1 Secrétaire-adjointe
1 Réceptionniste
1 Inspecteur en bâtiment et municipal
2 Journaliers
Information produite
Rapports d'étude, états de la situation, rapports
annuels, déclarations de presse, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Implication dans le Mont-Edouard;
Camping de L'Anse.
5 1
MUNICIPALITE DE LAROUCHE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE LAROUCHE Saisie: 22/09/92
Adresse: 709, rue Gauthier modif: 06/10/98
Larouche, Que.
G0W1ZÛ
Téléphone: 418-695-2201
Télécopieur: 418-695-4989
Paul-Henri Munger
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 88 Km2, population de 1045 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 733 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 70% taxes
15% gouvernements
15% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
52
MUNICIPALITE DE LAROUCHE
GRIR . Imprimé le: 26/11/98
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire: Sous-comités:
Réjean Lévesque
Commission des loisirs
Conseillers(ères): Comité de gestion du territoire de Larouche
Denis Lalonde Comité de développement local de Larouche
François-Guy Lavoie Comité d'embellissement
Jeanne Perron-Simard Commission d'urbanisme
Doris Fortin
Réjean Bédard
Daniel Pedneault
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 6
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire
1 Agent de développement
1 Employé de service
3 Employés journaliers
Information produite
Rapports annuels, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires, journal mensuel "LE RAPPEL",
télévision communautaire.
Réalisations
Relocalisation des équipements de loisir,
Plage municipale.
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L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
GRIR Imprimé le: 26/1 i/98
Société: L'ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR Saisie: 15/09/92
Adresse: 1000,1ère Rue Est modif: 06/10/98
L'Ascension, Que.
G0W1Y0
Téléphone: 418-347-3482
Télécopieur: 418-347-4253
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de ia mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatifs qui la régissent.
Superficie de 131.8 Km2, population de 1867 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1133 400$ Type de financement: public
Sources de financement: 58% taxes
28% gouvernements
04% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
54
Lf ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
GRIR Imprimé le: 26/1 i/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire:
Claude Renaud
ConseilersCères):
Nelson Bouchard
Gérard Tremblay
Laval Fleury
Murielle Fleury
Nancy Gauthier
1 Poste vacant
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s; 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire-trésorier adjoint
2 Employés aux travaux publics
Information produite
Statistiques .rapports d'étude,rapports annuels.joumal
municipal.
Réalisations
Développement domiciliaire de nouvelles rues;
Village de pêche blanche;
Parc industriel.
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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-LORETTE Saisie: 23/09/92
Adresse: 54, me Principale modif: 06/10/98
N-D de Lorette, Que.
G0W1B0
Téléphone: 418-2764934
Télécopieur: 418-276-1934
Michèle Tremblay
Titre: Secrétaire-trésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 225 Km2, population de 260 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 155 718 $ Type de financement: public
Sources de financement: 42% taxes
47% gouvernements
11 % autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Maria-Chapdelaine;
UMRCQ.
56
MUNICIPALITÉ DE NOTEE-DAME-DE-LORETTE
GRIR Imprimé ie : 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Mairesse:
Conseillers(ères) :
Donald Valois
Dorothé Parent
Benoit Schmitt
Normand Schmitt
Raphaël Langevin
Jocelyn Boivin
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire-trésorière
Information produite
Rapports annuels.bulletins d'information.discours,
prises de position publiques.plaquettes publicitaires.
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MUNICIPALITE DE PERIBONKA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE PERIBONKA Saisie: 23/09/92
Adresse: 312srueEdouard-Niquet modif: 06/10/98
Péribonka, Que.
G0W2G0
Téléphone: 418-374-2967
Télécopieur: 418-374-2355
Normand Fortin
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 113 Km2, population de 600 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 616 084 $ Type de financement: public
Sources de financement: 80% taxes
19% gouvernements
01% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Maria-Chapdelaine;
UMRCQ.
58
MUNICIPALITE DE PÉRIBONKA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Jean-Pierre Boivin
Conseillers(ères) :
France Rajotte
Vianney Simard
Jean-Pierre Boivin
Claude Tremblay
Ghislain Gouleî
Carol Côté
7
7
Sous-comités:
Comité de voirie
Comité d'engagement
0
0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire-trésorier
1 Inspecteur municipal
Rapports annuelsjournal municipal, "LE REFLET" mensuel,
discouxs,prises de position publiques,plaquettes
publicitaires.
Aménagement d'un Foyer Culturel à l'automne 1992; Projet
de promenade sur les rives de la rivière Pénbonka;
Projet d'assainissement des eaux au printemps 1993.
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MUNICIPALITE DE PETIT-SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE PETIT-SAGUENAY Saisie: 23/09/92
Adresse: 35, rue du Quai, C.P. 40 modif: 06/10/98
Petit-Saguenay, Que,
G0V1N0
Téléphone: 418-272-2323
Télécopieur: 418-272-2346
Alexis Lavoie
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 329 Km2, population de 860 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 700 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 54% taxes
43% gouvernements
03% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
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MUNICIPALITE DE PETIT-SAGUENAY
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
Henné Lavoie
Conseillers:
Gilles Roy
Clément Tremblay
Richard Gagnon
Gustave Houde
François Gaudreault
Nil Côté
Sous-comités:
Commission des loisirs
Comité de développement économique
Comité de la bibliothèque municipale
Société de gestion Village Vacances Familles
Anse-St-Etienne
Comité de développement économique
Comité d'urbanisme
Comité d'environnement et d'embellissement
Forêt habitée
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire
1 Employé municipal
Information produite
Statistiques, rapports annuels, bulletins d'information,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Bibliothèque municipale.
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MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE RIVIEEE-ÉTERNITÉ Saisie: 23/09/92
Adresse; 418, route Principale rnodif: 06/10/98
Rivière-Eternité, Que.
G0V1P0
Téléphone: 418-272-2860
Télécopieur: 418-272-3454
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offiir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 497 Km2, population de 572 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 371500$ Type de financement: public
Sources de financement: 59% taxes
34% gouvernements
07% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.62
MUNICIPALITE DE RIVIÈRE-ÉTERNITÉ
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire: Sous-comités:
Serge Gagné
Comité des loisirs de Rivière-Éternité
ConseiMlers(èœs): Comité d'embellissement
Carol Gaudreault Comité des Crèches de Noël
Magella Pelletier Corporation de développement économique
Donald Gagné
Reina Simard
Réjeanne Gagné
Rémi Gagné
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire-adjoint (temps partiel)
1 Inspecteur municipal (temps partiel)
Sondages,étaîs de la situationjapports annuels.
bulletins d'information.
Réalisations
Crèches de Noël;
Société de développement touristique de Rivière-Éternité;
Musée de l'ours.
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MUNICIPALITÉ DE ST-AMBROISE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-AMBROISE Saisie: 17/09/92
Adresse: 330, rue Gagnoe modif: 06/10/98
Saint-Ambroise, Que.
G7P2P9
Téléphone: 418-672-4765
Télécopieur: 418-672-6126
Jean-Roeh Claveau
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans ie respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 52 Km2, population de 3 696 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 3 451500 $ Type de financement: public
Sources de financement: 54,54% taxes
27,63% gouvernements
17,83% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
64
MUNICIPALITE DE ST-AMBROISE
GRIR Imprimé te: 26/11/98
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
Jean Halley
ConseiMers(ères) :
Normande Villeneuve
Jean-Paul Bumiaux
Marcel Girard
Gilles Boily
Michelle Tremblay
Michel Fortin
Sous-comités:
Société Ambroisierme de développement
économique
Comité consultatif d'urbanisme
Comité provisoire d'environnement
Commission des loisirs et de la culture
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 17
1 Secrétaire trésorier
1 Contrôleur
1 Directeur des loisirs
1 Directeur des travaux publics, 1 Contremaître général
1 Secrétaire de direction, 1 commis-comptable
1 Mécanicien,
2 Commis dactylo, 3 Conducteurs de camions,
4 Autres ernployé-es étudiant-es et surnuméraires.
Information produite
Rapports annuelsjoumal "L'Ardoise" publié 10 fois par
armée,dépliants d'information.cartes géographiques,
émission au canal communautaire, site Internet.
Réalisations
Projets résidentiels; Construction Villa Saint-Ambroise;
Projet de construction d'un motel industriel pour attirer
les jeunes PME;
Construction usine d'épuration des eaux;
Aménagement des infrastructures parc industriei.
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MUNICIPALITÉ DE ST-ANDRÉ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-ANDRÉ Saisie: 17/09/92
Adresse: 11, rue du Collège modif: 06/10/98
St-André, Que.
G0W2K0
Téléphone: 418-349-8167
Télécopieur: 418-349-8167
Marcel Lapointe
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 158 Km2, population de 584 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 395 974 $ Type de financement: public
Sources de financement: 60% taxes
40% gouvernements
Nombre de membres N/A
MRC Domaine-du-Roy;
UMRCQ.
66
MUNICIPALITE DE ST-ANDRE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire:
Gabriel Martel
Conseillers(ères) :
Martin Gagné
Marie Desbiens
Mathieu Potvin
Normand Tremblay
Denise Chamberland
Réjean Dallaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire
1 Inspecteur en bâtiments (temps partiel)
Rapports annuels, statistiques, bulletins d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques.
Réalisations
67
MUNICIPALITÉ DE ST-AUGUSTIN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-AUGUSTIN Saisie: 18/09/92
Adresse: 686, rue Principale modif: 06/10/98
Saint-Augustin, Que.
GOW 1K0
Téléphone: 418-374-2147
Télécopieur: 418-374-2984
Maud Larouche
Titre: Secrétaire-trésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 104 Krn2, population de 530 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 252 299 $ Type de financement: public
Sources de financement: 57% taxes
43% gouvernements
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Maria-Chapdelaine;
UMRCQ.
68
MUNICIPALITÉ DE ST-AUGUSTIN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Mairesse:
Nicole Fortin
Conseillers(ères) :
Denis Goulet
Yves Bouchard
Marc Brassard
Guylaine Lavoie
Brigitte Lavoie
Yvon Gobeil
7
7
Sous-comités:
0
0
Comité de la_sécuriîé civile
Comité de l'Érablière
Comité consultatif d'urbanisme
Comité Biblio-famille
Comité des loisirs
Comité des pompiers
Ressources humaines
Nombre de pennanent(e)-s: 2
1 Secrétaire-trésorière
1 Employé municipal
Information produite
Rapports annuels,dépliants d'information.carîes
municipales journal "Le Noyau" publié 10 fois par année.
Réalisations
Développement d'une érablière en 1985.
69
MUNICIPALITÉ DE ST-BRUNO
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-BRUNO Saisie: 18/09/92
Adresse: 541, avenue Saint-Alphonse, C.P, 39 modif: 06/10/98
Saint-Bruno, Que.
G0W2L0
Téléphone: 418-343-2303
Télécopieur: 418-343-2662
Claude Moisan
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 78 Km2, population de 2428 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1 800 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 80% taxes
20% gouvernements
Nombre de membres N/A
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
70
MUNICIPALITE DE ST-BRUNO
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Clément Lajoie
Conseillers(ères):
Femand Bouchard
Hélène Claveau
Martin Gagnon
Mario Bouchard
Réjean Bouchard
Francine S. St-Pierre
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 11
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire-trésorier adjoint
1 Secrétaire et commis-comptable
1 Directeur des loisirs
1 Gérant d'aréna
2 Employ é-es à F arena
4 Employé-es aux travaux publics
Information produite
Journal "Le Brunois" publié 20 fois par année;
Rapports annuels;Discours;Prises de position
publiques;Réglementations municipales;Avis publics.
Réalisations
Programme d'assainissement des eaux.
Sous-comités:
Commission des loisirs
Comité consultatif d'urbanisme
Comité de la bibliothèque
Comité des pompiers et de la police
Corporation du centre sportif
Comité des travaux publics
Comité des finances
Comité patronal-ouvrier
Office municipale d'habitation
Comité d'embellissement
7 I
MUNICIPALITE DE ST-CHARLES-DE-BOURGET
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE ST-CHARLES-DE-BOURGET Saisie: 18/09/92
Adresse: 357,2ième rang modif: 06/10/98
St-Charles, Que.
G0V1G0
Téléphone: 418-672-2624
Télécopieur: 418-672-4403
Colombe Bergeron
Titre: Secrétaire-trésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 62 Km2, population de 710 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 485 901 $ Type de financement: public
Sources de financement: 92% taxes
08% gouvernements
Nombre de membres N/A
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
72
MUNICIPALITÉ DE ST-CHARLES-DE-BOURGET
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire: Sous-comités:
Bertrand Deschênes
Comité de la bibliothèque
Conseillers(ères): Société "Le Bourget"
Jacques Bouchard Comité de la Fête au village
Rémi Néron Comité des loisirs
Gérald Néron Comité regroupant les associations
Jacynthe Mérette
André Claveau
Bertrand Couture
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire-trésorière
1 Inspecteur municipal
Information produite
Journal "L'écho municipal" publié 12 fois par année;
Rapports annuels,dépliants touristiques.discours.prises
de position publiques.
Mise sur pied il y a 12 ans de la Fête annuelle du
village.
73
MUNICIPALITÉ DE ST-DAVID-DE-FALARDEAU
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE ST-DAVID-DE-FÁLARDEAU Saisie: 18/09/92
Adresse: 140, boul. Saint-David modif: 06/10/98
St-David-FaJardeau, Que.
GÛV1CÛ
Téléphone: 418-673-4647
Télécopieur: 418-673-3266
Daniel Hudon
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 379 Krn2, population de 2137 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 2 133 963 $ Type de financement: public
Sources de financement: 46% taxes
51% compensations d'Abitibi-Price
03% gouvernements et autres
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
74
MUNICIPALITE DE ST-DAVID-DE-FALARDEAU
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil Municipal
Nombre de membres:
élus par la population:
7
7
0
0
Jean-Yves Dufour
Conseiîlers(ères) :
Lise Devost
Jean Gauthier
Roberto Tremblay
Gilles Lapointe
Carole Larouche
Diane Rannou-Lapointe
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 6
1 Secrétaire-trésorier
1 Adjoint-administratif
1 Secrétaire
2 Employé-es aux travaux publics
1 Employé aux loisirs
Information produite
Sous-comités:
Comité de la sécurité publique
Comité de la protection civile
Comité des transports
Comité d'hygiène du milieu
Comité de collecte sélective
Comité consultatif d'urbanisme
Comité d'aménagement et d'embellissement
Comité loisirs et culture
Comité des finances
Comité des ressources humaines
Statistiques,rapports annuels.bulletins d'information,
rapports d'étude .déclarations de presse.
Réalisations
Infrastructures municipales;
Locaux communautaires.
75
MUNICIPALITÉ DE ST-EDMOND
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-EDMOND Saisie: 18/09/92
Adresse: 561, me Principale modif: 06/10/98
St-Edmond, Que.
G0W2M0
Téléphone: 418-274-3069
Télécopieur: 418-274-5629
Titre: Secrétaire-trésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 87 Km2, population de 560 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 351 154 $ Type de financement: public
Sources de financement: 57% gouvernement et autres services
43% taxes
Nombre de membres N/A
MRC Maria-Chapdelaine;
UMRCQ.
76
MUNICIPALITE DE ST-EDMOND
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire:
Normand Delisle
Conseillers(ères) :
Gaétan Simard
Richard Paré
Guy De Launière
Jean-Guy Doré
Sylvain Tremblay
MarceËe Fortin
Ressources humaines
Nombre de pennanent(e)-s: 3
1 Secrétaire-txésorière
1 Inspecteur municipal saisonnier
1 Concierge (temps partiel)
Journal "L'Echo des Plaines",dépliants touristiques,
rapports annuels,discours .prises de position publiques.
Réalisations
Construction d'un chemin "Programme de mise en valeur des
ressources du milieu forestier-Volet II";
Réfection du réseau d'alimentation et de distibution
d'eau potable (T.I.C.Q.).
77
MUNICIPALITÉ ST-EUGENE D'ARGENTENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ ST-EUGENE D'ARGENTENAY Saisie: 18/09/92
Adresse: 439, rue Principale modif: 06/10/98
St-Eugène, Que.
G0W1B0
Téléphone: 418-276-1787
Télécopieur: 418-276-9356
Caroline Sasseville
Titre: Seerétaire-trésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 59 Km2, population de 651 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 321772 $ Type de financement: public
Sources de financement: 49% taxes
39% gouvernements
12% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
MRC Maria-Chapdelaine;
ADMQ; UMRCQ.
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MUNICIPALITE ST-EUGENE D'ARGENTENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire:
Roger Harvey
CoEseülers(ères) :
Clermont Lamontagne
Rémy Bouchard
Marc Tremblay
Jean-Claude Laforest
Steeve April
Marc-Henri Perron
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Secrétaire-trésorière
3 Employées aux travaux publics
1 assistante-trésorière
Information produite
Journal "L'écho d'Argentenay" publié à tous les mois;
rapports du maircdeclarations de presse.statistiques,
discours.
Réalisations
Réfection du système de chloration;
Construction d'un relai des sports;
Télévision communautaire "Télé Soleil 5";
Projet de développement touristique de Sa 9ième chute.
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MUNICIPALITÉ DE ST-FÉLIX-D'OTIS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-FELIX-D'OTIS Saisie: 18/09/92
Adresse; 455, rue Principale, C.P.38, suite 103 modif: 06/10/98
St-Félix-d'Otis, Que.
G0V1MÛ
Téléphone: 418-544-5543
Télécopieur: 418-544-9122
Bertrand Boudreault
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 236 Km2, population de 711 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 516 766 $ Type de financement: public
Sources de financement: 59% taxes
41% gouvernements et autres
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
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MUNICIPALITE DE ST-FELIX-D'OTIS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil municipal
Nombre de membres: 6 0
Membres élus par la population: 6 0
Maire:
Jean-Marie Claveau
Conseillers(ères) :
Lueette Houde
Pierre Deslauriers
Pierre Dufour
Jean-Rock Claveau
Carol Gauthier
Marc Guay
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire (temps partiel)
1 Inspecteur en bâtiments (temps partiel)
1 Opérateur (temps partiel)
Information produite
Rapports annuels,cartes municipales.dépliants
d'information,prises de position pubiiques,discours.
Réalisations
Usine d'assainissement des eaux en opération depuis
juillet 1992.
8 1
MUNICIPALITÉ DE ST-FRANCOIS-DE-SALES
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-FRANCOIS-DE-SALES Saisie: 18/09/92
Adresse: 541, rue Principale modif: 06/10/98
St-François-Sales, Que.
GOW1M0
Téléphone: 418-348-6736
Télécopieur: 418-348-9439
Renaud Blanchette
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 200 Km2, population de 800 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 596 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 61 % taxes
39% gouvernements eî autres
Nombre de membres N/A
MRC Domaine-du-Roy;
UMRCQ.
82
MUNICIPALITE DE ST-FRANCOIS-DE-SALES
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire: Sous-comités:
Bruno Gauthier
Comité du Club sportif
Conseillers(ères): Comité du Club de ski de fonds
Victor Desgagné Comité du Club de motoneige
Julie Decorby Office municipale d'habitation
Réjean Roberge Comité des pompiers volontaires
Gaétan Tremblay Bleuetière coopérative touristique
Claude Gauthier Corporation des loisirs
Réjean Blanchette
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Secrétaire trésorier
1 Secrétaire
1 Contremaître, municipal
Information produite
Rapports annuels,bulietms d'information,discours,prises
de position publiques,plaquettes publicitaires.
Réalisations
Réfection du réseau d'aqueduc en 1992;
Construction en 1990 d'un parc municipal avec lac
artificie! et terrain de camping;
Réfection du réseau d'aqueduc en 1994;
Poste de chloration en 1994; Poste de surpression en 1998.
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MUNICIPALITÉ DE ST-FULGENCE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-FULGENCE Saisie: 18/09/92
Adresse: 253,rueSaguemay modif: 06/10/98
St-Fulgence, Que.
GOV1S0
Téléphone: 418-674-2588
Télécopieux: 418-674-9213
Gilles Tremblay
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 329 Km2, population de 2,200 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1 800 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 62% taxes
38% autres
Nombre de membres N/A
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
84
MUNICIPALITÉ DE ST-FULGENCE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire:
Gérard Villeneuve
Conseillers(ères) :
Olivier Gagnon
Lisette Gagnon
Annie Lavoie
Donat Tremblay
Marc-Pascal Harvey
Paul Harvey
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire
1 Employé de service
1 Brigadier (temps partiel)
1 Bibliothécaire (temps partiel)
Information produite
Journal "L'info Sî-Fulgence" publié 5 fois par aimée,
cartes routières touristiquesjapports annueis,prises de
position publiques,discours.
Réalisations
Mise sur pied en 1992 du Centre d'interprétation des
battures et réhabilitation des oiseaux;
Création en 1992 du journal municipal.
8 5
MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉQN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON Saisie: 18/09/92
Adresse: 208, rueDequen modif: 06/10/98
St-GédéoE, Que.
G0W2P0
Téléphone: 418-345-8001
Télécopieur: 418-345-2306
Dany Daliaire
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son temtoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 64 Km2, population de 1,890 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1 562 270 $ Type de financement: public
Sources de financement: 79% taxes
06% gouvernements
15% autres sources
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
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MUNICIPALITE DE ST-GÉDÉON
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire:
Charles-Eugène Couture
Conseillers(ères) :
Jean-Marc Côté
Michel Sirnard
Emile Hudon
Laurent Lavoie
Richard Gagnon
Michel Girard
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 10
1 Secrétaire-trésorier
2 Secrétaires
1 Contremaître
1 Opérateur
1 Brigadier (temps partiel)
2 Préposé-es au gymnase (temps partiel) et aux loisirs
1 Inspecteur en bâtiment
1 Concierge (temps partiel)
Information produite
Journal "L'info Grand-Mont" publié 10 fois par année,
budgets rapports annuels,prises de position publiques,
discours.
Réalisations
Terrains de camping renommés;Marina pour motorisés;
Terrain de golf;Êntente pour conservation "Petit Marais";
Camping municipal;
Corporation touristique Auberge des Iles;
Assainissement des eaux.
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MUNICIPALITE BE STE-HEDWIDGE
GRIR Imprimé le : 26/ ! I /98
Société: MUNICIPALITE DE STE-HEDWIDGE Saisie: 18/09/92
Adresse: 1090, rue Principale modif: 06/10/98
Ste-Hedwidge, Que.
G0W2RO
Téléphone: 418-275-3020
Télécopieur: 418-275-4163
Serge SImard
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 469 Km2, population de 863 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 584 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 59% taxes
33% gouvernements
08% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
MRC Domaine-du-Roy;
UMRCQ.
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MUNICIPALITE DE STE-HEDWIDGE
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
/
7
0
0
Mairesse:
Nicole Scfamitî
ConseiËers(ères):
Louise Belley
Daniel Bouchard
Raynald Dion
Robin Soucy
Real Langlois
Lyne Beley
Sous-comités:
Comité d'embellissement
Comité des loisirs
Comité de développement récréo-touristique
Comité de la bibliothèque municipale
Comité d'administration de Î'O.M.H,
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire-trésorier adjoint
1 Contremaître municipal
Information produite
Journal "Le Villageois" publié 6 fois par année jappons
annuels,prises de position publiques,discours,
statistiques.
Réalisations
Sentiers écologiques.
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MUNICIPALITE DE ST-HENEI-DE-TAILLON
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE ST-HENRI-DE-TAILLON Saisie: 18/09/92
Adresse: 401, rue Hôtel de Vile modif: 06/Î0/98
St-Henri-de-Taillon, Que.
GOW2X0
Téléphone: 418-347-3243
Télécopieur:
Léonard Dufour
Titxe: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 63 Km2, population de 714 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 545 878 $ Type- de financement: public
Sources de financement: 70% taxes
10% gouvernements
20% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
90
MUNICIPALITE DE ST-HENRI-DE-TAILLQN
imprimé ie: 26/11/98
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
Georges-Henri Fortin
Conseillers(ères):
Raynald Dubé
Mona Fortin
Monique Fortin
Régis Fortin
Jean-Marc Tremblay
Angela Couture
Sous-comités:
Commission des loisirs
Commission consultative d'urbanisme
Comité de protection civile
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: A
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire (temps partiel)
1 Contremaître
1 Manoeuvre (temps partiel)
Information produite
Journal "L'info" publié 6 fois par année.rapports
annuels,discours,prises de position publiques,
statistiques.
Réalisations
Marina;
Plage Pointe-Taillon.
MUNICIPALITE DE ST-HONORE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE ST-HONORE Saisie: 21/09/92
Adresse: 3611, boni. Martei modif: 06/10/98
St-Honoré, Que.
G0V1L0
Téléphone: 418-673-3405
Téiécopieur: 418-673-3871
Hugues Blackburn
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offirir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 144 Km2, population de 3851 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1917 320 $ Type de financement: public
Sources de financement: 85% taxes
15% gouvernements
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
92
MUNICIPALITE DE ST-HONORE
GRIR Imprimé le : 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Paul-Aimé Hudon
Conseiilers(ères) :
Claude Gauthier
Raymond- Marie Malette
GMslain Verreault
André Dion
Lison Hovington
Marie-Luce Martin
7
7
0
0
Sous-comités:
Comité consultatif d'urbanisme
Commission des loisirs
Société de développement
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s:
1 Secrétaire-trésorier
1 Adjoint administratif
2 Secrétaires
1 Inspecteur en bâtiments
1 Contremaître
2 Journaliers spécialisés
Information produite
Journal "Dossier" publié 6 à 7 fois par année.discours,
rapports annuels,dépliants touristiques.prises de
position publiques.
Réalisations
Nouvel Hôtel de ville construit depuis 5 ans;
Constraction d'une nouvelle bibliothèque municipale en
1992;
Nouveaux réseaux d'aqueduc;
Maison des jeunes en 1997.
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MUNICIPALITE DE STE-JEANNE-D'ARC
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE STE-JEANNE-D'ARC Saisie: 21/09/92
Adresse: 378, me François-Bilodeau, C.P. 39 modif: 06/10/98
Ste-Jeanne d'Arc, Que.
Téléphone: 418-276-3166
Télécopieur: 418-276-7648
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offtir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 271 Km2. population de 1160 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 586 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 42% taxes
43% gouvernements
15% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Maria-Chapdelaine;
UMRCQ.
94
MUNICIPALITE DE STE-JEANNE-D'ARC
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Maire:
Gaston Morin
ConseiUers(ères) :
Jocelyn Gagné
Real Veilleux
Charline Devin
Julien Laberge
Jocelyn Gagné
Gilles Lambert
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire-trésorier
1 Employé municipal (temps partiel)
Information produite
Dépliants touristiques,rapports annuels.discours,
prises de position publiques.statistiques.
Réalisations
Site touristique du Vieux-Moulin;Pont couvert;
Mise sur pied d'un centre de traitements des eaux
usées;Centre sportif;Centre municipaljService incendie;
Circuit cyclable.
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MUNICIPALITÉ DE ST-LUDGER-DE-MILOT
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-LUDGER-DE-MILOT Saisie: 21/09/92
Adresse: 739, rue Gaudreauit C.P. 20 modif: 06/10/98
St-Ludger-de-Milot, Que.
GOW 2B0
Téléphone: 418-373-2266
Télécopieur: 418-373-2554
Rita Ouellet
Titre: Secrétaire-trésorière
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens eî des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 107 Km2, population de 752 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 407 787 $ Type de financement: public
Sources de financement: 62% taxes
34% gouvernements
04% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
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MUNICIPALITÉ DE ST-LUDGER-DE-MILOT
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire:
Jean-Antoine Larouche
Conseillers(ères) :
Pauline Jean
Bruno Michaud
Carmen Duchesne
Patrick Bouchard
Yvon Bisson
Jean-Claude Hunter
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 3
1 Secrétaire-trésorière
1 Inspecteur municipal
1 Inspecteur en bâtiments & directeur des loisirs
Information produite
Journal municipal publié mensuellement jappons
annuels,discours,prises de position publique,
statistiques.
Réalisations
Réaménagement de plage et de terrains de camping;
Construction d'un chalet récréatif;
Aménagement d'un terrain de tennis;
Rénovation de la patinoire extérieure.
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MUNICIPALITÉ DE STE-MONIQUE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société; MUNICIPALITÉ DE STE-MONIQUE Saisie: 21/09/92
Adresse: 101,rueHonfleur, C.P. 9 modif: 06/10/98
Ste-Monique, Que.
GOW2T0
Téléphone: 418-347-3592
Télécopieur: 418-347-4368
Jean-Claude Duchesne
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offiir aux citoyens-contribuables de son temtoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 155 Km2, population de 935 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 770 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 46% taxes
54% gouvernements et autres revenus
Nombre de membres N/A
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
98
MUNICIPALITÉ DE STE-MONIQUE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Make:
Charles-Henri Lindsay
Conseilers(ères) :
Paul-Armand Gagnon
Luc Lavoie
Alain Gauthier
Michel Larouche
Georges Bouchard
Marie-Claire Fortin
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire
2 Empioyé-es aux travaux publics
Information produite
Journal mensuel "La voix municipale",dépliants
tourisîiques,cartes municipales .discours et prises de
position publiques,rapports annuels.
Réalisations
Salle pour Club de l'âge d'or;
Construction d'un gymnase en collaboration avec la
Commission scolaire;
Projet d'une station touristique avec marina.
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MUNICIPALITÉ DE ST-NAZAIRE
GRIR ' Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE ST-NAZAIRE Saisie: 21/09/92
Adresse: 199, me Principale, C.P. 130 modif: 06/10/98
St-Nazaire, Que.
G0W2G0
Téléphone: 418-662-4Î54
Télécopieur: 418-662-5467
Roger Bouchard
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 148 Km2, population de 2,060 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 883 710 $ Type de financement: public
Sources de financement: 56% taxes
42% gouvernements
06% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
MUNICIPALITÉ DE ST-NAZAIRE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Michel Martel
Conseiîlers(ères):
Raymond Tremblay
Stéphane Fortin
Gilles Côté
Serge Bouchard
Germaine Labonté
Colombe Bouchard
7
7
0
0
Sous-comités:
Office municipale d'habitation
Comité des finances
Comité d'urbanisme et zonage
Comité des travaux publics
Comité des loisirs
Comité de la protection civile
Ressources humaines
Nombre de permaEent(e)-s: 4
1 Secrétaire-trésorier
1 Employé municipal
1 Secrétaire (temps partiel)
2 Employé-es aux travaux publics temps partiel)
Information produite
Rapports annuels .prises de position publiques.discours,
statistiques,bulletins d'information.
Réalisations
Base Plein-Air avec terrain de camping.
MUNICIPALITE DE ST-PRIME
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE ST-PRIME Saisie: 21/09/92
Adresse: 599, me Principale modif: 06/10/98
Saint-Prime, Que.
G8J 1T2
Téléphone: 418-251-2116
Télécopieur: 418-251-2823
Régis Girard CM.A.
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 147 Km2, population de 2685 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 1 774 800 $ Type de financement: public
Sources de financement: 82,6% taxes
07,9% subventions gouvernementales
09,5% compensation
Nombre de membres N/A
MRC Domaine-du-Roy;
ADMQ et UMRCQ.
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MUNICIPALITÉ DE ST-PRIME
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres; 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Sous-comités:
Comité des finances
Conseillers(ères): Comité administ. et consultatif des loisirs
Guy Martel Comité consultatif d'urbanisme
Adrien Perron Comité d'embellissement et d'environnement
Philippe Fortin Comité de protection civile municipale
Martine Beaucage Comité de développement
Sylvain Martel
André Gendron
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 13
1 Secrétaire-trésorier
2 Secrétaires
2 Inspecteur en bâtiments et inspecteur adjoint
2 Contremaître et assistant contremaître
3 Employé-es aux travaux publics (saisonniers)
1 Coordonnatrice en aménagement paysager (saisonnier)
1 Secrétaire-trésorier adjoint
1 Régisseur en loisirs
Information produite
Journal local "L'Echo municipal" publié ! 1 fois par
année,cartes touristiques,discours et prises de position
publiques,rapport annuels.
1er Prix régional, Villes, villages et campagnes fleuris;
Le Prix Pommier en feuilles.
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MUNICIPALITE DE SAINTE-ROSE-DU-NORD
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE SAINTE-ROSE-DU-NORD Saisie: 21/09/92
Adresse: 126, Descente-des-femmes modif: 06/10/98
Saïnte-Rose-du-Nord, Que.
GOV1T0
Téléphone: 418-675-2250
Télécopieur: 418-675-1149
Maryse Girard
Titre: Secxétaire-îrésorière
Description de la mission
Offiir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 119 Km2, population de 408 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 291458 $ Type de financement: public
Sources de financement: 74% taxes
26% gouvernements
Nombre de membres N/A
MRC Fjord-du-Saguenay, Régie intermunicipale de la Vallée
de la rivière Ste-Marguerite, UMRCQ.
04
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DU-NORD
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Gérard Duval
Conseillers(ères) :
Rémi Gagiion
Judith Gauthier
Doris Girard
Rosaire Coudé
Gilles Harvey
François-Xavier Girard
7
7
Sous-comités:
0
0
Comité consultatif d'urbanisme
Commission des loisirs
Ressources humaines
Nombre de perrnanent(e)-s: 3
1 Secrétaire-trésorière
1 Inspecteur en bâtiments (temps partiel)
1 Employé municipal
Bulletins d'information,rapports annuels,discours,prises
de position publiques.
Réalisations
Achat du réseau d'éclairage;
Réparations au réseau d'aqueduc;
Révision du plan d'urbanisme;
Réfection d'aqueduc et route;
Construction garage municipal.
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MUNICIPALITE DE ST-STANISLAS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS Saisie: 21/09/92
Adresse: 955, me Principale modif: 24/05/96
Sî-Stanislas, Que.
G8M 4W8
Téléphone: 418-276-4476
Télécopieur 418-276-4476
Majella Gagnon
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 159 Km2, population de 340 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires rnuniciaples
Financement
Budget annuel: 207 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 47% taxes
48% gouvernements
05% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Maria-Chapdelaine;
UMRCQ.
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MUNICIPALITÉ DE ST-STANISLAS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire:
Jacques Guay
Conseillers(ères) :
Robert Rousseau
Ghislain Lecompte
Thérèse Lapointe
Luc Michaud
Ghislain Laprise
Marc Laprise
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire-trésorier
Statistiques ^ apports annuels,discours,prises de position
publiques,plaquettes publicitaires.
Réalisations
Festival annuel du Faisan;
Aménagement d'une route qui mène à la rivière Mistassibi.
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MUNICIPALITÉ DE ST-THOMAS-DÎDYME
GRIR Imprimé te: 26/11/98
Société; MUNICIPALITÉ DE ST-THOMAS-DIDYME Saisie: 22/09/92
Adresse: 9, avenue du Moulin, C.P. 40 modif: 06/10/98
St-Thomas-Didyme, Que.
G0W1P0
Téléphone: 418-274-3638
Télécopieur: 418-274-4176
Jean-Marc Paradis
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 325 Km2, population de 855 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 750 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 78% taxes
02% autres revenus
20% gouvernements
Nombre de membres N/A
MRC Maria-Chapdelaine;
UMRCQ.
08
MUNICIPALITE DE ST-THOMAS-DIDYME
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
Denis Tremblay
Conseillers(ères) :
Jean-Marc Simard
Marcel Bernier
René Cantin
Léon-Maurice Tremblay
Denis Dionne
André Villeneuve
Sous-comités:
Comité d'embellissement
Commission municipale des loisirs
Comité consultatif d'urbanisme
Comité consultatif des mesures d'urgence
Comité Forêt environnement de St-Thomas
Comité de Relance économique
Comité du Centre Plen air Lac à Jim
Bibliothèque municipale
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Secrétaire-trésorier
1 Contremaître municipal
1 Gardien (temps partiel)
Information produite
Journal "Le Muni-Nouvelles" publié au besoin.dépliants
d'information.cartes municipales.discours et prises de
position publiques,rapports du maire.
Réalisations
Centre de plein-air du lac à Jim;Pêche à la ouananiche
sur le lac à Jim;Bleuetière; Réaménagement de l'ancien
portage des Aulnaies (Kiosque d'information touristique
et visites libres) ;Exposition permanente de photos
anciennes au Centre communautaire.
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MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITÉ DE SHIPSHAW Saisie: 22/09/92
Adresse: 3760, rue St-Léonard modif: 06/10/98
Shipshaw, Que.
G7P 1G9
Téléphone: 418-542-4533
Télécopieur: 418-542-6173
Gary James
Titre: Secrétaire-trésorier et directeur
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 78 Km2, population de 2851 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 2 378 096 $ Type de financement: public
Sources de financement: 71 % taxes
19% gouvernements
10% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
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GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Réjean Bergeron
Conseillers(ères) :
Richard Michaud
François Drolet
Cari Fortin
Rolande Lavoie
Daniel Girard
Yvan Bédard
7
7
0
0
Sous-comités:
Comité des loisirs
Urbanisme
Voirie
Travaux publics
Finances
Sécurité publique et service incc
Comité de développement local
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 11
1 Secrétaire-trésorier et directeur générai
1 Secrétaire-trésorier adjoint
2 Ernployé-es à la voirie municipale
1 Inspecteur municipal
1 Commis-comptable sénior
4 Employé-es (temps partiel)
1 Technicien de projet
Information produite
Dépliants d'informationjoumal mensuel "La vie d'ici",
discours,prises de position publiques.rapports du maire.
Réalisations
Parcs station récréative;Centre communautaire;
Terrains de jeux;Maison des jeunes; Hôtel de ville;
Développement résidentiel; Garage Municipal;
Installation Marina; Parc Saint-Jean-Vianney.
1 1 Í
MUNICIPALITE DE VILLE DE LA BAIE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MUNICIPALITE DE VILLE DE LA BAIE Saisie: 22/09/92
Adresse: 422, me Victoria modif: 06/10/98
Ville de La Baie. Que.
G7B 3M4
Téléphone: 418-697-5000
Télécopieur: 418-697-5059
Marc Poîvin
Titre: Directeur général
Description de Sa mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 261.6 Km2, population de 21 647 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 28 478 110 $ Type de financement: public
Sources de financement: 71 % taxes
15% gouvernements
14% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMQ.
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MUNICIPALITÉ DE VILLE DE LA BAIE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Réjean Simard
Conseillers:
Laurier Lavoie
Georges Lafond
Jean-Jacques Tremblay
Cyprien Gaudreault
Martin Harvey
Vincent Evoy
Thérèse Dufour
Jean-Eudes Simard
9
9
Sous-comités:
Comité de police
Comité des travaux publics
Comité d'urbanisme
Comité des loisirs
0
0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 11 ]
20 Cadres
27 Pompiers et policiers
25 Cols blancs
39 Cols bleus
Information produite
.OStatistiques, rapports d'étude, états de
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, discours, prises de position
publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
La Fabuleuse Histoire d'un Royaume;Fontaines et laser;
L'effort de développement touristique;
Projet de piste cyclable en cours;
Soutien aux entreprises locales.
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VILLE D'ALMA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: VILLE D'ALMA Saisie: 15/09/92
Adresse: 140, St-Joseph Sud modif: 06/10/98
Aima, Que.
Téléphone: 418-669-5000
Télécopieur: 418-669-5019
Gaétan Tremblay
Titre: Directeur général
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Opère, sur une partie du territoire, un réseau de
distribution d'énergie électrique.
Superficie de 114.46 Km2, population de 26 000 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 34 500 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 51.0% taxes
11.6% gouvernements
37.4% autres recettes de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Lac-Saint-Jean Est;
UMQ.
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VILLE D'ALMA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
9
9
0
0
Maire:
Jean-Maurice Harvey
Conseillers(ères) :
Roger Lajoie
Claude Gameau
Michel Néron
Gerald Scullion
Jean-Rock Pedneault
Lucille Gagnon
Jean-Luc Maltais
Gilbert Tremblay
Ressources humaines
Nombre de permanente)-s: 172
28 Cadres
49 Cols blancs
62 Cols bleus
32 Policiers
Information produite
Sous-comités:
Comité consultatif d'urbanisme
Comité des loisirs
Comité des travaux publics
Comité de la sécurité publique
Comité des affaires humaines
Comité des finances
Comité de gestion
Comité de la culture
Comité conjoint sécurité et travaux publics
Comité urbanisme et planification socio-éc.
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Nouvelle prise d'eau avec station de pompage en 1990;
Programme d'assainissement des eaux d'une trentaine de
millions de doUards en 1988-89;
Usine de filtration en 1997;
Création bibliothèque municipale.
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GRIR
VILLE DE CHICOUTIMI
Imprimé le: 26/11/98
Société: VILLE DE CHICOUTIMI
Adresse: 201, rue Racine Est
Chicoutimi, Que.
G7H 5B8
Téléphone: 418-698-3002
Télécopieur: 418-698-3019
Marceî Demers
Titre: Directeur général
Saisie: 30/09/92
modif: 06/10/98
Description de la mission
Est une entreprise publique créée par et pour les
citoyens de Chicoutimi dans le but de mettre en commun la
production de biens et services dont la consommation est
communautaire;
La satisfaction des attentes des citoyens est notre
raison d'être et la recherche de l'excellence dans nos
rapports avec nos clients doit être notre souci constant;
La principale préoccupation des employés municipaux est
de produire des services de qualité au meilleur coût.
Territoire
Superficie de 157 Km2, population de 64 616 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 70 213 590 $ Type de financement: public
Sources de financement: 78,4 % taxes
12,4 % gouvernements
09,2 % autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;C.LD.; ZAT; Villes centres; UMQ.
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VILLE DE CHICQUTIMI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Jean Tremblay
Conseilers(ères):
Jean-Guy Villeneuve Marina Larouche
Florian Pilote
Rémi Hamel
Jean-Guy Girard
Jacques Fortin
Cari Savard
Jacques Bouchard
Jacques Cleary
Marcel Jean
11
11
0
0
Sous-comités:
Comité consultatif d'urbanisme
Comité Finance
Commission administrative
Commission des travaux publics
Conférence des arts et de la culture
Table socio-préventive
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 348
058 Cadres
102 Cols blancs
097 Cols bleus
066 Policiers
025 Pompiers
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires, avis
publics.
Réalisations
Réaménagement de la zone portuaire;
Programme de revitalisation du centre-ville;
Projet d'assainissement des eaux;
Projet de "La Pulperie"; Circuit cyclable;
Regénération eî réhabilitation des rives du Saguenay.
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VILLE DE DESBIENS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: VILLE BE DESBIENS Saisie: 17/09/92
Adresse: 925, me Hébert modif: 06/10/98
Desbiens, Que.
G0W1N0
Téléphone: 418-346-5571
Télécopieur: 418-346-5422
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 10.35 Km2, population de 1202 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 1 009 500 $ Type de financement: public
Sources de financement: 68% taxes
15% gouvernements
17% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ.
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VILLE DE DESBIENS
GR1R Imprimé le: 26/11/98
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Maire: Sous-comité:
Claude Turcotte
Commission des loisirs
Conseillers(ères) :
Richard Gauthier
Clément Cloutier
Martin Audeî
Gerry Desmeules
Jean Fortin
Francine Doyon
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 8
1 Secrétaire-trésorier
1 Secrétaire
1 Commis-comptable
2 Préposé-es à l'entretien extérieur
1 Concierge
1 Inspecteur en bâtiments
1 Directeur des loisirs (contractuel)
Information produite
Statistiques,rapports annuels,bulletins d'information,
"L'Aventurier",déclarations de presse, discours, prises
de position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Développement domiciliaire;
Développement récréo-touristique;
Aménagement du terrain de jeux;
Système d'information géographique.
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GRIR
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI
Imprimé le: 26/11/98
Société: VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI
Adresse: 1100, boul. Waïlberg
Dolbeau, Que.
G8L 1G7
Téléphone: 418-276-0160
Télécopieur: 418-276-8312
Gaston Blouin
Titre: Directeur général
Saisie: 17/09/92
modif: 06/10/98
Description de la mission
Produire des services municipaux de qualité, aux
meilleurs coûts possibles, et assurer le bien-être de ses
citoyens dans un cadre de vie agréable et de qualité;
Contribuer au développement économique et touristique
selon une approche régionale et ce, en collaboration avec
ses partenaires.
Territoire
Superficie de 296,57 Km2, population de 15 214 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 14 066 628 $ Type de financement: public
Sources de financement: 79,55% taxes
14,68% gouvernements
05,77% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Maria-Chapdelaine;
UMQ.
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VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Nombre de
Membres élus par la
Conseil municipal
.on;
0
0
Maire:
CamiEe Lupien
Conseillers:
Louisette Villeneuve
Daniel Lambert
Gilles Brassard
Marcel Gauthier
Célyne T.Muirhead
Reginald Laprise
Guylaine Hébert
Georges Simard
Ressources humaines
Commissions:
Commission du développement et urbanisme
Commission de la sécurité publique
Commission des travaux publics
Commission des finances
Commission du personnel
Comité consultatif d'urbanisme
Office municipal d'habitation
Comité de protection civile
Nombre de permanent(e)-s:63
01 Directeur général
01 Trésorier eî adg
07 Directeurs
01 Greffier
01 Contremaître
11 Secrétaires et commis
16 Policiers et enquêteurs
25 Employé-es aux travaux publics et mécaniciens
Information produite
Rapports d'étude, rapports annuels, bulletins
d'information trimestriels, déclarations de presse.
discours, prises de position publiques, plaquettes
icitaires.
Réalisations
Regroupement des villes de Dolbeau et Mistassini en 1997;
Travaux d'aménagement des berges;
Ouvertures de nouvelles rues résidentielles;
Réfections et finition de rues, de trottoirs et bordures;
Expansion du parc industriel.
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VILLE DE JQNQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: VILLE DE JONQUIERE Saisie: 22/09/92
Adresse: 2890, Place Davis, C.P. 2000 modif: 06/10/98
Jonquière, Que.
G7X 7W7
Téléphone: 418-546-2222
Télécopieur: 418-699-6012
Jean-Marc Gagnon
Titre: Directeur général
Description de la mission
Rendre des services de différents niveaux (pompier,
police, aqueduc, électricité, etc..) le plus
efficacement possible à leur population et veiller au
développement harmonieux et efficace de leur communauté.
Territoire
Superficie de 208,28 Km2, population de 56 503 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 84 207 400 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 56% taxes
31% revenus d'électricité
13% autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMQ.
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VILLE DE JONQUIERE
GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Structure
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
0
0
Maire: Marcel Martel
Conseillers(ères) :
Gaston Laforest
Robert Lavoie
Jean-Eudes Girard
Lucie Gagnon
Réjean Laforest
Reginald Gervais
Daniel Giguère
Sylvie Gaudreault
Huguette Poirier
Claude Tremblay
Ressources humaines
Sous-comiîés:
Personnel et formation
Protection publique
Loisirs
Urbanisme
Travaux publics,électricité,circulation
et environnement
Accueil et communication
Sécurité civile municipale
Finance, rendement et efficacité
Nombre de permanent(e)-s: 400
010 Cadres supérieurs
072 Cadres
064 Policiers
018 Pompiers
099 Cols blancs
137 Cols bleus
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Programme de recyclage du papier dans les édifices
municipaux;Semaine de la Marionnette;
Mise en marche de la centrale hydro-électrique;
Guide d'excursion etd'interprétation du patrimoine;
Jonquière en neige; Championnats mondiaux judo.
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VILLE DE LATERRIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: VILLE DE LATERRIERE Saisie: 23/09/92
Adresse: 6166, me Notre-Dame, C.P.69 modif: 24/05/96
Latemère, Que.
GOV 1K0
Téléphone: 418-678-2216
Télécopieur: 418-678-2647
Normand Girard
Titre: Greffier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 88 Km2, population de 4842 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 2 819 797 $ Type de financement: public
Sources de financement: 53% taxes
16% annexion partielle loi 53
31% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Fjord-du-Saguenay;
UMRCQ.
24
VILLE DE LATERRIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par la population: 7 0
Mairesse: Sous-comités:
Françoise Gauthier
Comité de développement touristique
Conseillers(ères): Comité consultatif d'urbanisme
Roger Gobeil Comité d'environnement
Yvon Simard Comité des finances
Mario Kearny Comité des loisirs
Jean Gagnon Comité de bibliothèque, 3e âge et famille
Ghislain Larocque
Jean-Yves Girard
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 13
1 Trésorier
1 Greffier
1 Directeur des travaux publics
1 Directeur des loisirs
4 Secrétaires
1 Inspecteur en bâtiment
1 Chef contremaître
2 PiépGsé-es à l'entretien
1 Journalier spécialisé
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, bulletins d'information,
journal "LE LATERROIS" 4 fois l'an, déclarations de
presse, mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Projet d'assainissement des eaux;
Festival de la moisson;
Projet de piste cyclable;
Projet de parc industriel;
Fête du 150 ans; Projet de circuit patrimonial.
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VILLE DE MÉTABETCHOUAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: VILLE DE MÉTABETCHOUAN Saisie: 23/09/92
Adresse: 81, me Saint-André modif: 06/10/98
Métabetchouan, Que.
G0W2A0
Téléphone: 418-349-2060
Télécopieur: 418-349-2395
Laurent Rheault
Titre: Directeur général/greffier
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 113 Km2, population de 3400 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 3 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 72,0% taxes
18,6% gouvernements
09,4% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
MRC Lac-Saint-Jean-Est;
UMRCQ;CRCD;CRL.
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VILLE DE METABETCHQUAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil municipal
Nombre de membres;
élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
Jean-Pierre Doré
Conseillers(ères) :
Germain Tremblay
Gaston Martin
Richard Lapointe
André Bouchard
Régis Boüy
1 Poste vacant
Sous-comités:
Comité d'urbanisme
Commission des loisirs
Comité finances/budgets
Comité des ressources humaines
Comité des travaux publics
Comité de la sécurité publique
Comité de la sécurité civile
Comité marketing et développement économique
Office municipal d'habitation (O.M.H,)
Ressources humaines
Nombre de perrnaiîent(e)-s: 15
1 Directeur général/greffier
1 Trésorier
2 Directeur des loisirs et de la police
1 Agent de développement
1 Contremaître aux travaux publics
6 Journaliers opérateurs
2 Employé-es de bureau
1 Inspecteur municipal (temps-partiei)
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
journal "LOISIR SOLEIL" mensuel, déclarations de presse,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Développement récréo touristique du Pavillon Le Rigoiet;
Camp musical du Lac-St-Jean;
Développement domiciliaire;
Guide d'appoint/circuit patrimonial.
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GRIR
VILLE DE NORMANDIN
Imprimé le: 26/11/98
Société: VILLE DE NORMANDIN
Adresse: 1048, me Saint-CyriHe
Normandin, Que.
G8M 4R9
Téléphone: 418-274-20G4
Télécopieur: 418-274-7171
Floriaiî Girard
Titre: Greffier
Saisie: 23/09/92
modif: 06/10/98
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Territoire
Superficie de 212 Km2, population de 4075 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 2 579 018 $ Type de financement: public
Sources de financement: 67,6% taxes
12,4% gouvernements
05,7% services et 14,3% sources locales
Nombre de membres N/A
MRC Maria-Chapdelaine;
OMQ.
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VILLE DE NORMANDIN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
7
7
0
0
Maire:
André Bussière
Conseillers:
Michel Girard
Gilles Morin
Monique Marcil-Fortin
Réjean Boivin
Jacinthe Doucet
Mario Fortin
Ressources humaines
Sous-comités:
Comité des travaux publics -Comité routier
Comité de la bibliothèque
Comité de promotion
Comité du lien routier La Doré-Normandin
Comité des finances
Comité routier
Comité des communications
Comité de la sécurité publique
Comité d'embellissement et d'environnement
Comité d'urbanisme
Nombre de permanent(e)-s: 22
1 Greffier 6 Empioyé-es aux travaux publics
1 Trésorier 1 Directeur des loisirs
1 Directeur de la police
5 Policiers
1 Bibliothécaire
2 Secrétaires
1 Gérant d'aréna
1 Directeur des travaux publics
2 Journalier et concierge
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, discours, prises de position
publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Projet des Grands Jardins;
Réaménagement du carrefour Du Rocher/St-Cyrille;
Relocalisation de la bibliothèque.
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VILLE DE RÛBERVAL
GRIR Impîiméle: 26/11/98
Société: VILLE DE ROBEEVAL Saisie: 08/09/92
Adresse: 851, boni, Saint-Joseph modif: 06/10/98
Roberval, Que.
G8H 2L6
Téléphone: 418-275-0202
Télécopieur: 418-275-5031
Jeannot Gagnon
Titre: Directeur général
Description de la mission
Offrir aux citoyens-contribuables de son territoire des
biens et des services publics, dans le respect des
régimes démocratique et législatif qui la régissent.
Superficie de 168.3 Km2, population de 11648 habitants.
Affaires municipales
Budget annuel: 10 802 506 $ Type de financement: public
Sources de financement: 60% taxes
40% gouvernements
Nombre de membres N/A
Regroupement
MRC Domaine-du-Roy,
UMRCQ et UMQ.
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VILLE DE EOBEEVAL
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la population:
Maire:
Claude Munger
Conseillers(ères):
Richard Thibeault
Serge Hudon
Murielle Girard-Bonneau
Jacques Allard
Gérard Guay
André Lévesque
7
7
Conseil municipal
Cour municipale
Vérificateur
Directeur général
Hygiène du milieu
Sécurité publique
Greffe
Loisirs
Approvisionnement
Finances
Surintendant
Organigramme
0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 56
13 Cadres
11 Policiers
16 Cols blancs
16 Cols bleus
Information produite
Bulletins d'information,rapports annuels.rapports
d'étude,prises de position publiques.plaquetîes
publicitaires.
Réalisations
Modernisation de l'usine et d'un réservoir d'eau potable;
Construction d'un entrepôt non isolé;
Agrandissement de la marina;
Agrandissement du stationnement d'avions.
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GRIR
VILLE DE ST-FÉLICIEN
Imprimé le: 26/11/98
Société: VILLE DE ST-FÉLICIEN
Adresse: 1209, boul. Sacré-Cœur, C.P. 7000
St-Fëlicien, Que.
G8K 2R5
Téléphone: 418-679-0251
Télécopieur: 418-679-1449
Christian Perron
Titre: Directeur général
Saisie: 18/09/92
modif: 06/10/98
Description de la mission
Offrir à ses citoyens-contribuables les services publics
nécessaires et justifiés, de la meilleure qualité
possible et au coût le plus bas, et dans le respect du
régime démocratique qui nous régit.
Superficie de 373,3 Km2, population de 10 797 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 11 540 589 $ Type de financement: public
Sources de financement: 83% taxes et paiements en tenant lieu
12% autres revenus de sources locales
05% gouvernements
Nombre de membres N/A
MRC Domaine-du-Roy;
UMQ.
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VILLE DE ST-FELICIEN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil municipal
Nombre de membres:
Membres élus par la, population:
0
0
Maire:
Bertrand Côté
Conseillers(ères) :
Bernard Vaillancourt
Bertrand Boutin
Christian Talbot
Jean-Paul Asselin
Louis-Philippe Tremblay
Raynald Gagnon
Julie Leclerc
Rémi Blouin
Ressources humaines
Commissions permanentes:
Commission pîénière
Commission de l'Administration
Commission des services à la clientèle
Comité consultatif d'urbanisme
Commission de développement
Commission des priorités
Nombre de permanent(e)-s: 61
Nombre de temporaire-s: 9
Nombre de saisormier(ère)-s: 40
Information produite
Carte municipale, rapports annuels, statistiques,
discours, prises de position publiques, dépliants
touristique et d'information.
Réalisations
Participe aux projets: Camping municipal. Club Tobo-Ski,
Marina Belle-Vue, Club de curling, Centre sportif, jardin
zoologique, exposition agricole et commerciale, centre
écologiqueipisciculture), Tikouamis.
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MRC DQMAINE-DU-RGY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MEC DOMAINE-DU-ROY Saisie: 22/09/92
Adresse: 901, bouL St-Joseph, suite 101 modif: 08/10/98
Roberval, Que.
G8H 2L8
Téléphone: 418-275-5044
Télécopieur: 418-275-4049
Denis Taiüon
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Établir une concertation entre les différentes
municipalités pour donner les meilleurs services
possibles aux citoyens et principalement élaborer un
schéma d'aménagement du territoire; La MRC possède aussi
des responsabilités sur les chemins, cours d'eau et
ponts, et sur l'évaluation foncière et la gestion des
déchets.
Superficie de 18,900 Km2; Chambord, Saint-Prime, La Doré,
Roberval, Sainte-Hedwidge, Lac-Bouchette,
Saint-François-de-Sales, Saint-André eî Saint-Félicien;
Population de 32 135 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Budget annuel: 2 476 568 $ Type de financement: public
Sources de financement: 74% quotes-parts des municipalités
04% Ministère des Affaires municipales
22% services rendus
Nombre de membres 9 municipalités
UMRCQ; UMQ.
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MRC DOMAINE-DU-ROY
GMR Imprimé le: 26/i 1/98
Structure
Conseil des maires
Nombre de membres: 14 0
Membres élus par la population: 14 0
Nicole Schmitt,préfiète,niaiîesse Ste-Hedwidge
Les maires des 8 municipalités suivantes:
St-Prime, La Doré, Roberval,Ste-Hedwidge
Lac Bouchette, St-François-de-Sales,
St-André, St-Félicien.
5 représentants additionnels pour les
municipalités de:
Roberval(2),St-Félicien(2) eî Ste-Hedwidge(l)
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 7
1 Secrétaire-trésorier
1 Responsable de la division aménagement
1 Adjoint administratif
1 Secrétaire
1 Employé en aménagement (temps partiel)
! Secrétaire-trésorière adjointe
1 Responsable des opérations site d'enfouissement
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, mémoires, déclarations de
presse, prises de position publiques, discours, états de
la situation.
Réalisations
Acquisition de 50% des actifs de Val-Jalbert;
Gestion des terres publiques intermunicipales;
Construction du circuit cyclable "Tour du
Lac-S aint- Jean ",
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MRC FJOED-DU-SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MRC FJOED-DU-SAGUENAY Saisie: 22/09/92
Adresse: 475, bouL Talbot modif: 08/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H4A3
Téléphone: 418-696-2521
Télécopieur: 418-696-2577
Rénald Gaudreault
Titre: Secrétaire-trésorier et dir. général
Description de la mission
Établir une concertation entre les différentes
municipalités pour donner les meilleurs services
possibles aux citoyens et principalement établir un
schéma d'aménagement du territoire; La MRC possède aussi
des responsabilités sur les chemins, cours d'eau et
ponts; sur l'évaluation foncière, la gestion des déchets,
la gestion des terres publiques et du site
d'enfouissement ainsi que l'administration des
territoires non-organisés.
Territoire
Superficie de 45,000 km2, 20 municipalités, population
de 172 343 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 7 511708 $ Type de financement: public
Sources de financement: 59,2% tarification
18,1% quotes-parts des municipalités
22,7% gouvernements et taxes
Nombre de membres 20 membres
UMRCQ;
UMQ.
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MRC FJORD-DU-SAGUENAY
GRIR Imprime le: 26/11/98
Structure
Conseil des maires Comité administratif
e membres: 30 7
Membres élus par le conseil: 0 7
Membres élus par la population: 30 0
Noël Tremblay,préfet,maire de Canton-Tremblay Noël Tremblay, maire de Canton-Tremblay
Les maires des 19 municipalités suivantes: Jean Tremblay, maire de Oiieoutirni
Chicoutimi, Jonquière, Ville de La Baie, Marcel Martel, maire de Jonquière
Bégin, Ferland et Boileau, L'Anse-St-Jean, Réjean Simard, maire de Ville de La Baie
Lac-Kénogami, Larouche, Laterrière, Real Godin, maire de Lac-Kénogami
Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, St-Ambroise Réjean Bergeron, maire de Shipshaw
St-Charles-de-Bourget, St-Honoré, Shipshaw, Hermé Lavoie, maire de Petit-Saguenay
St-David-de~Falardeau, St-Félix-d'Otis,
St-Fulgence, Ste-Rose-du-Nord.
10 Conseillers municipaux: Chicoutirni(4),
La Baie(l)Jonquière(4)et Canton-Tremblay(l).
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 26
1 Secrétaire-trésorier et directeur général
1 Directeur de l'aménagement du territoire
1 Directeur du service de l'évaluation et 9 techniciens
1 Ingénieur terres publiques et 2 employés
3 Employé-es au service de gestion des déchets
2 Technicien-nes pour les programmes de rénovation
4 Secrétaires et 1 technicien comptable
1 Adjoint administratif
1 Employé aux communications
Information produite
Statistiques, rapports annuels, rapports d'étude, profils
socio-économiques sectoriels, états de la
situation, déclarations de presse, prises de position
publiques, mémoires, discours, bulletins d'information.
Réalisations
Réalisation et application des mesures d'un plan
directeur de gestion intégrée des déchets;
Réalisation d'un plan de mise en valeur des terres
publiques.
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GRIR
MRC LAC-SAINT-JEAN-EST
Imprimé le: 26/11/98
Société: MRC LAC-SAINT -JEAN-EST
Adresse: 625, rue Bergeron Ouest, C.P. 397
Aima, Que.
G8B 5V9
Téléphone: 418-668-3023
Télécopieur: 418-668-5112
Guy Gagnon
Titre: Secrétaire-trésorier
Saisie: 16/09/92
modif: 08/10/98
Description de la mission
Etablir une concertation entre les différentes
municipalités dans le but d'offrir de meilleure services
possible aux citoyens.
Territoire
Superficie de 2 708.8 Km2, population de 54 OQQ habitants.
Aima, Ascension de Notre-Seigneur, Delisle, Desbiens,
Hébertville et StationXabrecqueJ^c-à-la-CroixJLamarche,
Métabetchouan^aint-Bruno.Saint-Gédéon^aint-Henri-de-
Taillon.Saint-Ludger-de-Milot.Sainte-MoniqucSaint-Nazaire
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 3 100 QGÛ $ Type de financement: public
Sources de financement: 93.8% quotes-parts des municipalités
06.2% gouvernement provincial
Nombre de membres 16 municipalités
Regroupement
UMRCQ; UMQ.
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MRC LAC-SAINT-JEAN-EST
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil des maires
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par la population:
19
0
19
Comité exécutif
7
7
0
Préfet:
Lawrence Potvin (Lac-â-La-Croix)
Préfet-suppléant:
Jean-Maurice Harvey (Alma)
Administrateurs :
16 maires
3 représentants de Ville d'Alma
Préfet: Lawrence Poîvin (Lac-à-La-Croix)
Préfet-sup.: Jean-Maurice Harvey (Alma)
Claude Renaud (Ascension de N.S.)
Marc Vemiette (Hébertville-Station)
Jean-Pierre Doré (Métabetchouan)
Maurice Maltais (Delisle)
Gérald ScuËion (conseiller Aima)
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 10
1 Secrétaire-trésorier
1 Directeur-adjoint en évaluation
4 Technicien-nes en évaluation
1 Préposé à l'informatique
1 Secrétaire
1 Ingénieur forestier
1 Aménagiste
1 Coordonnateur en aménagement (contractuel)
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques.
Réalisations
Schéma d'aménagement;
Rôle d'évaluation nouvelle génération;
Gestion des matières résiduelles;
Terres publiques intramunicipales;
Mise en valeur de la forêt privée.
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MRC MARIA-CHAPDELAINE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MRC MARIA-CHAPDELAINE Saisie: 22/09/92
Adresse: 209, boul. des Pères modif: 08/10/98
Mistassini, Que.
G8M 3A8
Téléphone: 418-276-2131
Télécopieur: 418-276-7043
Christian Bouchard
Titre: Secrétaire-trésorier
Description de la mission
Etablir une concertation entre les différentes
municipalités pour donner les meilleurs services
possibles aux citoyens et principalement établir un
schéma d'aménagement du territoire; La MRC possède aussi
des responsabilités sur les chemins, cours d'eau et
ponts; sur l'évaluation foncière, la gestion des déchets,
la gestion des boues de fosses septiques, le
développement économique, la gestion des terres publiques
intramunicipales.
Superficie de 38,230 Km2; Albanei, Dolbeau-Mistassini,
Mistassini, Normandin, Notre-Dame-De-Lorette, Péribonka,
St-Augustin, St-Edmond-les-Plaines,
St-Eugène-d'Argentenay, Ste-Jeanne-d'Arc, St-Stanislas,
Sî-Thomas-Didyme; Population de 28 045 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: 2 500 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 70% quotes-parts des municipalités
05% Ministère des Affaires municipales
25% autres services et recettes
Nombre de membres 12 municipalités
Regroupement
UMRCQ;
UMQ.
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MRC MARIA-CHAPDELAINE
GMR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil des maires Comité administratif
Nombre de membres: 13 6
Membres élus par ie conseü: O 6
Membres élus par la population: 13 0
Jean-Pierre Boivin, préfet, maire de Jean-Kerre Boivin, préfet
Péribonka. Camille Lupien
Les maires des 11 municipalités suivantes: André Bussière
Albanel, Dolbeau-Mistassini,Girardville, Denis Tremblay
Normandin, Notre Dame-de-Lorette, St-Augustin Nicole Fortin
St-Edmond-les-Pîaines, St-Eugène-d'Argentenay Rita Delaunière
Ste-Jeanne-d'Arc, St-Stanislas, St-Thomas-
Didyme.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 6
1 Secrétaire-trésorier
1 Coordonnateur en aménagement et en développement
1 Secrétaire
1 Secrétaire-comptable
1 Technicienne en géomatique
1 Inspecteur en bâtiments
Information produite
Statistiques, rapports d'études, profils
socio-économiques sectoriels, rapports annuels, états de
la situation, mémoires, prises de position publiques,
déclarations de presse, discours.
Réalisations
Site d'enfouissement sanitaire;
Site de matériaux secs;
Traitement des boues de fosses septiques;
Gestion des terres publiques intramunicipaies;
Programme mise en valeur des ressources milieu forestier.
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SYNB.EMPLOYES MUNICIPAUX DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYND.EMPLOYES MUNICIPAUX DE JONQUIERE Saisie: 24/09/92
Adresse: C.P, 1144 modif: 08/10/98
Jonquière, Que.
G7S 4K7
Téléphone: 418-546-2357
Télécopieur: 418-546-2358
André Flamand
Titre: Président
Description de la mission
Représenter, protéger, défendre et aider les membres du
syndicat à obtenir des meilleures conditions de travail
et un meilleur salaire.
Territoire
Jonquière.
Secteurs d'activité
Affaires municipales
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement; privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 279
Regroupement
Syndicat canadien de la fonction publique;
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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SYND.EMPLOYES MUNICIPAUX DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 11 0
Membres élus par l'assemblée: 11 0
André Flamand
Richard Perron
Nicole Founder
Lucie Boudreault
Alain Decoste
Jean Côté
Lyne Coumoyer
René Cloutier
Jean-Eudes Larouche
Sylvain Corneau
Nicol Asselin
Ressources humaines
Nombre depermanent(e)-s: Aucun
Information produite
Statistiques japports annuels .discours .prises de position
publiques.
Réalisations
Tous les gains obtenus.
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Partie 2:
AFFAIRES SOCIALES
RÉGIE RÉG. SANTE ET SEEVICES SOCIAUX
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: REGIE REG. SANTE ET SERVICES SOCIAUX Saisie: 25/09/92
Adresse: 930, rue Jacques-Cartier Est modif: 08/10/98
CMcoutimi, Que.
G7H 7K9
Téléphone: 418-545-4980
Télécopieur: 418-545-8791
Ls-Philippe Thibeault
Titre: Directeur général
Description de la mission
Planifier, organiser, mettre en oeuvre et d'évaluer, dans
la région, les programmes de santé et de services sociaux
élaborés par le ministre.
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Santé et services sociaux
Budget annuel: 5 576 386 $ Type de financement: public
Sources de financement: 98% ministère Santé et Services sociaux
02% ministère des Affaires municipales
Nombre de membres N/A
Conférence des Régies Régionales de la Santé et des
Services Sociaux du Québec.
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MEGIE EEG. SANTE ET SERVICES SOCIAUX
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
24
0
Comité administratif
5
5
Représentation des membres:
1 Direction générale
6 Établissements de santé et services sociaux
4 Organismes communautaires
3 Groupes socio-économiques et associations
4MRC
3 Cooptation
1 Président Commission médicale régionale
2 Établissements d'enseignement
Lui Simard, présidente
Denis Plamondon, vice-présidente Saguenay
Edith Pelletier, vice-présidente LSJ
Serge Fortin, secrétaire
Jean-Pierre Doré, officier
Ressources humaines
Nombre de permanente)-s: 84
01 Directeur général
04 Cadres supérieurs
19 Cadres intermédiaires
33 Professionnel-les
27 Employé-es de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude variés,états de situation,
plan de transformation du système de santé et services
sociaux, plan d'action stratégique, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information, communiqués de
presse, mémoires, discours, prises de position publiques.
Réalisations
Toute activité permettant de réaliser adéquatement sa
mission qui est de planifier, coordonner, mettre en
oeuvre et évaluer les services sociaux et de santé.
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GRIR
S.C.H.L.
Imprimé îe: 26/11/98
Société: S.C.H.L.
Adresse: 1180, bouL Talbot, C.P.34
Chicoutimi, Que.
G7H 5B5
Téléphone: 418-698-5511
Télécopieur: 418-698-5519
Lucien Moreau
Titre: Directeur général
Saisie: 17/09/92
modif: 24/05/96
mission
Société Canadienne d'Hypothèque et de Logement (S.C.H.L.)
Assurer un logement convenable à tous les canadiens; voir
à la construction de nouveaux logements; améliorer les
conditions de vie en matière de logement dans un accès
égal pour tous les canadiens sur tous les territoires.
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Affaires sociales
Budget annuel: N/D $ Type de financement: public-
Sources de financement: 100% Conseil du Trésor
Nombre de membres N/A
N/A
148
S.C.H.L.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Bureau régional
La SCHL est une société de la couronne qui Directeur de succursale
relève du cabinet fédéral. Chef inspecteur
Chef évaluateur
On retrouve 6 bureaux de la SCHL au Québec. Directeur des programmes
Le bureau chef provincial est situé à Agent des ressources
Montréal. Analyste marché III
Bureau national est situé à Ottawa.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 14
1 Directeur général
1 Directeur de programmes
1 Responsable du volet social
1 Responsable du volet économique
2 Inspecteurs et 1 évaluateur
1 Analyste de marché
1 Responsable des finances
5 Employé-es de bureau
Rapports annuels, rapports d'étude, analyses de marché,
statistiques, dépliants d'information, déclarations de
Réalisations
Une propriété sur trois est assurée par la SCHL dans ia
région;
Participation à la mise sur pied de plusieurs
coopératives d'habitation dans la région.
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CENTRE LE JEANNOîS
GRIR Imprimé le: 26/1
Société: CENTRE LE JEANNOIS Saisie: 28/09/92
Adresse: 300, rue Champlain Sud modif: 08/10/98
Aima, Que.
G8B 5W3
Téléphone: 418-699-2000
Télécopieur: 418-668-9695
Francine Lortie
Titre: Directrice générale
Description de la mission
Offrir des services diagnostiques et des soins médicaux
généraux et spécialisés principalement à la population de
la MRC Lac-St-Jean-Est.
Territoire
De Saint-Ludger de Milot à Desbiens, 53 000 habitants.
Secteurs d'activité
Santé Affaires sociales
Financement
Budget annuel: 41000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère Santé et Services sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
RRSSS; Association des CPSC et des CHSLD du Québec;
Association des hôpitaux du Québec.
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CENTEE LE JEANNOIS
GRIR . Imprimé ie: 26/11/98
Conseil d'administration
Nombre de membres: 15
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 889
136 Médecins et pharmacien-nes
049 Cadres
150 Infirmier-ères auxiliaires
217 Infirmier-ères
097 Professionnel-lés
240 Employé-es de soutien et de bureau
Information produite
Rapports annuels, dépliants d'information, statistiques,
rapports d'étude, mémoires, prises de position publiques,
états de la situation, déclarations de presse.
Réalisations
Fondation du CHSLD Lac-Saim-Jean Est.
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CENTRE MARIA-CHAPDELAINE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CENTRE MARIA-CHAPDELAINE Saisie: 08/10/98
Adresse: 201, boui. des Pères modif:
Dolbeau-Mistassini, Que.
G8M 3A7
Téléphone: 418-276-5452
Télécopieur: 418-276-4355
Marc Thibeault
Titre: Directeur général
Description de la mission
Fournir en toute continuité et en les rendant le plus
accessible possible, à la population de la MRC de
Maria-Chapdelaine et de la municipalité de
st-Ludger-de-Milot:des services de santé et des services
sociaux, de nature préventive ou curative, de
réadaptation et de réinsertion;des services diagnostiques
et des soins médicaux généraux et spécialisés;des
services d'hébergement aux adultes ne pouvant plus
demeurer dans leur milieu de vie malgré le support de
leur entourage.
Territoire
de Saint-Ludger-de-Milot à Samt-Thomas-Didyme
Population desservie: 29 000 habitants
Secteurs d'activité
Services de santé Services sociaux
Services de longue durée
Financement
Budget annuel: 23 500 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 90% ministère Santé et Services sociaux
08% Bénéficiaires
02% Autres
Nombre de membres N/A
Association des hôpitaux du Québec;
Association des CLSC et des CHSLD du Québec.
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CENTRE MARIA-CHAPDELAINE
GRIR Imprime ie; 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 14 3
Solanges Guy-David, présidente
Réjean Lalancette, vice-président
Gilles Roberge, secrétaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 715
Cadres
Médecins
Pharmacien-nes
Infirmier-ères
Employé-es de soutien
Professionnel-îes
Empïoyé-es de bureau
Autres
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires, mémoires.
Réalisations
Consolidation de l'équipe médicale;
Développement des cliniques externes;
Développement du maintien à domicile;
Consolidation des soins de longue durée.
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CH. CHSLD, CLSC. CLÉOPHAS-CLAVEAU
GWR Imprimé le: 26/11/98
Société: CH. CHSLD. CLSC. CLÉOPHAS-CLAVEAU Saisie: 24/09/92
Adresse: 1000, ave, Dr Desgagné, CP. 38 niodif: 08/10/98
Ville de La Baie, Que.
G7B3P9
Téléphone: 418-544-3381
Télécopieur: 418-544-0770
Martine Couture
Titre: Directrice générale
Description de la mission
Répondre aux besoins des malades qui nécessitent des
soins prolongés ainsi qu'aux besoins de première ligne de
la population environnante; Avec la venue d'un hôpital de
jour, l'organisation répond maintenant aux besoins
quotidiens des personnes en perte d'autonomie afin de
leur permettre de demeurer le plus longtemps possible
dans leur milieu ou dans un milieu autre que l'hôpital;
On vise donc à retarder au maximum l'hospitalisation de
ces personnes.
Territoire
La Baie à Sagar, population desservie: 26 000 habitants.
Secteurs d'activité
Santé Services sociaux
Financement
Budget annuel: 16 500 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère Santé et Services sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence régionale des hôpitaux, Association des CH.
CHSLD CLSC.
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CH. CHSLD. CLSC. CLÉOPHAS-CLAVEAU
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 16 0
Provenance des membres:
Un seul conseil d'administration pour les
CH. CHSLD. CLSC. Ciéophas-Claveau est formé
de membres nommés par lettres patentes pour
un conseil d'administration de fusion.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s:CH. CHSLD. CLSC. Ciéophas-Claveau
20 Médecins omnipraticiens
40 Médecins spécialistes
70 Infirmier-ères
23 Cadres supérieurs et cadres
49 Professionnel-les
54 Ernpioyé-es de soutien
13 Travailleur-euses sociaux-ales
87 Infirmier-ères auxiliaires et préposé-es
38 Employé-es de bureau 1 Aumônier
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
déclarations de presse, séances publiques.
Réalisations
Fusion de 4 établissements: 1 hôpital, 1 CLSC, 2 Centres
d'accueil;Info santé 24/7; Accueii évaluation orientation
santé et social; Expertise en interventions
psuchosociales; Centres d'enseignement diabète et asthme;
Clinique prévention de maladies cardio vasculaires.
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CENTRE HOSPITALIER DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le : 26/11/98
Société: CENTEE HOSPITALIER DE JONQUIERE Saisie: 28/09/92
Adresse: 2230, me de l'Hôpital modif: 08/10/98
Jonquière, Que.
G7X 7X2
Téléphone: 418-695-7700
Télécopieur: 418-695-7715
Jacqueline Sî-Cyr
Titre: Directrice générale
Description de la mission
Procurer hospitalisation, soins et services
professionnels à la clientèle;
Participer àl'enseignement médical en médecine familiale
en collaboration avec le Complexe hospitalier de la
Sagamie etl'Université de Sherbrooke;
Vocation régionale dans deux domaines de
spécialisation:ie traitement des toxicomanies Ja
planification familiale et la réadaptation physique.
Territoire
Jonquière et les municipalités environnantes.
Population desservie: 68 000 habitants.
Secteurs d'activité
Santé
Budget annuel: 39 500 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 95% ministère Santé et Services sociaux
05% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence Régionale des Hôpitaux Saguenay-Lac-St-Jean;
Association des Hôpitaux du Québec.
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CENTRE HOSPITALIER DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité administratif
Nombre de membres: 16 3
Membres élus par le conseil: 0 3
Membres élus par la population: 4 0
Provenance des membres: Johanne Roy, présidente
Femand Palin, vice-président
1 Comité des infirmières Jacqueline St-Cyr, secrétaire
1 Comité multidisciplinaire
1 Conseil des médecins
1 Autre personnel
2 Fondation COMTÉ DE VERIFICATION:
2 Comité des usager(ère)s
4 Cooptation Richard Langevin, président
4 Population Cécile Perron
1 Directeur général Femand Palin
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 979
042 Cadres
063 Médecins,dentistes,pharmacien-nes
262 Infirmier-ères
075 Technicien-nes
096 Employé-es de bureau
441 Employé-es de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'études, mémoires, rapports
annuels, dépliants d'information, déclarations de presse,
prises de position publiques, états de la situation;
Journal interne "Les échos de ma maison";
Journée portes ouvertes; kiosques d'information.
Réalisations
Plan de communication: "Projet IRIS";
Entente de complémentarité avec le Complexe hospitalier
de la Sagamie; Nouvelle mission de réadaptation physique;
Réaménagement de l'urgence;
Réorganisation des laboratoires et informatisation.
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COMPLEXE HOSPITALIER DE LA SAGAMIE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COMPLEXE HOSPITALIER DE LA SAGAMIE Saisie; 24/09/92
Adresse: 305, rue Saint-Valuer modif: 08/10/98
CMcoutimi, Que.
G7H 5H6
Téléphone: 418-541-1000
Télécopieur: 418-541-1144
Lucien Martel
Titre: Directeur général
Description de la mission
Maintenir et améliorer l'état de santé physique et
mentale en procurant, de façon accessible et continue:
des soins et des services généraux et des soins de longue
durée à la population du Chicoutimi
métropolitain; Des soins et des services spécialisés et
ultraspécialisés, à l'ensemble de la population des
régions: Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais/Côte
Nord.
Territoire
Chicoutimi, Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais/
Côte-Nord.
Population desservie: 310 000 habitants.
Secteurs d'activité
Santé
Financement
Budget annuel: 95 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 95% ministère Santé et Services sociaux
05% autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence régionale des hôpitaux, Association des
hôpitaux du Québec, Association canadienne des hôpitaux.
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COMPLEXE HOSPITALIER DE LA SAGAMIE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conselî d'administration Officiers
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par la population:
17 3
2
0
Provenance des membres:
1 Directeur général (membre d'office)
4 Population
1 Conseil des médecins
2 Fondation
1 Conseil des infirmières
2 Comité des usager(ère)s
1 Conseil multidisciplinaire
1 Autres personnel
4 Cooptation
Serge Guay, président
Serge R. Simard, vice-président
Lucien Martel, secrétaire, directeur général
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1786
017 Direction générale et Services col.dir.gén.
180 Médecins,dentistes,pharmacien-nes
627 Infirmier-ères
525 Professionnel-les
068 Gestionnaires
018 Ressources humaines
036 Finances et systèmes d'information
313 Ressources matérielles et services techniques
055 Communications, affaires corporatives et autres
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la situation,
rapports annuels, dépliants d'information, déciarations
de presse, discours, prises de position publiques.
Réalisations
Maintien des services spécialisés et ultraspécialisés en
région; Fusion Institut Roland-Saucier;
Développement de la recheche clinique en région;
Reprise de l'affiliation universitaire;
Personnel santé publique transféré à Régie régionale.
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HOTEL-DIEU DE ROBERVAL
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: HOTEL-DIEU DE ROBERVAL Saisie: 24/09/92
Adresse: 450, rue Brassard modif: 08/10/98
Roberval, Que.
G8H 1B9
Téléphone: 418-275-0110
Télécopieur: 418-275-6202
André-Guy Cloutier
Titre: Directeur général
Description de la mission
Offrir des services diagnostiques eî des soins médicaux
généraux et spécialisés;
Assurer sa collaboration en matière de recherche
sociosanitaire, de prévention de la maladie et la
promotion de la santé;Constituer une présence
significative et dynamique dans son milieu en offrant un
éventail le plus complet possible de services répondant
aux besoins de la population qu'il dessert ainsi que par
la recherche de l'excellence sur le plan de la gestion de
ses programmes et de ses ressources.
Nord-Ouesî du Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais
Communautés autochtonnes de Mashteuiatsh et d'Obedjiwan
Population desservie: 55 000 habitants.
Secteurs d'activité
Santé
Financement
Budget annuel: 40 004 472 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère Santé et services sociaux
Nombre de membres 0
Regroupement
Conférence régionale des hôpitaux, Association des
hôpitaux du Québec, Association canadienne des hôpitaux.
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HOTEL-DIEU DE ROBERVAL
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par la population:
17
Comité exécutif
3
o
Provenance des membres:
4 Population
1 Médecin
1 Personnel infirmier
2 Fondation
1 Personnel clinique
1 Autres travailleurs
2 Usagers
4 Cooptation
1 Directeur général (membre d'office)
France Guay, présidente
Bibianne Courtois, vice-présidente
André Guy Cloutier,directeur général sec.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1056
005 Cadres supérieurs
032 Cadres intermédiaires
257 Infirmiers-ères
198 Professionnel-ies
025 Médecins omnipraticiens
028 Médecins spécialistes
511 Employé-es de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques.
Réalisations
16
CLSC DE LA JONQUIERE
GRIR imprimé le: 26/11/98
Société: CLSC DE LA JONQUIERE Saisie: CM/09/92
Adresse: 3667, boulevard Harvey, C.P. 580 modif: 08/10/98
Jonquière, Que.
G7X 7W7
Téléphone: 418-695-2572
418-672-4763
Télécopieur: 418-695-3327
Claude Garon
Titre: Directeur général
Description de la mission
Offrir en première ligne à la population du territoire
qu'il dessert des services de santé et des services
sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion.
Territoire
7 municipalités dans un rayon de 35 km;
Population desservie: 68 800 habitants.
Secteurs d'activité
Santé Services sociaux
Financement
Budget annuel: 7 200 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère Santé et Services sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence régionale des CLSC;
Fédération des CLSC du Québec.
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CLSC DE LA JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 11 3
Membres élus par le conseil: 2 3
5 0
Provenance des membres:
5 Population Lucette Bouchard, présidente
3 Personnel et professionnels Roland Lessard,vice-président
2 Cooptation Claude Garon,secrétaire
1 Directeur général
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 96
39 Infirmier-ères (technicien-nés et bachelier-ères)
22 Travaüleurs-euses sociaux-ales
05 Professionnel-les
07 Cadres
18 Employé-es de soutien
02 Technicien-nes en réadaptation
02 Hygiénistes dentaires
Dépliants d'information, mémoires, statistiques, états
de la situation, rapports annuels, déclarations de
presse, prises de position publiques.
Réalisations
Service Info santé 24/7.
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CLSC DES PRES-BLEUS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CLSC DES PRES-BLEUS Saisie: 04/09/92
Adresse: 1228, boulevard Sacré-Coeur modif: 08/10/98
St-Félicien, Que.
G8K 2P8
Téléphone: 418-679-5270
418-275-0634
Télécopieur: 418-679-3510
Michel Bernard
Titre: Directeur général
Description de îa mission
Offrir en première ligne à la population du territoire
qu'il dessert des services de santé et des services
sociaux courants, de nature préventive ou curative, <
réadaptation ou de réinsertion.
Territoire
11 municipalités dans un rayon de 80 km:
Chambord, Lac Bouchette, La Doré, Mashteuiatsh,
Robervai, St-André, St-Félicien, St-François-de-Sales,
Ste-Hedwidge, St-Méthode, St-Prime.
Population desservie: 33 500 habitants.
Secteurs d'activité
Affaires sociales
Financement
Budget annuel: 5 714 290 $ Type de financement: public
Sources de financement: 93% RRSSS
07% CSST
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association des CLSC du Québec;
Association des CHSLD du Québec.
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CLSC DES PRES-BLEUS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 11 3
Membres élus par le conseil: 0 3
Provenance des membres: Aurélien Talbot, président
Diane Bélanger, vice-présidente
5 Population Michel Bernard, secrétaire
2 Cooptation
3 Personnel et professionnels
1 Directeur général
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 130
Directeur général
Coordonnateurs-trices de services
Empioyé-es administratifs-tives
Médecins
Professionnel-les
Employé-es de bureau
Travailleurs -euses sociaux-ales
Infirmier-ères
Employé-es de soutien
Dépliants d'information, rapports annuels, états de la
situation, statistiques, déclarations de presse, rapports
d'étude, mémoires, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Info-santé; Clinique de prélèvements;
Services de santé en milieu scolaire;
Services d'immunisation; Services de santé au travail;
Services de soutien à domicile;
Services d'action communautaire.
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CLSC DU GRAND-CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CLSC DU GRAND-CHICOUTIMI Saisie: 08/10/98
Adresse: 411, rue Hôtel-Dieu modif:
Chicoutimi, Que.
G7H 2N2
Téléphone: 418-543-2221
Télécopieur: 418-545-9426
Carroll Malenfant
Titre: Directeur général
Description de la mission
Offrir en première ligne à la population du territoire
qu'il dessert des services de santé et des services
sociaux courants, de nature préventive ou curative, de
réadaptation ou de réinsertion.
Territoire
Latemère, Chicoutimi, Chicoutimi-Nord, Canton-Tremblay
Saint-Honoré, Falardeau, Saint-Fulgence,
S ainte-Rose-du-Nord
Population desservie: 80 000 habitants
Secteurs d'activité
Affaires sociales
Financement
Budget annuel: 11 025 077 $ Type de financement: public
Sources de financement: 89% ministère Santé et Services sociaux
08% CSST
03% autres
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association des CLSC et des CHSLD du Québec;
Conférence régionale des CLSC.
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CLSC DU GEAND-CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Consei! d'administration
Nombre de membres: 11
Eddy Dumoulin
Patricia Coulombe
Michel Fortin
Jeannot Grenon
Ginette Lavoie
Carroll Malenfant
Dominique Rousseau
Nathalie Savard
Jacques Saint-Onge
Diane Thivierge
Serge Tremblay
Ressources humaines
Nombre de permanente)-s: 146
07 Cadres
01 Chef de médecine générale
26 Employé-es de bureau
12 Technicien-nes
46 Infirmier-ères
05 Infirmier-ères auxiliaires
39 Professionnel-les
08 Préposé-es aux bénéficiaires/auxiliaires familiales
02 Ouvriers de maintenance
Information produite
Rapports annuels, communiqués de presse, dépliants
d'information, statistiques, mémoires.
Réalisations
Maintien à domicile, soins à domicile et virage
ambulatoire; Info-Santé; Santé et sécurité au travail;
Consultations médicales, sociales, nursing, avec et sans
rendez-vous; Intervention en milieu scolaire;
Consultations planning et violence faite aux femmes.
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GRIR
CLSC LE NOROIS
Imprimé le: 26/11/98
Société: CLSC LE NOROIS
Adresse: 100, rue St-Joseph Sud
Aima, Que.
G8B 7A6
Téléphone: 418-668-4563
Télécopieur: 418-668-5403
Jacques Lévesque
Titre: Directeur général
Saisie: 16/09/92
modif: 08/10/98
Description de la mission
Assurer à la communauté des services de prévention et
d'action sanitaire et sociale en recevant ou en visitant
les personnes qui requièrent pour elles et pour leur
famille, des services de santé ou des services sociaux
courants, si nécessaire, en les dirigeant vers les
établissements les plus aptes à leur venir en aide.
Territoire
MRC Lac-Saint-Jean-Est, 16 municipalités dans un rayon
de 35 km, 52 049 habitants.
Secteurs d'activité
Santé Services sociaux
Financement
Budget annuel: 6 500 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère Santé et Services sociaux
Nombre de membres N/A
Regroupement
Fédération des CLSC du Québec.
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CLSC LE NOROIS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structare
Nombre de membres: 11
Membres élus par le conseil: 2
Membres élus par la population: 5
Régis brassard
Charles Foumier
Jean-Guy Goderre
Michel Lapointe
Jacques Lévesque
Moisette Lévesque
Jean Otis
Germaine Perron
Rolande Thivierge
Donald Tremblay
Robert Tremblay
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 103
14 Intervenants psychosociaux
01 Psychologue
05 Intervenant-es en réadaptation
04 Médecins
48 Infirmier-ères
22 Employé-es de soutien
02 Hygiéniste dentaire et du travail
05 Intervenant-es communautaires et auxiliaires familiales
02 Technicien-nes en santé au travail
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques.
Réalisations
Mandataire de la Centrale régionale, info-santé 24/7;
Dispensateur du service 911 pour le secteur
Lac-Saint-Jean 24/7.
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LE CLAIRE FONTAINE
Imprimé le: 26/11/98
Société: LE CLAIRE FONTAINE
Adresse: 835, rue Roland
Roberval, Que,
G8H 3J5
Téléphone: 418-275-1360
Télécopieur: 418-275-6595
Saisie: 24/09/92
niodif: 08/10/98
Titre: Dsœsctew" général
Description de Sa mission
Offrir des services d'adaptation, de réadaptation et
d'intégration sociale à des personnes qui, en raison de
leur déficience physique ou intellectuelle requièrent de
tels services de même que des services d'accompagnement
et de support à l'entourage de ces personnes et s'assurer
que les besoins soient évalués et que les besoins requis
leur soient offerts à l'intérieur de ses installations ou
dans leur milieu de vie, à l'école, au travail, à
domicile ou s'assurer que les personnes soient dirigées
vers les centres ou les organismes appropriés .
S aguenay-Lac~S aint-Jean.
Secteurs d'activité
Santé et services sociaux
Budget annuel: 32 430 310 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère Santé et Services sociaux
Nombre de membres N/A
N/A
70
LE CLAIRE FONTAINE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 15 0
Membres élus par le conseil: 2 0
Membres élus par la population: 4 0
4 Membres représentant la population
3 Membres représentant le personnel
2 Membres représentant les comités d'usagers
1 Membres représentant le milieu scolaire
4 Membres représentant la cooptation
1 directeur général de l'établissement
Ressources humaines
044 Cadres
023 Employé-es de bureau
013 Métiers
030 Professionnel-les
177 Employé-es techniques
251 Employé-es para- techniques
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, déclarations de presse,
prises de position publiques.
Réalisations
Regroupement des 4 établissements: La Villa des Lys inc.,
Centre de réadaptation du Saguenay, CEDAP Lac-Saint-Jean
inc., et le Claire Fontaine.
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FÉDÉRATION SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: FEDERATION SANTE ET SERVICES SOCIAUX Saisie: 21/09/92
Adresse: 73, me Arthur-Hamel modif: 10/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 6R2
Téléphone: 418-549-9041
Télécopieur: 418-549-2192
Carol Dufour
Titre: Conseiller syndical
Description de la mission
Rendre des services de seconde ligne aux syndicats
affiliés dans le secteur des affaires sociales à
différents niveaux, comme: la négociation de conventions
collectives, l'interprétation de conventions, la
rédaction et la plaidoirie de griefs, la défense des
droits des travailleurs, etc..
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Sanîé et services sociaux
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 5100
F.S.S.S. CSN (provinciale). VOIR LISTE DES SYNDICATS
AFFILIÉS À L'ANNEXE A.
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FEDERATION SANTE ET SERVICES SOCIAUX
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif (prov. Organigramme
Nombre de membres:
Membres élus par l'assemblée:
Louis Roy, président
Lucille Poirier, trésorière
Louise Magny, secrétaire générale
Prancine Lévesque, v-p condition féminine
Pierre Lamy, v-p négo. secteur public
Jeff Begley, v-p négo. sect, privé
Congrès (syndicats affiliés)
Conseil fédéral (synd. affiliés et bur. fed.)
Bureau fédéral
Représentant-es de région (11)
Assemblée régionale {Synd. aff. de la région)
Comité exécutif provincial
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
3 Conseillers syndicaux
1 Employé de bureau
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports bi-annuels,
bulletins d'information, déclarations de presse,
mémoires, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Le travail au maintien de la qualité des soins aux
bénéficiaires du système;
Le code d'éthique professionnelle.
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SYNDICAT EMPL. HOPITAL DE CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYNDICAT EMPL. HOPITAL DE CHICOUTIMI Saisie: 23/09/92
Adresse: 305, Saint-Vallier, C.P 21 modif: 10/10/98
CMcoutimi, Que.
G7H 5H6
Téléphone: 418-549-0958
Télécopieur:
Suzanne Tanguay
Titre: Présidente
Description de la mission
Faire respecter la convention collective et défendre les
intérêts des travailleur(euse)-s.
Territoire
Hôpital de Chicoutimi.
Secteurs d'activité
Santé Affaires sociales
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 900
Regroupement
F.S.S.S., CSN.
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SYNDICAT EMPL. HOPITAL DE CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil exécutif Conseil syndical
Nombre de membres: 10 40
Membres élus par le conseil: 0 40
Membres élus par l'assemblée: 10 0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire (temps partiel)
1 Agent syndical
Nombre d'élu-s (temps partiel): 1
1 Président
Information produite
Journal syndical aux 2 mois,rapports trimestriels,prises
de position publiques.
Réalisations
Réorganisation du travail dans les services auxiliaires;
Début de l'autogestion par travail d'équipe;
Implication des employés dans la gestion de leur service.
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SYND.DES INFIRMIERES DU NORD-EST QUE.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYND.DES INFIRMIERES DU NORD-EST QUE. Saisie: 25/09/92
Adresse: 270, Sainî-Valiier modif: 10/10/98
CMcoutimi, Que.
G7H 4J1
Téléphone: 418-543-1821
Télécopieur: 418-543-3603
Michelle Choquette
Titre: Présidente
Description de la mission
Défendre les droits et les conditions de travail de ses
membres et jouer un rôle d'agent de changement social.
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-NordAJngava/Nouveau-Québec.
Secteurs d'activité
Affaires sociales
Financement
Budget annuel: 1 200 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 2000
Regroupement
Fédération des infirmières et infirmiers du Québec
(MIQ).
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SYND.DES INFIRMIERES DU NOEB-EST QUE.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 6 0
Membres élus par l'assemblée: 6 0
MicheUe Choquette, présidente
Julienne Michaud, vice-présidente
France Trudel, secrétaire-trésorière
Renée Marcoux, administratrice
Louise Ménard, administratrice
Lysette Girard, administratrice
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Secrétaire
1 Commis-comptable
Nombre d'élu(e)-s libéré(e)-s à temps complet:
1 Présidente
Information produite
Journal régional "Le Lien" publié 2 fois par année,
rapports annuels,prises de position publiques.
Réalisations
Syndicalistes engagées et reconnues comine intervenantes
de première ligne dans tous les débats sociaux,
économiques et politiques dans la région.
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Partie 3:
CULTURE ET COMMUNICATION
GRÍR
COMMUNICATION-QUEBEC
Imprimé ie: 26/11/98
Société: COMMUNICATION-QUEBEC
Adresse: 3950, boul. Harvey
Jonquière, Que.
G7X 8L6
Téléphone: 418-695-7852
Télécopieur: 418-695-7861
Jacques-G. Tremblay
Titre: Directeur régional
Saisie: 30/09/92
modîf: 10/10/98
Description de îa mission
Rapprocher l'État du citoyen;
Offrir des services de renseignement sur les programmes
et les services des gouvernements québécois et canadien;
Diffuser l'information gouvernementale et soutenir en
régions l'effort de communication des ministères et des
organismes;
Assurer le présence régionale du ministère des
Relations avec les citoyens et de rimmigration;
Coordonner la communication gouvernementale dans des
situations d'urgence.
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Communications
Financement
Budget annuel: 300 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Gouvernement du Québec
Nombre de membres N/A
Regroupement
Réunion des directeurs régionaux (C.A.R.).
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COMMUNICATION-QUÉBEC
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère
Ministre Bureau régional (Jonquière)
Sous-ministre
Direction régionale du Saguenay-Lac-St-Jean Bureau local (St-Félicien)
Direction générale de Communication-Québec
(25 bureaux au Québec)
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 10,occasionnel(le)-s:
1 Directeur régional
1 Agent d'information
4 Préposé-es aux renseignements
2 Secrétaires
St-Félicien (bureau local):
1 Technicien en information
î Préposé aux renseignements
1 Préposé occasionnel
Information produite
Publications diverses,bulletins et dépliants
d'information,profils socio-économiques
sectoriels .rapports annuels.
Réalisations
Collection "Les guides de Communication-Québec"; Cahiers
pédagogiques d'alphabétisation.
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GRIR
INDUSTRIE CANADA
Imprimé le: 26/11/98
Société: INDUSTRIE CANADA
Adresse: 942 Chabanel, #1
Chicoutimi, Que.
G7H 5W2
Téléphone: 418-698-5533
Télécopieur: 418-698-5530
Yvon Trudel
Titre: Directeur du district
Saisie: 11/09/92
modif: 10/10/98
Description de la mission
Fournir à la population du district, un service
professionnel et efficace en assurant une gestion
rationnelle du spectre électromagnétique, par la
réalisation de programmes approuvés dont: la délivrance
de licences de stations de radios et de certificats de
compétences en radio, le contrôle du spectre par
l'inspection des stations de radios, l'assistance
technique dans le cas de brouillage à la réception,
l'application de la Loi sur la radio et de ses règlements
d'exécution ainsi que toutes conventions ou accords.
Territoire
Régions administratives du Québec, 01,02,03,08,09,10,11,12
Secteurs d'activité
Communications
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Industrie Canada
Nombre de membres N/A
N/A
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INDUSTRIE CANADA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Industrie Canada
Industrie Canada
Directeur général
Directeur gestion des fréquences radio-élec.
3 bureaux de district au Québec:
Québec
Montréal
Sherbrooke
5 bureaux auxiliaires:
Hull Rimouski
Val d'Or Trois-Rivières
CMcoutimî
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 2
1 Agent technique
1 Agent de soutien
Information produite
N/D
Réalisations
N/D
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MINISTERE DE LA CULTU1E ET DES COM.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MINISTERE DE LA CULTURE ET DES COM. Saisie: 30/09/92
Adresse: 227, rue Racine Est modif: 10/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 7B4
Téléphone: 418-698-3500
Télécopieur: 418-698-3522
Michel Bonneau
Titre: Directeur
Description de la mission
DIRECTION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN.
Administrer les programmes ministériels dans le secteur
des arts et du développement culturel régional; Favoriser
le partenariat avec les municipalités et les intervenants
régionnaux en vue du développement culturel régional et
du soutien aux organismes culturels; Fournir l'expertise
et l'aide nécessaire au cheminement des projets culturels
et de l'insertion de la préoccupation culturelle dans
l'organisation de la collectivité régionale.
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Culture Communications
Budget annuel: 4 300 000 $ Type de financement: public-
Sources de financement: 100% ministère de la Culture et des com.
Nombre de membres N/A
Conférence administrative régionale (C.A.R.).
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MINISTERE DE LA CULTURE ET DES COM.
Imprimé le: 26/11/98
Direction du SLSJ
Ministre
Sous-ministre
Action culturelle et partennariaî
Communications et action stratégique
11 directions régionales
Direction
Administration
Secrétariat et accueil
Identité culturelle et cadre de vie
Alliances et partenariat
Accessibilité et diffusion
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 6
1 Directeur régional
1 Responsable administrative
1 Responsable identité culturelle et cadre de vie
1 Responsable alliances et paitennariat
1 Responsable accessibilité et diffusion
1 Secrétaire de direction
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
communiqués de presse, discours, plaquettes
publicitaires,
Réalisations
De nombreux projets de construction et d'aménagement
d'équipements culturels, tels: la bibliothèque de
Chicoutimi, la bibliothèque de Dolbeau, la Société
d'histoire de Roberval, le centre d'histoire et
d'archéologie de la Métabetchouan..
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CONSEIL RÉGIONAL DE LA CULTURE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CONSEIL REGIONAL DE LA CULTURE Saisie: 23/09/92
Adresse: 414, me Collard Ouest, suite 101 modif: 14/10/98
Aima, Que,
G8B 1N2
Téléphone: 418-662-6623
Télécopieux: 418-662-1071
Titre: Directeur général
Description de la mission
Voir au développement du secteur des arts et de la
culture en privilégiant les rôles de concertation, de
représentation, de rassemblement et de services auprès
des organismes culturels et artistiques, des
professionnels du secteur et des partennaires
socio-économiques.
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Arts Culture
Financement
Budget annuel: 193 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 80% ministère de la Culture et des com.
20% autofinancement (cotisations, etc.)
Nombre de membres 200
Regroupement
Conférence nationale des Conseils régionaux de la
culture.
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CONSEIL EEGIONAL DE LA CULTURE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 17 5
Membres élus par le conseil: 0 5
Membres élus par l'assemblée: 17 0
Jean-François Bemier, président
Laval Gagnon, vice-président Saguenay
Johanne BeEey, vice-présidente Lac-St-Jean
Jean-Jules Pilote, trésorier
Chantai-Eric Dumais, secrétaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Directeur général
Nombre de contractuel(le)-s: 2
1 Secrétaire-comptable
1 Agent de développement
Information produite
Rapports annuels, rapports d'étude, dépliants sur le CRC
d'information, répertoires culturels, déclarations de
presse, discours, journal "L'Info culture" publié 4 fois
par année.
Réalisations
Concertation des réseaux et regroupements régionaux
(musées et sites du patrimoine, diffuseurs des arts de ia
scène, les métiers d'art, les bibliothèques,
regroupements des artistes, etc.);Représentation auprès
des instances locales, régionales et nationales.
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CONS. DES USAGERS DES MÉDIAS SAGAMIE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CONS. DES USAGERS DES MEDIAS SAGAMIE Saisie: 25/09/92
Adresse: 414, rue Collaid Ouest, suite 101 modif: 14/10/98
Aima, Que.
G8B 1N2
Téléphone: 418-668-7271
Télécopieur: 418-662-1071
Daniel Hébert
Titre: Coordonnateur
Description de îa mission
Regrouper les usager(ère)s des médias de la région et
intervenir pour la défense et la promotion des droits des
usager(ère)s auprès des médias privés, publics,
communautaires et auprès de toute instance agissant dans
le domaine des communications et de la télématique.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Communications
Financement
Budget annuel: 20 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 50% ministère de l'Éducation
50% revenus autonomes
Nombre de membres 50
Regroupement
Seul organisme du genre au Québec.
8 85
CONS. PES USAGERS DES MÉDIAS SAGAMIE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 7 5
Membres élus par le conseil: 0 3
Membres élus par l'assemblée: 7 0
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 1
1 Responsable
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de Sa
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques,
bulletins d'information "L'expression".
Réalisations
Cours de formation aux organismes sur l'utilisation des
médias: "Les médias à la portée de tous";
La levée de fonds et la commandite;
La rédaction de demande d'aide.
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CORP.POU! LÁ SAUVEGAIDE DU PATRIMOINE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CORP.POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE Saisie: 23/09/92
Adresse: 1994, rue Price modif: 14/10/98
Jonquière, Que.
G7X 7X8
Téléphone: 418-695-7278
Télécopieur: 418-695-7172
Michel Saînt-Gelais
Titre: Président
Description de la mission
Conserver le patrimoine du territoire par la préservation
des édifices et des quartiers, la conservation des
façades et de l'environnement;
Centre d'interprétation Sir William Price et activités du
milieu.
Territoire
Jonquière.
Secteurs d'activité
Culturel
Financement
Budget annuel: 75 GQÛ $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 90 % subventions
10% Famille Price pour projets
Nombre de membres 125
Regroupement
Association provinciale des Corporations pour la
sauvegarde du patrimoine; AQPI.
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CORP.POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Coeseiî d'administration
Nombre de membres: 9 0
Membres élus par l'assemblée: 9 0
Michel Saîirt-Gelais, président
Sylvain Gravel, trésorier
Marielle Plomish
Evan Price
Pierre Lévesque
Antonia Devost
Maude Desjardins
Claude Girard
Jean-Marc Gagnon
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Directeur
1 Organisateur
Information produite
Dépliants d'infomïation,publicité via les journaux
régionaux,rapports annuels.
Centre d'interprétation ouvert annuellement;
Création d'un centre d'archives ouvert depuis l'été 1993;
Centre d'interprétation.
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GROUPE DE RECHERCHE SUR L'HISTOIRE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: GROUPE DE RECHERCHE SUR L'HISTOIRE Saisie: 17/10/94
Adresse: 555, boul. de l'Université modif: 16/05/96
Chicoutimi, Que.
G7B 2B1
Téléphone: 418-545-5547
Télécopieur: 418-696-0709
Garni! Girard
Titre: Directeur
Description de la mission
Recherche sur l'histoire et le patrimoine dans une
perspective d'analyse sur les dynamiques culturelles.
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Histoire Recherche
Budget annuel: N/D $ Type de financement:
Sources de financement: N/D%
Nombre de membres 10
N/A
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GROUPE DE RECHERCHE SUR L'HISTOIRE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s;3
1 Assistant
1 Étudiant
1 Secrétaire
Rapports, publications, volumes, articles.
Réalisations
Nouveaux partenaires;Association avec la Commission
royale sur les peuples autochtones;
Association avec, des organismes autochtones(Ilnu);
Préparation de diverses publications.
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G.E.I.R.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: G.R.I.R. Saisie: 17/10/94
Adresse: 555, boul. de l'Université modif: 14/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H2B1
Téléphone: 418-545-5534
Télécopieur: 418-545-5012
Jules Dufour
Titre: Coordonnâtes
Description de la mission
Groupe de recherche et d'intervenîion régionales (GRIR).
Susciter et développer des recherches dans une
perspective d'auto-développernent des collectivités
régionales; Diffuser les résultats de recherche par des
publications, colloques, séminaires, etc..
Réaliser des recherches pour des organismes du milieu; La
mission est fixée par le comité de coordination et
l'assemblée des membres.
Territoire
Région de la Sagamie.
Secteurs d'activité
Recherche scientifique Animation scientifique
Production scientifique
Financement
Budget annuel: 1047 819 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 87,0% organismes externes
08,6% organismes subvention recherche
04,4% organismes .entreprises, gouvernement
Nombre de membres 21
N/A
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité de coordination
Nombre de membres: 3 0
Membres élus par l'assemblée: 3 0
L'agente de recherche fait partie d'office
du comité de coordination.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
2 Agentes de recherche
1 Secrétaire
Information produite
Rapports de recherche, profils, publïcatîons.volumes,
colloques, séminaires, rapport annuel.
Réalisations
Recherche sur plusieurs aspects du dév.local et régional,
pratiques sociaîes,partenariat,dév. viable aménagement
intégré des ressources; l'innovation technologique, les
relations inter ethniques et inter culturelles;
dev.rég.restructure.socio econo.regions périphériques.
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GRIR
FEB. NATIONALE DES COMMUNICATIONS-CSN
Imprimé le: 26/11/98
Société: FED. NATIONALE DES COMMUNICATIONS-CSN Saisie: 23/09/92
Adresse: 73, me Arthur-Hamel modif: 14/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 6R2
Téléphone: 418-549-7702
Télécopieur: 418-549-2192
Michel Simard
Titre: Conseiller syndical
Description de la mission
Rendre des services de consultation de différents
niveaux, à leurs syndicats affiliés ainsi qu'à leurs
membres.
Territoire
S aguenay-Lac-S aint- Jean.
Secteurs d'activité
Communication
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 350
Regroupement
N/A
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FED. NATIONALE DES COMMUNICATIONS-CSN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif (prov.)
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par l'assemblée: 7 0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Conseiller syndical
1 Employé de bureau (temps-partiel)
Information produite
Dépliants d'information.déciarations de presse.
prises de position publiques.
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Partie 4:
ÉDUCATION
MINISTERE DE L'EDUCATION
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MINISTERE DE L'EDUCATION Saisie: 11/11/92
Adresse: 3950, boul. Harvey rnodif: 14/10/98
Jonquière, Que,
G7X 8L6
Téléphone: 418-695-7982
Télécopieur: 418-695-7990
Ginette Dion
Titre: Directrice régionale
Description de la mission
Le Ministère de l'éducation est responsable de
l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et
secondaire;
Veiller à la qualité des services éducatifs;
S'assurer de la concordance entre les valeurs transmises
par le système scolaire et les aspirations de la
population du Québec.
Saguenay-Lac-St-Jean
Secteurs d'activité
Éducation
Budget annuel: 4 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère de l'Éducation
Nombre de membres N/A
Commission administrative régionale (C.A.R.).
200
MINISTERE DE L'EDUCATION
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère
Ministre
Sous-ministre
Sous-ministre adjoint aux ressources
humaines, matérielles et financières
Sous-ministre adjoint aux affaires
universitaires et scientifiques
Sous-ministre adjoint à l'enseignement
collégial
Sous-ministre associé à la foi catholique
Sous-ministre à la formation professionnelle
et technique
Sous-ministre adjoint aux services éducatifs
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 11
1 Directrice régionale
6 Professionnel-les
3 Employés-es de bureau
1 Technicienne
Abitibi-Témiscamingue
Bas-St-Laurent-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
Côte-Nord
Estrie
Laval-Laurentides-Lanaudières
Mauricie et Centre du Québec
Montérégie
Montréal
Outaouais
Québec-Chaudière-Appalaches
Saguenay-Lac-St-Jean
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, bulletins d'information, déclarations de
presse, discours, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Support aux commissions scolaires;
Plan d'action du ministre;
Concertation et développement régional.
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIERE Saisie: 24/09/92
Adresse: 3644, rue Saint-Jules modif: 14/10/98
Jonquière, Que.
G7X 7X4
Téléphone: 418-542-7551
Télécopieur: 418-542-2407
André Garon
Titre: Directeur général
Description de la mission
Dans le cadre de sa mission, La Commission scolaire De La
Jonquière:
Agir en fonction des services à rendre aux élèves, jeunes
et adultes;
Pratiquer une gestion transparente par l'information, la
consultation et la concertation;
Confier des pouvoirs à divers intervenantes
responsables.
Territoire
Jonquière, Lac Kénogarni, Larouche, Bégin, Saint-Ambroise,
Saint-Charles de Bourget, Shipshaw.
Secteurs d'activité
Éducation
Financement
Budget annuel: 80 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 82% ministère de l'Éducation
08% taxes scolaires
10% ministère du Transport et autres
Nombre de membres N/A
Conseil des Commissions scolaires région 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOLAIRE DE LA JONQUIEME
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
commissaires Comité exécutif
Nombre de membres: 21 0
Membres élus par le conseil: 0 5
Membres élus par la population: 19 0
Monique Villeneuve
Gilles McNicoll
Bernard Michaud
Nathalie Dufour
Linda Lapointe
Gilles Tremblay
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 1263
072 Cadres
053 Professionneî-les non enseignant-es
849 Enseignant-es
289 Employé-es de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de Sa
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, discours, prises de position
publiques.
Réalisations
La mise sur pied d'un plan d'action triennal.
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COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ST-JEAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COMMISSION SCOLAIEE DU LAC-ST-JEAN Saisie: 28/09/92
Adresse: 350, boul. Champlain Sud modif: î4/10/98
Aima, Que.
G8B 5W2
Téléphone: 418-669-6000
Télécopieur: 418-669-6016
Jean-Claude Lindsay
Titre: Directeur général
Description de la mission
Garantir à tous les élèves des écoles du dit territoire,
jeunes et adultes, un même enseignement et une formation
équivalente et de qualité par une gérance équitable des
ressources humaines, matérielles et financières
disponibles selon un modèle décentralisé et participatif
de gestion.
MRC Lac-Saint-Jean-Est, 10 200 élèves.
Secteurs d'activité
Éducation
Financement
Budget annuel: 60 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 92% ministère de l'Éducation
08% taxes scolaires
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commissions scolaires région 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ST-JEAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil des commissaires
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par la population:
23
0
21
Comité exécutif
9
7
7 Commissaires du secteur nord
7 Commissaires du centre (Aima)
7 Commissaires du secteur sud
2 Représentants des parents.
Josée Bouchard, présidente
Lyne Boudreault, vice-présidente
Éiisa Morissette(Alma)
Lise Tremblay-Poulin (Aima)
Marc Perron (nord)
Lyne Simard (nord)
Marjolaine Girard (sud)
Fabienne Larouche, rep. parents primaire
Roxanne Thibeault, rep. parents secondaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 869
001 Directeur général
019 Cadres administratifs
031 Cadres écoles
036 Professionnel-les non-enseignant-es
600 Enseignant-es
182 Employé-es de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, prises de position
publiques, mémoires, rapports annuels, bulletins et
dépliants d'information, déclarations de presse.
Réalisations
Prix provincial pour leur projet d'entreprise de
récupération mise sur pied avec des élèves de l'école
St-Pierre et des employés de l'Alcan.
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COMMISSION SCOLAIRE PAYS-DES-BLEUETS
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Société: COMMISSION SCOLAIRE PAYS-DES-BLEUETS Saisie: 14/10/98
Adresse: 828, boul. Saint-Joseph modif:
Roberval, Que.
G8H2L5
Téléphone: 418-275-4136
Télécopieur: 418-275-6217
Julien Guillemette
Titre: Directeur général
Description de la mission
Dispenser la formation général aux jeunes de niveau
pïé-seeondaire, primaire et secondaire, la formation
professionnelle pour les programmes qui nous sont
autorisés ainsi que la formation pour les adultes et ce,
conformément à la loi sur l'instruction publique.
Territoire
MRC du Domaine-du-Roy et MRC Maria-Chapdelaine
Secteurs d'activité
Formation Éducation
Financement
Budget annuel: 80 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 79% ministère de l'Éducation
21% taxes scolaires
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conseil des Commissions scolaires 02;
Fédération des Commissions scolaires du Québec.
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COMMISSION SCOLAIRE PAYS-DES-BLEUETS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil des commissaires
Nombre de membres: 23 0
Membres élus par la population: 21 0
Ressources humaines
Nombre de permanente)-s: 1500
Professionnel-les non-enseignant-es
Enseignant-es
Personnel de soutien
Bulletins, rapports annuels.
Serviœs en quantité et qualité.
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COMMISSION SCOLAIEE RIVES-DU-SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COMMISSION SCOLAIRE RIVES-DU-SAGUENAY Saisie: 14/10/98
Adresse: 36, rue Jacques-Cartier Est modif:
Càicoutimi, Que.
G7H 1W2
Téléphone: 418-698-5056
Télécopieur: 418-698-5263
Lucien Houde
Titre: Directeur général
Description de la mission
Consiste à fournir aux élèves jeunes et adultes, placés
sous sa juridiction, tous les services d'éducation
scolaire et de formation prévus aux différents régimes
pédagogiques des ordres d'enseignement préscolaire,
primaire, secondaire et aux adultes:
- en vue de leur développement, comme personne, dans
toutes ses dimensions
- en vue d'assurer des apprentissages de qualité pour la
poursuite de leurs études ou pour leur entrée dans une
perspective de formation continue.
Territoire
Canton-Tremblay, Ferland-Boileau, L'Anse-Saint-Jean,
Petit-Saguenay,Rivière-Étemité,Saint-David-de-Falardeau,
Saint-Félix-d'Otis,Saint-Fulgence,Saint-Honoré,
Sainte-Rose-du-Nord, La Baie, Chicoutimi, Laîerrière.
Secteurs d'activité
Éducation
Financement
Budget annuel: 114 607 137 $ Type de financement: public
Sources de financement: 64% ministère de l'Éducation
36% taxes scolaires et autres
Nombre de membres N/A
Regroupement
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COMMISSION SCOLAIRE RIVES-DU-SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil des commissaires Comité exécutif
Nombre de membres: 19 9
Membres élus par le conseil: 0 7
Membres élus par la population: 17 0
Ressources humaines
Nombre de permanente)-s:176Q
'< Personnel écoles (secteur La Baie)
440 Personnel écoles (secteur Valin)
789 Personnel écoles (secteur Chicoutimi)
103 Centre administratif
028 Centre de services de La Baie
175 Suppléant-es/temporaires
Rapport annuel, dépliants, bulletin d'information
interne, programmes de formation.
Réalisations
Fusion des commissions scolaires.
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CEGEP D'ALMA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société; CEGEP D'ALMA Saisie: 24/09/92
Adresse: 675, boul. Auger Ouest modif: 14/10/98
Aima, Que,
G8B 2B7
Téléphone: 418-668-2387
Télécopieur: 418-668-3806
Loulsette Per result
Titre: Directrice générale
Description de ia mission
Dispenser de l'enseignement de niveau collégial à ;
clientèle régulière ainsi qu'à des clientèles adultes.
Territoire
Provenance de la clientèle:
70% du Lac-St-Jean
20% du Saguenay
10% du reste du Québec
Secteurs d'activité
Éducation
Financement
Budget annuel: 12 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère de l'Éducation
Nombre de membres N/A
Fédération des CEGEPS du Québec.
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CEGEP D'ALMA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
19
0
Comité exécutif
5
4
Représentation des membres:
2 Anciens étudiants
4 Socio-économique
2 Monde scolaire
2 Enseignants
1 Professionnel non-enseignant
2 Parents
2 Étudiants
1 Personnel de soutien
3 Membres de la direction
1SQDM
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 212
007 Cadres
002 Hors-cadres
150 Enseignant-es
044 Employé-es de soutien
009 Professionnel-les non-enseignant-es
Information produite
Rapports d'étude, profils socio-économiques sectoriels,
rapports annuels, dépliants d'information, déclarations
de presse, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Programme en médiatique unique au Québec;
Programme de sonorisation et enregistrement musical
unique en région.
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CEGEP DE CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CEGEP DE CHICOUTIMI Saisie: 25/09/92
Adresse: 534, Jacques-Cartier Est modif: 14/10/98
Chicoutimi, Que,
G7H 1Z6
Téléphone: 418-549-9520
Télécopieur: 418-549-1315
Roger Demeule
Titre: Directeur général
Description de la mission
Former des jeunes de niveau collégial dans les secteurs
professionnels et générai, la formation des adultes, la
formation en entreprise eî la recherche.
Territoire
Provenance de la clientèle:
70% Chicoutimi et environs
08% Jonquière et environs
10% Lac-Saint-Jean
12% Autres provenances
Secteurs d'activité
Éducation
Financement
Budget annuel: 34 400 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 87% ministère de l'Éducation
13% autres revenus de sources locales
Nombre de membres N/A
Regroupement
Fédération des CEGEPS du Québec;CEGEP international; G5
Association des Collèges Communautaires Canadiens.
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CEGEP DE CHICOUTIMÎ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 19 5
Membres élus par le conseil: 2 4
Représentation des membres:
2 Entreprises
3 Socio-économique
2 Milieu scolaire
2 Enseignants
1 Professionnel non-enseignant
2 Parents
2 Etudiants
1 Personnel de soutien
2 Membres de la direction
2 Anciens étudiants
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 441
024 Cadres
260 Bnseignant-es
018 Professionnel-les non-enseignanî-es
139 Employé-es de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse.
bulletins d'information (journaux), mémoires, prises de
position publiques, rapports de recherche
Réalisations
Réalisations des professeurs chercheurs (livres, matériel
didactique..); Recueils de poésie; Etude en bio-éthique;
Production CEGEPS en spectacle; Projets internationaux:
Réalisation en juin 1993 d'un important colloque des
cégeps du Québec poux leurs 25 ans d'existence.
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CEGEP DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/Í1/98
Société: CEGEP DE JONQUIERE Saisie: 24/09/92
Adresse: 2505, rue Saint-Hubert modif: 14/10/98
Jonquière, Que.
G7X 7W2
Téléphone: 418-547-2191
Télécopieur: 418-547-6965
Jacques Vézina
Titre: Directeur général
Description de la mission
Assurer une formation à des clientèles jeunes, adultes et
socio-communautaires, pour leur permettre d'accéder soit
à des études universitaires, soit au marché du travail ou
de poursuivre leur développement personnel.
Territoire
Jonquière, SLSJ, Québec.
Secteurs d'activité
Éducation et formation Recherche appliquée
Aide technique Consultation
Financement
Budget annuel: 37 065 450 $ Type de financement: public
Sources de financement: 76,7% ministère de l'Éducation
23,3% autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
Fédération des CEGEPS du Québec.
Association des Collèges Communautaires du Canada.
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CEGEP DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Conseil d'administration
19
Comité exécutif
5
Représentation des membres:
5 Socio-économiques
2 Parents
2 Étudiants
2 Enseignants
1 Employé de soutien
1 Professionnel non-enseignant
2 Représentants de l'entreprise
2 Diplôrné(e)s
Directeur général et directrice des études
Michel Beliey, président
Georges Bouchard, vice-président
Raynald Desbiens, membre exécutif
Sylvie Bergeron, membre exécutif
Jacques Vézina, membre exécutif
Daniel Bergeron, membre exécutif
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 446
002 Hors-cadres
018 Cadres
287 Enseignant-es
021 Professionnel-les non-enseignant-es
118 Employé-es de soutien
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information, déclarations de
presse, mémoires, plaquettes publicitaires, matériel
vidéo, mémoires, vidéo-programmes, annuaire de cours.
Réalisations
Grande implication dans leur milieu;
Le soutien à la réussite scolaire;
La qualité de la formation qu'ils dispensent.
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CEGEP DE ST-FELICIEN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CEGEP DE ST-FELICIEN Saisie: 25/09/92
Adresse: 1105, bouL HamelC.P, 7300 modif: 14/10/98
St-Félicien, Que.
G8K 2R8
Téléphone: 418-679-5412
Télécopieur: 418-679-9261
Ghislain Parent
Titre: Directeur général
Description de la mission
Dispenser un enseignement collégial de bonne qualité pour
ses programmes techniques et pré-universitaires;
Développer un partenariat avec ie milieu dans son
développement économique,culturel et social.
Clientèle:
81.1%duLSJ-Ouest;
03,l%duSLSJ;
15,8% du Québec.
Secteurs d'activité
Éducation
Financement
Budget annuel: 11 116 970 $ Type de financement: public
Sources de financement: 90% ministère de l'Éducation
10% autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement
Fédération des CEGEPS du Québec.
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CEGEP DE ST-FELICIEN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 19 5
Membres élus par le conseil: 0 5
2 Socio-économiques
1 Établissement d'enseignement universitaire
1 Commission scolaire
1 Conseil régional SQDMO
2 Personnes nommées par ministre/entreprise
2 Diplômés d'études collégiales
2 Parents d'étudiants
2 Étudiants du collège
2 Enseignants
1 Professionnel non enseignant
1 Membre du personnel de soutien
Directeur général et Directeur des études
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s:168 Saint-Félicien et Chibougamau
100 Enseignant-es
042 Employé-es de soutien
015 Professionnel-les
011 Cadres
Information produite
Rapports annuels,dépliants d'informaîion.rapports
d'étude,statistiques,publications des professeure)s.
Réalisations
Le CEGEP de St-Félicien est reconnu pour le développement
de programmes en environnement, en foresterie, en santé
animale, en tourisme et en récréo-tourisrne.
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UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTÎMI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTÏMÏ Saisie: 22/10/92
Adresse: 555, boul. de l'Université modif: 14/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H2B1
Téléphone: 418-545-5011
Télécopieur: 418-545-5012
Bernard Angers
Titre: Recteur
Description de la mission
Assurer des activités d'enseignement au premier, deuxième
et troisième cycle et léaliser des projets de recherche
et de création dans les domaines de sa compétence; A
cette double mission d'enseignement et de recherche se
greffe également la notion de service à la collectivité
qui lui permet de partager avec la population qu'elle
dessert et les organismes qui la représentent, les
objectifs de développement et d'innovation visés par la
communauté régionale.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Charlevoix/Côte-Nord.
Secteurs d'activité
Éducation Recherche
Financement
Budget annuel: 40 000 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 72% ministère de l'Éducation
20% frais de scolarité
08% autres revenus
Nombre de membres N/A
Regroupement des 11 constituantes du réseau de
l'Université du Québec.
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC A CHICOUTIMI
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres; 16 6
Membres élus par le conseil: 0 5
Représentation des membres:
2 Personnel de direction
3 Professeurs
2 Étudiant(e)s
1 Chargé(e)s de cours
1 Représentant des CEGEP régionaux
5 Socio-économiques
1 Diplômé
le Recteur
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 547
019 Directeurs
239 Professeur-es
071 Professïonnel-les
052 Technicien-nes
123 Employé-es de bureau
022 Employé-es de métier et service
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information, mémoires,
déclarations de presse, publications de recherche, revues
scientifiques, logiciels.
Réalisations
La formation de plus de 25 000 diplômé(e)s;Chaires,
Groupes, Laboratoires de recherche;
Différents organismes de recherche dont UQAC est
partennaire.
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SYND. DE L'ENSEIGNEMENT DU SAG.(CEQ)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYND. DE L'ENSEIGNEMENT DU SAG.(CEQ) Saisie: 02/10/90
Adresse: 895, rue Bégin modif: 14/10/98
Chicoutimi, Que,
G7H 4P1
Téléphone: 418-549-8523
Télécopieur: 418-549-9966
Lise Lapointe
Titre: Présidente
Description de ia mission
Promouvoir les intérêts professionnels, économiques et
sociaux de ses membres; Oeuvie également en collaboration
avec les mouvements et organismes qui poursuivent les
mêmes objectifs, à l'amélioration des conditions de vie
des travailleurs aux niveaux social, économique et
culturel.
Territoire
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay;
Lycée du Saguenay,
Secteurs d'activité
Éducation
Financement
Budget annuel." 450 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 1520
Regroupement
CEQ;
Fédération des Enseignants des Commissions Scolaire.
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SYND. DE L'ENSEIGNEMENT DU SAG.(CEQ)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11 0
Membres élus par l'assemblée: 9 0
Lise Lapointe, présidente
Jean-Guy Simon, trésorier
Daniel Boulianne, zone secondaire Chicoutimi
Aline Beaudoin, zone secondaire La Baie
Femand Jolin, zone secondaire Valin
Francine Tremblay, zone primaire Chicoutimi
Roger Rivard, zone primaire La Baie
Marc Fortin, zone primaire Valin
Hélène Emond, zone éducation adultes
François Duperré, conseiller syndical
Denis Paulin, conseiller syndical
Ressources humaines
Nombre de pennanent(e)-s en au Saguenay: 4
2 Conseillers syndicaux
2 Secrétaires
Nombre d'élu(e)-s à temps plein: 1
1 Président
Rapports d'étude, profils socio-économiques sectoriels,
rapports annuels, bulletins d'information, mémoires,
discours, déclarations de presse, prises de position
publiques.
Réalisations
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SYND.PERS.DE SOUTIEN SCOLJONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYND.PERS.DE SOUTIEN SCOLJONQUIERE Saisie: 25/09/92
Adresse: 1769, rue Saint-François-Xavier modif: 10/10/94
Jonquière, Que.
G7X 4N8
Téléphone: 418-547-9389
Télécopieur:
Denyse Laforest
Titre: Présidente
Description de la mission
Défendre et protéger les intérêts économiques, sociaux et
moraux de ses membres.
Jonquière,Saint~Ajmbroise,Bégin,Saint-Charles-de-Bourget,
Larouche.
Secteurs d'activité
Éducation
Financement
Budget annuel: 100 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 350
Regroupement
Fédération du personnel de soutien (FPS) de la CEQ.
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SYND.PERS.DE SOUTIEN SCOL.JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Comité exécutif
Nombre de membres: 5 0
Membres élus par l'assemblée: 5 0
Denyse Laforest, présidente
un posîe vacant, vice-président
Doris Maurais, secrétaire
Pierrette Tremblay, trésorière
un poste vacant, conseiller
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: Aucun
Les membres de l'exécutif sont libérés au besoin.
Information produite
Rapports annuels,bulletins d'information.prises de
position publiques^iscours.
Réalisations
Formation récente du Conseil des délégués;
Table de médiation arbitrale.
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SYND. RÉG. EMPL. SOUTIEN (CEQ) CHIC.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYND. RÉG. EMPL. SOUTIEN (CEQ) CHIC. Saisie: 24/09/92
Adresse: 847, me Georges-Vanier modif: 26/10/98
Chicoutimi, Que,
G7H 4M1
Téléphone: 418-698-5271
Télécopieur: 418-698-5271
Denis Lapointe
Titre: Président
Description de la mission
L'étude, la défense et le développement des intérêts
économiques, sociaux et professionnels de ses membres,
particulièrement la négociation et l'application de
conventions collectives, ainsi que la promotion des
intérêts des travailleurs.
Chicoutimi, Laterrière, Baie des Ha! Ha! et Valin.
Secteurs d'activité
Éducation
Budget annuel: 105 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 99% cotisations des membres
01% CEQ
Nombre de membres 260
Fédération du personnel de soutien (CEQ);
Centrale de l'enseignement du Québec.
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GRIR
SYND. RÉG. EMPL. SOUTIEN (CEQ) CHIC.
Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par l'assemblée:
4
4
Conseil des délégués
15
15
Denis Lapointe, président
Pascale Villeneuve, vice-présidente
Jean-Maurice Chaput, trésorier
Suzanne Cyr, secrétaire
Chaque école à son délégué sauf pour les
écoles primaires où il y a un délégué pour le
soutien manuel et un délégué pour
l'administration.
Conseil d'établissement
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: Aucun
Les membres de l'exécutif sont libérés au besoin.
Le président est libéré deux (2) jours/semaine.
Secrétaire Ijour/semaine
Information produite
Bulletins d'information,declarations de presse.prises de
position publiquesjapports annuels.
Le rapprochement des membres;
La formation du conseil des délégués;
Entente de partenariat sur l'entretien ménager;
Renégociation des catégories d'emplois;
Organisation du travail.
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Partie 5:
SERVICES PUBLICS
ET COLLECTIFS
BASE FORCES CANADIENNES DE BAGOTVILLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: BASE FORCES CANADIENNES DE BAGOTVILLE Saisie: 15/09/92
Adresse: modif: 14/10/98
Alouette, Que,
GGV1A0
Téléphone: 418-677-8277
Télécopieur: 418-677-4073
Capt. Luc Gaudeî
Titre: Officier d'Affaires publiques
Description de la mission
Participer à la surveillance, la protection et à la
défense aérienne de l'espace nord-américain (accord
NORAD);Participer aux mesures d'interdiction en matière
d'importations illégales aériennes de stupéfiants et
autre contrebande en collaboration avec d'autres éléments
des FC et diverses organisations policières; Fournir une
force de chasse polyvalente déployable pour des missions
internationales; Fournir un escadron de radar tactique;
Fournir une capacité secondaire et primaire de recherche
et sauvetage pour le Québec et le Canada;
Territoire canadien, du Manitoba jusqu'à la côte de
l'Atlantique(en couvrant les TNO entre ces parallèles),
Est-CâEâdienCcontrôle de l'espace aérien), Québec
(recherche et sauvetage), SLSJ(météo et aéroport).
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 37 700 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère de ia Défense
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
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BASE FORCES CANADIENNES DE BAGOTVILLE
GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Structure
Ministère de la défense
Défense nationale à Ottawa
Commandement aérien à Winnipeg
Groupe de chasse à North Bay
Base des Forces Canadiennes de Bagotville
Commandant de la base/commandant de l'escadre
Ressources humaines
Nombre de militaire-s: 1293
Nombre de civil(e)-s: 142
Information produite
Statistiquesjapports annuels.journal mensuel Le
Phare/Beacon^éclarations de presse.discours.
Réalisations
Apport de l'équipe de sauvetage et recherche;
Section météo 24 heures par jour,
Spectacle aérien bi-annuel;
Participation avec l'armée de réserve du milieu;
Support à plus de 4000 cadets annuellement.
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BUREAU DES PASSEPORTS
Imprimé le: 26/11/98
Société: BUREAU DES PASSEPORTS Saisie: 25/09/92
Adresse: 3885, boul. Harvey, bureau 302 modif: 14/10/98
Jonquière, Que.
G7X9B1
Téléphone: 418-542-1244
Télécopieur: 418-542-3994
Halina Peterschein
Titre: Examinateur eoordonnateur
Description de la mission
Émettre au public canadien des documents de voyages
respectés dans le monde entier.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord/Chibougamau.
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 400 000 $ Type de financement: autofinancé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres N/A
Organisation de l'aviation internationale (ICAO);
Groupe des 4 (Australie,États-Unis , Angleterre, Canada).
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BUREAU DES PASSEPORTS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure générale
Nombre de membres; 0
Conseil consultatif
7
Le Bureau de direction
Le secrétariat du Bureau
Direction services financiers-administratifs
Direction des services de gestion
et projets de perfectionnement de technologie
Direction des services en ressources humaines
Direction sécurité,politiques,admissibilité
Direction des opérations centrales
Direction des opération de l'Ouest
Direction des opérations de l'Ontario
Direction des opérations de l'Est
Conseil consultatif est présidé par le
conseiller juridique qui nomme les membres
recommandés par le PDG. Le PDG est membre
d'office du Conseil, et le responsable de la
planification stratégique est le secrétaire
permanent. Les membres proviennent du
ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international, d'autres ministères
et OSS, et du secteur privé, en particulier
de l'industrie touristique. Les membres sont
nommés pour une période de deux ans.
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s en région: 3
1 Examinateur Coordonnateur
1 Commis examinateur
1 Commis (temps partiel)
Information produite
Rapport annuel, plan d'entreprise» plan stratégique,
document cadre, communiqué de presse, brochure
d'information.
Réalisations
En quelques années, nous avons su nous implanter au sein
du monde du voyage et assurer un service efficace;Noîre
clientèle apprécie grandement nos services d'émission de
passeport.
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GRIR
C.S.S.T. Direction régionale
Imprimé le: 26/11/98
Société: C.S.S.T. Direction régionale
Adresse: 901, boul. Talbot
Chicoutimi, Que.
G7H 6P8
Téléphone: 418-696-5200
Télécopieur: 418-545-3543
Raymond Leclerc
Titre: Directeur régional
Saisie: 11/11/92
modif: 10/10/94
Description de la mission
Aider les employeurs et les travailleurs à atteindre
l'excellence dans la maîtrise des risques reliées au
travail, et veiller à ce que les entreprises se
conforment aux lois et aux règlements;
Indemniser les travailleurs victimes d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles et leur assurer
l'assistance médicale requise;
Assurer la santé du régime par un mode de financement
équitable, incitant à la prévention et tenant compte de
la capacité concurrentielle des entreprises québécoises.
Territoire
Saguenay-Lac-Sainî-Jean/Chibougaraau-Chapais.
Secteurs d'activité
Tous.
Financement
Budget annuel: 75 000 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des employeurs
Nombre de membres N/A
Regroupement
Commission des accidents de travail du Canada.
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C.S.S.T. Direction régionale
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 15 0
Représentation des membres:
1 Président (élu) Céline Lamontagne, trav.
7 Travailleur(e)s Andrée Bouchard, trav.
7 Employeurs Claude Gingras, trav.
Ghislain Dufour, empl.
L.Pierre Comtois, empl.
Robert Diamant, président Franco Fava, empl.
Clément Godbout, trav. Michel Guillemette, empl.
Jean Lavallée, trav. Gaston Lafieur, empl.
Claude Ducharme, trav. François E. Pelletier, empl.
Henri Massé, trav. Pierre Girardin, empi.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 92
01 Cadre supérieur
05 Cadres intermédiaires
30 Professionneî-les
30 Technicien-nes
26 Employé-es de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
bulletins et dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, poses de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Efforts dans le but d'atteindre l'équilibre financier;
Avoir fait accepter la prévention comme valeur sociale;
Taux d'accident en région inférieur de 10% à la moyenne
provinciale.
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DOUANES CANADA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: DOUANES CANADA Saisie: 17/09/92
Adresse: 222, rue Racine Est C.P.422, suite 204 modif: 14/10/98
Chicoutimi. Que.
G7H 5C2
Téléphone: 418-698-5732
Télécopieur: 418-698-5509
Micheline Aubui
Titre: Chef des Opérations
Description de la mission
Protéger l'économie du pays en chargeant diverses taxes à
l'importation et en prévenant la contrebande.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 125 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Revenu Canada
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
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DOUANES CANADA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Revenu Canada
Le bureau régional relève du département
Douanes et Accises de Revenu Canada.
Revenu Canada
Douanes et Accises
10 Régions (Provinces) dont la région du Que.
Distria St-Laurenî
Secteur Chicoutimi
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Inspecteur
Nombre d'occasionel(le)-s:
1 Commis aux douanes
Information produite
Rapports d'opérations,statistiques.dépliants
d'information.
Réalisations
Aucune en particulier.
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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: GENDARMERIE ROYALE DU CANADA Saisie: 17/09/92
Adresse: 429, rue Newton modif: 14/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 5C2
Téléphone: 418-698-5666
Télécopieur: 418-698-5699
Claude Harvey
Titre: Resp. administratif & opérationnel
Description de la mission
Maintenir la paix, l'ordre et la sécurité afin de
contribuer au bien-être social du Canada et de ses
citoyens et citoyennes.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Sécurité publique
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: N/D% Solliciteur général du Canada
Nombre de membres N/A
Quartier sous divisionnaire du Québec;
Quartier général de Montréal.
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GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Imprimé le: 26/11/98
Structure
GRC Canada Postes régionaux
Le poste de Chicoutimi relève du Quartier
sous-divisionnaire de Québec.
Un Quartier général divisionnaire
pour l'ensemble de la province à Montréal.
La GRC provinciale relève du
Solliciteur général du Canada.
Il y a deux postes régionaux: Chicoutimi et
Robervai.
M. Claude Harvey, responsable pour Chicoutimi
et pour Robervaî
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s à Chicoutimi: 12
10 Policiers
02 Secrétaires
Nombre de permanent(e)-s à Robervai: 4
3 Policiers
1 Secrétaire
Information produite
Rapports annuels,dépliants d'information.déclarations de
presse,états de la situation.
Réalisations
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MINISTERE DE LA JUSTICE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MINISTERE DE LA JUSTICE Saisie: 17/11/92
Adresse: 227, rue Racine Est modif: 14/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 7B4
Téléphone: 418-696-9926
Télécopieur: 418-698-3558
Gary Tweddeli
Titre: Directeur Centre services de justice
Description de la mission
Administrer les ressources nécessaires au bon
fonctionnement des tribunaux judiciaires;
Assurer le plein accomplissement des pouvoirs d'officier
de justice et d'officier public;
Développer et fournir correctement à la population les
services prescrits par le législateur;
Participer à la direction de l'organisation judiciaire,
notamment en fournissant l'expertise requise par les
autorités ministérielles et judiciaires.
Territoire
Saguenay
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 2 552 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère de la Justice
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
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MINISTERE DE LA JUSTICE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère
Ministre
Sous-ministre
Direction générale des affaires crimineEes
Direction générale de l'enregistrement
Direction générale des affaires judiciaires
Direction générale des affaires législatives
Direction générale des services judiciaires
Direction des services administratifs
Direction des services professionnels
*6 Directions régionales au Québec:
Régions administratives regroupées
1 région: 02,03,04
1 région: 01,09,11,12
1 région: 07
1 région: 08,10
1 région: 06,15,16
1 région: 13,14
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 5
1 Directeur régional
1 Adjoint administratif
1 Conseiller juridique
1 Technicien en informatique
1 Employé du bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
mémoires, plaquettes publicitaires.
Restructuration administrative;
Politique d'organisation du travail;
Décentralisation budgétaire en faveur des directions
locales(meilleur contrôle).
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MINISTERE DES TRANSPORTS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MINISTERE DES TRANSPORTS Saisie: 30/09/92
Adresse: 3950, boul. Harvey modif: 14/10/98
Jonquière, Que.
G7X 8L6
Téléphone: 418-695-7916
Télécopieur: 418-695-7926
Jean-Pierre Tremblay
Titre: Directeur territorial
Description de la mission
Assurer la circulation des personnes et des marchandises
par le développement, l'aménagement et l'exploitation
d'infrastructures et de systèmes de transport intégrés,
fiables et sécuritaires, et qui contribuent au
développement économique et social du Québec et de ses
régions.
Territoire
MRC Fjord-du-Saguenay, MRC Lac-Saint-Jean Est
MRC Domaine-du-Roy, MRC Maria-Chapdelaine
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 75 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère des Transports
Nombre de membres N/A
Regroupement
Commission administrative régionale (C.A.R.).
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MINISTERE DES TRANSPORTS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère Direction territoriale
Ministre des transports Directeur territorial
Sous-ministre des transports Services et chefs de sendees
Sous-ministres adjoints Sous-centres de services
6 Directions générales
Directeurs territoriaux
14 Directions territoriales
Direction du Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en territoire: 193
Information produite
Communiqués de presse» dépliants, brochures, affiches,
stands d'exposition thématique, appels d'offres dans les
journaux, bulletins d'état des routes et d'info-travaux
aux médias et sur site Internet, rapports d'études,
rapports annuels, statistiques.
Réalisations
Divers travaux visant l'amélioration, la réfection et
l'entretien des infrastructures de transport(réseau
routier, ponts, viaducs).
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PORT SAGUENAY
GRIR Imprimé le : 26/11/98
Société: PORT SAGUENAY Saisie: 17/09/92
Adresse: 66QÛ, chemin de La Grande-Anse modif: 14/10/98
La Baie, Que,
G7B 3N9
Téléphone: 418-697-0250
Télécopieur: 418-697-0243
Ghyslaine CoIIard
Titre: Directrice générale
Description de la mission
Mettre en place, conjointement avec ses partenaires de la
chaîne des transports, les services et les conditions
environnementales qui favoriseront l'expansion du
commerce extérieur canadien ainsi que l'industrialisation
et le développement de l'hinterland canadien et plus
particulièrement celui de la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Chibougamau-Chapais
Abitibi-Témiscamingue.
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 1 000 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% des opérations commerciales
Nombre de membres N/A
Regroupement
Société canadienne des ports.
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PORT SAGUENAY
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Structure
Ministère
Ministre des transports
Société Canadienne des Ports (C.A.-Président)
Président-directeur général
Directeurs généraux
Baie des Ha! Ha!
Belledune
Churchill
Saguenay
Port Colbome
Prescott
Sept-îles
Trois-Rivières
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 4
1 Directeur général
1 Responsable des opérations et du développement
1 Responsable de l'administration et du trafic
1 Technicien comptable
Information produite
Rapports annuels, déclarations de presse.
Réalisations
Construction du terminal en eaux profondes de Grande-Anse
ouvert 12 mois par année.
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REVENU CANADA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: REVENU CANADA Saisie: 17/09/92
Adresse: 100, rue Lafontaine modif: 14/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 6X2
Téléphone: 418-698-5565
Télécopieur: 418-698-5544
Jean-Guy Dallaire
Titre: Directeur
Description de la mission
Soutenir les programmes sociaux et économiques du Canada
en atteignant l'excellence dans l'administration du
régime fiscal.
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte Nord/ Nord-ouest québécois.
Secteurs d'activité
Services publics
Budget annuel: 3 500 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Revenu Canada
Nombre de membres N/A
N/A
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REVENU CANADA
GRIR impnmé le: 26/11/98
Structure
Revenu Canada
On retrouve 9 bureaux des services fiscaux
2 centres de traitement au Québec
4 bureaux de district pour les douanes
Le Québec est géré par une Sous-ministre
adjointe régionale qui relève du
Sous-ministre du Revenu.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région; 74
1 Directeur
3 Directeurs adjoints
Coordonnateurs d'équipe, des comptables (CA, CGA, CMA)
Techniciens
Division des Services à îa clientèle
Division Recouvrement des recettes
Division Vérification
Information produite
Bulletins d'interprétation,circulaires d'information,
articles de lois,statistiques,rapports d'étude.
Réalisations
Bureau de district autonome;
Service électronique de renseignements;
Réalisation d,un concept de guichet unique;
Transmission électronique des données.
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SÛRETÉ DU QUÉBEC Saisie: 16/09/92
Adresse: 1110, rue des Roitelets, C.P. 5080 modif: .14/10/98
Cliicoutimi, Que.
G7H 6J6
Téléphone: 418-549-9266
Télécopieur: 418-549-9106
Michel Boudreault
Titre: Commandant
Description de la mission
Maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique sur
tout le territoire du Québec, prévenir le crime ainsi que
les infractions aux lois du Québec et rechercher les
auteurs.
Saguenay-Lac-Saint-Jean / Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 11 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Conseil du trésor
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association des directeurs de police du Québec.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
État major régional
Michel Boudreault, Commandant
Mario Giroux, Capitaine
Pierre Toulouse, Capitaine
Jean-Guy Tremblay, (intérimaire civil)
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 201
169 Policiers
032 Employé-es de bureau et soutien
Information produite
Rapports annuels,statistiques,dépliants d'information,
rapports d'étude,déclarations de presse.
Réalisations
La signature des contrats de service avec les 4 MRC
composant la région;
Création d'autant de comités de sécurité publique, en
conformité avec la Loi 177.
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TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES CANADA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES CANADA Saisie: 17/09/92
Adresse: BFC Bagotville, C.P.38Q, bâtiment 86 modif: 14/10/98
GOV 1A0
Téléphone: 418-677-4000 oste: 4159
Télécopieur: 418-677-3288
Mar
Titre: Chef
Description de la mission
Fournir à nos clients (ministères fédéraux de îa région)
des services de premier ordre afin de leur permettre
d'atteindre leurs objectifs.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 200 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Conseil du trésor
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
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TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES CANADA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Ministère
Quartier Générai Ottawa
Direction générale du Québec à Montréal
(2 bureaux centraux Est et Ouest)
Bureau central de l'Est à Québec
2 bureaux d'approvisionnement à:
(Québec et Bagotville )
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
IChef
1 Commis aux achats
Information produite
Rapports annuels,statistiques,dépliants d'information.
Réalisations
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COOPÉRATIVE BE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL Saisie: 25/09/92
Adresse: 3885, boul. Harvey modif: 14/10/98
Jonquière, Que.
G7X9B1
Téléphone: 418-542-7222
Télécopieur: 418-542-7366
François Lepage
Titre: Directeur général
Description de la mission
Créer, maintenir et sauvegarder des emplois par le biais
de la formule coopérative au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Territoire
Saguenay-Lac-Sainî-Jean/Chibougaraau.
Secteurs d'activité
Services coopératifs
Financement
Budget annuel: 311000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 75% MICST
25% auto-financement
Nombre de membres 117
Regroupement
N/D
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COOPERATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: i l 4
Membres élus par le conseil: 0 4
Membres élus par l'assemblée: 11 0
Çoop de travailleurs: Dominique Girard, président
Éloi Côté et Paul A. Boutin Paul-A. Boutin, vice-président
Coop Epargne et crédit: Eugène Roy, adm.
Eugène Roy et Robert Gagnon Bertrand Robitaille, adm.
Coop de consommation:
Maurice Laberge eî Dominique Girard
Sect, socio-économique:
Michel Fortin et Denis Tremblay
Coop de producteurs:
Bertrand Robitaille et Marie Brassard
Secteur solidarité
Diane Lavoie
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Directeur général
1 Directeur général adjoint
2 Agent-es de développement
1 Agente de bureau
Information produite
Journal informatif, rapports annuels.
Réalisations
Tournoi de golf coopératif.
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FÉD.CAISSES POP. DESJARDINS SLSJ.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: FÉD.CAISSES POP. DES JARDINS SLSJ. Saisie: 10/10/94
Adresse: 50, rue des Roses modif: 14/10/98
Métabetcàouan, Que.
GQW2A0
Téléphone: 418-349-2885
800-667-6032
Télécopieur: 418-349-3730
Camil Laforge
Titre: Directeur général
Description de la mission
Accompagner chacune des caisses populaires, chacun des
regroupements sectoriels, ainsi que le réseau régional,
afin que Desjardins soit reconnu comme le principal
partermaire financier des personnes et des entreprises du
Saguenay-Lac-Saint-Jean,,
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Services financiers
Financement
Budget annuel: 6 000 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: N/D% cotisation des membres
N/D% honoraires de services
Nombre de membres 63
Regroupement
Mouvement Desjardins.
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FÉD.CAISSES POP. DESJARDINS SLSJ.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Conseil de vérification
Nombre de membres: 14 5
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 72
Information produite
Rapports, bulletins, publicité.
Réalisations
Gérer des actifs consolidés de 2 milliards de dollars;
Offrir des services financiers à plus de 265 000
personnes dans la région;
Contribuer au développement de chaque milieu local.
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FEDE.COQP HABITATION DU ROYAUME SLSJ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: FÉDÉ.COOP HABITATION DU ROYAUME SLSJ Saisie: 25/09/92
Adresse: 30, rue Racine Est, bureau 110 modif: 14/10/98
Chicoutinii, Que,
G7H 1P5
Téléphone: 418-543-6858
Télécopieur: 418-543-4698
Denis Bolduc
Titre: Directeur général
Description de îa mission
Développer le secteur coopératif de l'habitation
principalement en donnant des services et en créant de
nouveËes coopératives;
Favoriser le regroupement des coops pour se donner une
force économique et politique afin de défendre les
intérêts de ses membres;
Supporter, par divers services, les coopératives
existantes afin de les rendre autonomes;
Participer au mouvement coopératif et transmettre les
principes coopératifs.
S aguenay-Lac-S aint- Jean.
Secteurs d'activité
Services collectifs
Financement
Budget annuel: 110 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 60% frais de services et honoraires
25% subventions gouvernementales
15% cotisations des membres
Nombre de membres 18
Confédération québécoise des coopératives d'habitation;
Fédération d'habitations coopératives du Canada.
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FÉDÉ.COOP HABITATION DU ROYAUME SLSJ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Nombre de membres: 5
Membres élus par l'assemblée: 5
Louise Blackburn
Denise Maltais
Yvon Desjardins
Annie Gagnon
Céline Girard
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Directeur général
1 Responsable des services administratifs
1 Secrétaire-réceptionniste
Information produite
Profils socio-économiques sectoriels.rapports annuels;
bulletins et dépliants d'information.déciarations de
presse,prises de position publiques.
Réalisations
La mise sur pied de la fédération;
L'intégration du groupe de ressources techniques BRICH;
Le développement de plusieurs services.
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RESIDENCE FUNERAIRE DU SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: RESIDENCE FUNERAIRE DU SAGUENAY Saisie: 16/10/92
Adresse: 2555, tue Saint-Dominique modif: 14/10/98
Jonquiere, Que,
G7X 6J6
Téléphone: 418-547-2116
Télécopieur: 418-547-0128
Brigitte Deschênes
Titre: Directrice générale
Description de la mission
Rendre des services funéraires à la population qui soient
sobres et de qualité.
Territoire
Jonquiere et les paroisses environnantes.
Secteurs d'activité
Services collectifs
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: N/D
Nombre de membres 5000
Corporation des thanatoiogues du Québec.
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RÉSIDENCE FUNÉRAIRE DU SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 9 0
Membres élus par l'assemblée: 9 0
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 8
1 Directrice générale
1 Directeur de fiméraille et thanaîologue
6 Empioyé-es (temps-partiel.)
Information produite
Statistiquesjapports annuels,bulletins d'information,
déclarations de presse.
Réalisations
Avoir créer une saine concurrence dans ce domaine à
Jonquière;
Aménagement de deux colombariums;
Les trois succursales;
Centre Info-deuil; Groupe d'entraide "Grandir ensemble"
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CENTRALE DES SYND. DÉMOCRATIQUES REG.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CENTRALE DES SYND. DÉMOCRATIQUES REG. Saisie: 28/09/92
Adresse: 3310,boul. St-François , C.P. 901 modif: 14/10/98
Jonquière, Que.
G7X 7W8
Téléphone: 418-547-2622
Télécopieur: 418-547-2623
Yves Gervais
Tiîrc: Coordonnateur régional
Description de la mission
Fournir des services à ses syndicats autonomes affiliés à
deux niveaux soit:
Les services généraux; communications, lois sociales,
main d'oeuvre, formation, recherche etles services
régionaux;
La CSD consacre la liberté de la personne humaine comme
valeur fondamentale. Dans ce contexte elle rejette toute
action politique partisane.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais/Côte-Nord.
Secteurs d'activité
Tous
Financement
Budget annuel: N/D $ Type- de financement: privé
Sources de financement: N/D% cotisations des membres
N/D% subventions de formation
Nombre de membres 3500
Regroupement
La Centrale des syndicats démocratiques regroupe les 9
bureaux régionaux.
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CENTRALE DES SYND. DÉMOCRATIQUES EEG.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil de direction Comité exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
24
0
Organisme d'administration et de
coordination, composé de travailleuses et de
travailleurs représentant les régions, les
secteurs et les fédérations.
François Vaudreuil, président
Claude Faucher, vice-président
Robert Légaré, secrétaire
Serge Tremblay, trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s : 3
2 Conseillers syndicaux
1 Secrétaire
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Gestion participative;
Comité d'alphabétisation et de main d'oeuvre;
Relance, redressement et réorganisation d'entreprise;
Représentation des membres en matière de lois sociales.
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COMITÉ PARITAIRE INDUSTRIE DE L'AUTO.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COMITÉ PARITAIRE INDUSTRIE DE L'AUTO, Saisie: 25/09,92
Adresse: 3219, boul. Saint-François modif: 14/10/98
Jonquière, Que,
G7T 1A1
Téléphone: 418-548-7166
Télécopieur: 418-548-2258
Bruno Jean
Titre: Directeur général
Description de la mission
Faire respecter le décret relatif à l'industrie des
services automobiles au S.L.S.J, Chibouganiau, Chapais;
S'occuper de la qualification professionnelle et de la
formation des travailleurs assujettis au décret.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Services collectifs Services publics
Financement
Budget annuel: 560 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: N/D% cotisations des membres
N/D% services rendus
Nombre de membres 2 400 salariés assujettis, 650 entreprises.
Regroupement
Conseil provincial des comités paritaires de l'industrie
de l'automobile.
COMITÉ PARITAIRE INDUSTRIE DE L'AUTO.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 8 0
3 représentants de la Corporation des
concessionnaires automobiles du SLSJ.
1 représentant de l'Association des
industrie de l'auto, du Canada, région SLSJ.
4 représentants du syndicat démocratique des
employés de garage du SLSJ (CSD).
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 7
1 Directeur général
1 Chef inspecteur
2 Inspecteurs
3 Employés de bureau
Information produite
Dépliants d'informaîion,rapports annuelsjoumal
"Pro-mobile",prises de position publiques.
Réalisations
Formation continue de la main-d'oeuvre;
Création d'une table de concertation régionale en
équipemenî motorisé en collaboration avec la SQDM, les
commissions scolaires, les concessionnaires, les garages
et Développement des ressources humaines Canada.
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CONSUL CENTRAL DES SYND.NAT.DU SLSJ
GRIR Imprimé le: 26/Î1/98
Société: CONSEIL CENTRAL DES SYND.NAT.DU SLSj Saisie: 01/10/92
Adresse: 73, rue Arthur-Hamel modif: 14/10/98
Cfaicoutirni, Que.
G7H 6R2
Téléphone: 418-549-8541
Télécopieur: 418-549-2192
Rosanne Tétreault
Titre: Présidente
Description de la mission
En conformité avec son caractère, le Conseil centrai a
pour but de promouvoir et de défendre les intérêts
professionnels, économiques, sociaux, culturels, et
moraux des travailleuses et travailleurs et de leurs
syndicats affiliés dans les limites de sa juridiction,
sans distinction de sexe, de nationalité, de race, de
langue ou de religion;
Le Conseil central s'intéresse, dans la région, à
l'expansion du syndicalisme et au plein exercice du droit
d'association.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Services collectifs
Financement
Budget annuel: 525 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 17 000
Regroupement
CSN provinciale.
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CONSEIL CENTRAL DES SYND.NAT.DU SLSJ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Membres élus par l'assemblée:
12
12
Conseil exécutif
4
Rosanne Tétreault, présidente
Yves Tremblay, vice-président
Roger Vachon, secrétaire
Michel Biais, trésorier
Régis Allard, zone LSJ
Jean Gagnon, zone LSJ
Martine Duchesne, zone LSJ
Hélène Bouchard, zone Sag.
Denise Saint-Gelais, zone Sag.
Richard Vaillancourt, zone Sag.
Denise Gauthier, resp. condition féminine
Raynald Lapointe, œsp. santé et sécurité
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 8
2 Employé-es de bureau
6 Conseiller-ères syndicaux-aies
Yves Bolduc, président
Lilianne Dufour, vice-présidente
Roger Vachon, secrétaire
Pierre Bhérer, trésorier
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
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FÉDÉ. EMPLQYÉ-ES SERVICES PUBLICS
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Société: FEDE. EMPLOYE-ES SERVICES PUBLICS Saisie: 21/09/92
Adîesse: 73, rue Arthur-Hamel Sud modif: 14/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 6R2
Téléphone: 418-549-9080
Télécopieur: 418-549-2192
Jean-Pierre Simard
Titre: Conseiller syndical
Description de la mission
Rendre des services de seconde ligne aux syndicats
affiliés dans le secteur des services publics à
différents niveaux, comme: la négociation de conventions
collectives, l'interprétation de conventions, la
rédaction et la plaidoirie de griefs, la défense des
droits des travailleurs, ect...
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 1100
Regroupement
Fédé. des employées et employés de services publics CSN
(provincial). VOIR LISTE SYNDICATS AFFILIÉS À L'ANNEXE A.
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FÉDÉ. EMPLOYÉ-ES SERVICES PUBLICS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif (prov.)
Nombre de membres: 4 0
Membres élus par l'assemblée: 4 0
Ginette Guérin, présidente
Denis Marcoux, vice-piésident
François Juneau, secrétaire
Camille Bélisle, trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Conseiller syndical
1 Employé de bureau à temps partiel
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Leur implication dans les dossiers des lois qui protègent
les femmes au travail;
Leur acharnement pour le dossier de l'équité salariale, à
travail d'importance égale, salaire égal.
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GRIR
SYNDICAT CAN. DE LA FONCTION PUBLIQUE
Imprimé le: 26/11/98
Société: SYNDICAT CAN. DE LA FONCTION PUBLIQUE
Adresse: 2679, boul. du Royaume, bureau 210
Jonquière, Que.
G7S 5T1
Téléphone: 418-699-0166
Télécopieur: 418-699-0169
Steven Laforest
Titre: Conseiller syndical
Saisie: 28/09/92
modif: 14/10/98
Description de ia mission
Syndiquer les travailleurs et travailleuses des secteurs
public, para-public et municipal;
Travailler à l'amélioration des conditions sociales
économiques et générales de ces employés et
employées;Travailler à la défense et l'expansion des
droits civiques et des libertés des employés et employées
syndiqué-e-s;
Participer conjointement avec d'autres syndicats et
d'autres fédérations syndicales à la vie politique,
économique et sociale du Québec et du Canada.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Public
Municipal
Para-public
Péri-public
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement; privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres N/D
SCFP(Québec,Canada), Congrès Intemationaldes Syndicats
Libres, FTQ, CTC.
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SYNDICAT CAN. DE LA FONCTION PUBLIQUE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
N/D
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 3
2 Conseillers syndicaux
1 Secrétaire
Information produite
Statistiques, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, mémoires, discours, prises de
position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
L'amélioration constante des conditions de travail dans
leurs secteurs.
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SYNDICAT TRAVAILLEURS DES POSTES
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société; SYNDICAT TRAVAILLEURS DES POSTES Saisie: 24/09/92
Adresse: 2679, boul. du Royaume, bureau 230 modif: 14/10/98
Jonquière, Que.
G7S 5T1
Téléphone: 418-699-0178
Télécopieur: 418-699-0179
Jean-Claude Girard
Titre: Président syndical
Description de îa mission
Protéger et faire valoir les droits des membres.
Saguenay-Lac-Saint-Jean (jusqu'à Aima seulement).
Secteurs d'activité
Services publics
Budget annuel: 40 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 225
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean;
Conseil du Travail du Canada (CTC).
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SYNDICAT TRAVAILLEURS DES POSTES
Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par l'assemblée:
Organigramme
0
0
Jean-Claude Girard, président
Danielle Lavoie, viee-piésidente
Poste vacant, vice-président
Donald Vachon, secrétaire-trésorier
Conseil exécutif national
Directeurs régionaux
Bureaux régionaux
Dirigeants régionaux
Permanents régionaux
Sections locales.
Ressources humaines
Nombre de peraianent(e)-s:
Les membres de l'exécutif sont libérés au besoin.
Information produite
Statistiques .rapports annuels .prises de position
publiques,déclarations de presse.
Réalisations
L'entente de la dernière convention collective.
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UNION DES EMPLOYÉS DE SEEVICE loc 800
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Soeiété: UNION DES EMPLOYÉS DE SERVICE loc 800 Saisie: 23/09/92
Adresse: 2679, boul. du Royaume bureau 220 modif: 14/10/98
Jonquière, Que.
G7S 5T1
Téléphone: 418-699-0180
Télécopieur:
Raynald Fortin
Titre: Permanent syndical
Description de la mission
Protection, représentation et défense des employé(e)s
membres de l'Union.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord/Abitibi.
Secteurs d'activité
Services collectifs
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 700
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean;
Conseil du Travail Canadien (CTC).
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UNION DES EMPLOYES DE SERVICE ioc
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif prov.
Nombre de membres: 6
Membres élus par l'assemblée: 6
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Permanent syndical
1 Secrétaire
Information produite
Journal provincial distribué à tous les membres,
déclarations de presse,prises de position publiques,
rapports annuels.
Réalisations
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Partie 6:
LOISIRS ET
ENVIRONNEMENT
MINISTERE DE L'ENV. ET DE LA FAUNE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MINISTERE DE L'ENV. ET DE LA FAUNE Saisie: 30/09/92
Adresse: 3950, bouLHarvey modif: 14/10/98
Jonquière, Que.
G7X 8L6
Téléphone: 418-695-7883
Télécopieur: 418-695-7897
Hélène Tremblay
Titre: Directrice régionale
Description de la mission
Assurer la protection de l'environnement ainsi que la
conservation et la mise en valeur de la faune et de ses
habitats.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Parc de conservation Protection environnement
Faune Milieu naturel
Financement
Budget annuel: 7 300 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère de l'Env. et de la Faune
Nombre de membres N/A
Regroupement
Direction générale des opérations régionales
(17 directions régionales).
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MINISTERE DE L'ENV. ET DE LA FAUNE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Bureau régionaî
Direction régionale
Service des communications
Service des parcs et de l'administration
Service de la conservation de la faune
Service de la faune et du milieu naturel
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 100
02 Cadres supérieurs
06 Cadres intermédiaires
21 Professionnel-les
45 Fonctionnaires
26 Agent-es de la conservation de la faune
Nombre de contractuel(le)-s en période de pointe: 60-70
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, mémoires, déclarations de
presse, discours.
Réalisations
Immobilisations dans les parcs;
Aménagements fauniques;Protection de faune et éducation;
Encadrement de la pratique d'activités dans les parcs;
Support aux partennaires dans gestion de chasse et pêche;
Autorisation de travaux ayant impact sur l'environnement.
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CONSEIL DE L'AGE D'OR REGION SLSJ-CC.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CONSEIL DE L'AGE D'OR REGION SLSJ-CC. Saisie: 25/09/92
Adresse: 414, rue Coîlard, Ouest modif: 14/10/98
Aima, Que.
G8B 1N2
Téléphone: 418-668-4795
Télécopieur: 418-668-0265
Patrice St-Pierre
Titre: Directeur général
Description de la mission
Regrouper les clubs de l'âge d'or existants et aider à la
formation de nouveaux clubs;
Permettre des échanges et des services entre les clubs ou
autres organismes de l'âge d'or de la région;
Donner une voix aux aîné(e)s de la région, afin de faire
valoir l'ensemble de leurs besoins auprès des pouvoirs
publics, locaux, régionaux et provinciaux;
Assurer la défense et le progrès des droits de l'ensemble
des aîné(e)s dans tous les domaines;
Véhiculer la philosophie de prise en charge des aîné(e)s.
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Loisirs des aînés
Financement
Budget annuel: 200 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 20% ministère des Affaires municipales
80% cotis. des membres et autres revenus
Nombre de membres 20 000
Regroupement
Fédération de l'âge d'or du Québec;
A.I.F.A et F.I.A.P.A.
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CONSUL DE L'AGE D'OE REGION SLSJ-CC.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Conseil d'administration
13 7
5
13 représentants des 6 secteurs de la région:
15 clubs: Secteur Maria-Chapdelaine
12 clubs: Secteur Domaine-du-Roy
17 clubs: Secteur Jonquière
15 clubs: Secteur CMcoutimi
07 clubs: Secteur Alma-Lac-Saini-Jean
09 clubs: Secteur Bas-Saguenay
Sous-comités:
Voyages Finances Aviseur Roses d'or
Action et R&D Journal Plein air jeu
Pastorale Statuts règlements
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 8
Roland Saucier, président
Robert Siniard, 1er vice-président
Jeannine Carrier, 2e vice-présidente
Thérèse Desbiens-Dufour, secrétaire
France Bélanger, trésorière.
Carmen Gill-Casavant, dir. executive
Léontine C. Pedneault, dir. executive
Information produite
Rapports d'étude,rapports annuels.déclarations de
presse,prises de position publiques.joumal aux membres,
formation.
Réalisations
Les jeux des Aîné(e)s depuis 1990;
Projets Roses d'or;
Programme Viactive.
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CONSUL DU LOISIR SCIENTIFIQUE SLSJ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE SLSJ Saisie: 25/09/92
Adresse: 414, rue CoEard Ouest modif: 14/10/98
Aima, Que.
G8B 1N2
Téléphone: 418-668-4541
418-543-9446
Télécopieur: 418-668-0265
Titre: Coordonnateur
Description de la mission
Promouvoir la culture scientifique auprès du grand public
de tout âge et d'autre part développer des activités de
loisir scientifique auprès de la clientèle jeunesse.
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Loisir scientifique
Financement
Budget annuel: 180 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 40% ministère de la Culture et des corn.
60% recettes
Nombre de membres 200 individuels et 75 corporatifs
Regroupement
Réseau CDLS CLS du Québec;
Mouvement International du loisir scientifique et tech.
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CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE SLSJ
GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 7 3
Membres élus par le conseil: 0 3
Membres élus par l'assemblée: 7 0
Hélène Côté, présidente
Hélène Côté Robert Loiselle, secrétaire
Normand Desbiens Marc Dupuis, trésorier
Ghislain Desmeules
Jacques Desbiens
Robert LoiseEe
Bruno Martel
Marc Dupuis
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
2 Coordonnateurs
Information produite
Sondages, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, mémoires, plaquettes
publicitiaires, guide pédagogique, exposition itinérante,
salle de découvertes.
Réalisations
Expo-science régionale annuelle; Mérite scientifique;
Exposition sur le Fjord du Saguenay;Salon des inventeurs
et patenteux; Quinzaine des sciences; Animation
débrouillard;Saile de découvertes d'Alma.
2 79
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CONSEIL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT Saisie: 25/09/92
Adresse: 540, rue Sacré-Coeur Ouest, suite 7 modif: 14/10/98
Aima, Que.
G8B1M2
Téléphone: 418-662-9347
Télécopieur: 418-662-2084
Jean Lacroix
Titre: Directeur général
Description de la mission
Contribuer au développement d'une vision régionale de
l'environnement et du développement durable et de
favoriser la concertation de l'ensemble des intervenants
régionaux en ces matières..
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Environnement
Financement
Budget annuel: 150 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 05% cotisations des membres
30% subventions
65% projets et gestion
Nombre de membres 400
Regroupement
Regroupement des conseils régionaux de l'environnement du
Québec.
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CONSUL REGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 12 5
Membres élus par le conseil: 0 5
Membres élus par l'assemblée: 12 0
Raymond Labonté
Pierre Tremblay
Eric Gagnon
Léon Larouche
Elise Gauthier
Monique Laberge
Luc Tessier
Jean-Marc Brisson
Alain Brochu
Stéphane Dufour
Marc Hudon
Gérard Bouchard
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
Nombre de contractuel(Ie)-s: 6
1 Directeur général
2 Coordonnatrices
3 Agent-es de recherche
1 Secrétaire-comptable
Information produite
Rapports d'étude, états de la situation, rapports
annuels, dépliants d'information, communiqués de presse,
mémoires, journaux.
Réalisations
États généraux de l'environnement; Projet scolaire
"Pour que le vert dure" et journal pour les enfants;
Formation théâtrale aux aînés;
Développement d'un site internet.
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REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS SLSJ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS SLSJ
Adresse: 414, rue Collard Ouest
Aima, Que.
G8B 1N2
Téléphone: 418-668-2228
Télécopieur: 418-668-0265
Dany Chassé
Titre: Directeur général
Saisie: 25/09/92
modif: 14/10/98
Description de la mission
Assurer un soutien équitable à tous les secteurs
d'activité et à tous ses membres: associations
régionales, municipalités et établissements
d'enseignement. En plus d'être un organisme de
développement issu du Cadre d'intervention en matière de
loisir et de sport du ministère des Affaires municipales.
Viser une concertation régionale pour l'atteinte de nos
objectifs en maintenant des tables de secteur. Donner la
chance à tous les membres de se prévaloir de leur droit
de parole pour le développement de leur secteur.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Loisirs Sports
Financement
Budget annuel: 276 271 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 78% ministère des Affaires municipales
03% cotisations des membres
16% autres
Nombre de membres 50
Regroupement
Table québécoise de concertation en matière de loisir et
sport.
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REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS SLSJ
GR1R Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 19 5
Membres élus par le conseil: 0 5
Membres élus par l'assemblée: 19 0
5 Sports Lucille Gagnon, présidente
5 Loisirs Jocelyn Caron, vice-président
4 Éducation Alain Claveau, vice-président
4 Municipal Bernard Tremblay, trésorier
1 Autochtone Roger Halle, secrétaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Directeur général
1 Agent de développement en loisirs
1 Secrétaire-comptable
1 Responsable des Jeux du Québec
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
bulletins d'information, déclarations de presse,
discours, prises de position publiques.
Réalisations
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G.R.LE.A.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: G.R.I.E.A. Saisie: 17/10/94
Adresse: 555, boul. de l'Université modif: 14/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H2B1
Téléphone: 418-545-5044
Télécopieur: 418-545-5012
Masoud Farzaneh
Titre: Directeur
Description de la mission
Groupe de recherche en ingénierie de l'environnement
atmosphérique (GRIEA).
Recherche et développement;
Formation des chercheurstpost-doctoral, étudiants de 2e
et 3e cycles)
N/A
Secteurs d'activité
Givrage atmosphérique
Budget annuel: 1 500 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: N/D% gouvernement
N/D% privé
Nombre de membres 7
Regroupement
N/A
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GJU.E.A.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Coordonnaient du groupe est nommé pour 2 ans
par le Conseil d'administration de l'UQAC.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 38
04 Professeurs chercheurs département sciences appliquées
04 Professeurs associés
02 Associé-es de recherche
01 Chercheur post-doctoral
02 Professionnel-les et assistant-es de recherche
17 Étudianî-es gradué-es
05 Stagiaires à la maîtrise
03 Technicien-nes
Information produite
Rapports scientifiques, profils, bulletins, publicités,
publications scientifiques, colloques, conférences.
Réalisations
Encadrement de travaux de recherche des étudiants aux
programmes de doctorat et de maîtrise;
Implantation d'une Chaire industrielle en septembre 1997;
Chaire industrielle Hydro-Québec/CRSNG/UQAC relative au
givrage des équipements des réseaux électriques (CIGELE).
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Partie 7:
COMM
SIDAC CARRE CENTRE-VILLE D'ALMA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SIDAC CARRE CENTRE-VILLE D'ALMA Saisie: 29/09/92
Adresse: 540, rue Sacré-Coeur Ouest, suite 8 modif: 14/10/98
Alma, Que.
G8B1M2
Téléphone: 418-662-8332
Télécopieur: 418-662-8377
Sabin Potvîn
Titre: Directeur général
Description de la mission
Société de développement commercial du centre-ville
d'Alma qui est une association de gens d'affaires dans le
quadrilatère du centre-ville dont le but est de
promouvoir l'activité économique de ce quadrilatère.
Territoire
Centre-ville d'Alma.
Secteurs d'activité
Commercial Professionnel
Municipal Gouvernemental
Financement
Budget annuel: 200 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 80% cotisations des membres
20% municipalité et gouvernements
Nombre de membres 200
Regroupement
Le Regroupement des centres-villes et des artères
commerciales du Québec.
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SIDAC CARRÉ CENTRE-VILLE D'ALMA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0
Membres élus par l'assemblée: 6 0
Claude Lemieux, président
Jeannot Boulianne, vice-président
Lucile Girard, secrétaire
Bernard Gagnon, directeur
Marc Racine, directeur
Claude Gauthier, directeur
Gilles Boily, directeur
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Directeur général
1 Secrétaire
1 Préposé aux stationnements
Journal "L'INFO SIDAC" mensuellement, rapports annuels,
statistiques, rapports d'étude, dépliants d'information.
Instauration d'une nouvelle politique de stationnement au
centre-ville;
Création d'un parc de stationnement;
Participation à la création du programme de
revitalisation du centre-ville d'Alma.
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SIDAC DE DOLBEAU
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SIDAC BE DOLBEAU Saisie: 01/10/92
Adresse: C.P. 71 modif: 14/10/98
Dolbeau, Que.
G8L2P9
Téléphone: 418-276-9076
Télécopieur: 418-276-0744
Camil Vézina
Titre: Directeur général
Description de la mission
Créer une infrastructure commerciale forte et
accueillante au service de la population.
Territoire
Entreprises et gens d'affaires du mail Centre-ville.
Secteurs d'activité
Commercial Professionnel
Financement
Budget annuel: 225 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 110
Regroupement
Le Regroupement des SIDAC du Québec (RSQ).
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SIDAC DE DOLBEAU
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0
Membres élus par rassemblée: 9 0
Camiî Vézina
Claude Ouellet
Maëe Hudon
Claude Roy
Daniel Huard
Isabelle Morissette
Johanne Thibeault
Raymond Savard
1 Poste vacant
Ressources humaines
N/A
Statistiques, états de la situation, rapports annuels,
mémoires, prises de position publiques.
Réalisations
La concrétisation du regroupement du Mail Centre-Ville;
Aires de stationnements.
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SIDAC DE ST-FÉLÍCIEN INC.
Imprimé le: 26/11/98
Société: SIDAC DE ST-FELICIEN INC.
Adresse: 1040, bouL Sacré-Coeur, C.P.13
St-Félicien, Que.
G8K 2R2
Téléphone: 418-679-3335
Télécopieur: 418-679-3335
Ginette Campion
Titre: Directrice générale
Saisie: 02/10/92
modif: 14/10/98
Description de la mission
Promouvoir les affaires de son district commercial;
Encourager les investissements puclics et privés;
Réaliser des travaux d'amélioration physique en
collaboration avec la municipalité (revitalisation);
Favoriser une activité plus intense par des promotions de
groupe;
Accroître les services aux membres et leur permettre de
faire des économies;
Faciliter et accélérer la croissance des entreprises;
Établir des politiques de publicité.
L'artère principale ainsi que quelques mes avoisinantes.
Secteurs d'activité
Commerce
Budget annuel: 70 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 140
Regroupement
Le Regroupement des SIDAC du Québec.
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SIDAC DE ST-FELICIEN INC.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0
Membres élus par le conseil: 1 0
Membres élus par l'assemblée: 8 0
Alain Ménard, président
Guy Bolduc, vice-président
Suzie AMard, trésorière
Jocelyne Tremblay, administratrice
Huguette Hudon, administratrice
Madeleine Leclerc, administratrice
Réjean Bouchard, administrateur
Jean-Paul Asselin, représentant ville
Aurélien Talbot, représentant propriétaires
Ginette Campion, coordonnatrice
Ressources humaines
Nombre de permanent!e)-s: 1
1 Directrice générale
Projets gouvernementaux lorsque possible.
Information produite
Statistiques» rapports d'étude, rapports annuels,
bulletins d'information, mémoires, prises de position
publiques.
Réalisations
L'accréditation de la Ville comme zone touristique;
La visibilité du Centre-Ville et l'affichage commercial;
La participation constante aux projets du milieu;
En 1985-86, réalisation de stationnements publics avec la
municipalité et des propriétaires.
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GRIR
FÉDÉRATION DU COMMERCE (CSN)
Imprimé le: 26/11/98
Société: FEDERATION DU COMMERCE (CSN)
Adresse: 73, rue Arthur-Hamel Sud
Chicoutiroi, Que.
G7H 6R2
Téléphone: 418-549-0037
Télécopieur: 418-549-2192
Gilles Truehon
Titre: Conseiller syndical
Saisie: 23/09/92
modif: 14/10/98
ion mission
Rendre des services à leurs syndicats autonomes affiliés,
c'est-à-dire, agir comme personne ressource auprès de
ceux-ci afin de leur permettre une action plus efficace
lors de négociation de conventions collectives,
d'arbitrages de griefs ou tout autres domaines où ces
syndicats pourraient avoir besoin d'aide technique ou de
conseil.
Saguenay-Lae -Saint-Jean / Chibougamau,
Secteurs d'activité
Commerce
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 5000
VOIR LISTE DES SYNDICATS AFFILIES A L'ANNEXE A.
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FÉDÉRATION DU COMMERCE (CSN)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif (prov.)
Nombre de membres:
Membres élus par l'assemblée:
4
4
0
0
Lise Pouiin, présidente
Paul Thibault, vice-président
Jean Lqrtie, trésorier
Jacqueline Vaillaocourt, secrétaire
Conseil fédéral
1 rep. de chacun des 600 syndicats affiliés.
Bureau fédéral (Fédération du commerce)
-18 personnes représentant chacun des
secteurs de la fédération
Comité exécutif provincial
-4 personnes élues par le Conseil fédéral
Permanents syndicaux région SLSJ
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 5
4 Conseillers syndicaux
1 Employé de bureau
Information produite
Toute l'information est produite par la CSN, la
fédération ayant une toute autre miss son.
Grande implication dans leurs syndicats affiliés; Taux
élevé d'affiliation et de syndicalisation de ieurs
secteurs.
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SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE GARAGE SLSJ
Imprimé le: 26/11/98
Société: SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE GARAGE SLSJ
Adresse: 3310, boul. St-François
Jonquière, Que.
G7X 7W8
Téléphone: 418-695-6237
Télécopieur: 418-695-2504
Jean-Claude Caron
Titre: Conseiller syndical
Saisie: 16/10/92
modif: 14/10/98
Description de la mission
Défendre les droits des travailleurs et travailleuses
chez les concessionnaires automobile de la répon.
Territoire
S aguenay -Lac-S aint- Jean.
Secteurs d'activité
Commerce
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 540
Regroupement
Centrale des Syndicats Démocratiques (CSD).
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SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE GAEAGE SLSJ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Exécutif syndical
Nombre de membres: 5 0
Membres élus par l'assemblée: 5 0
Georges Bouchard, président
Francine Blackburn, secrétaire
Bernard Gilbert, trésorier
Jean-Eudes Gauthier, v-p section Saguenay
Lionel Gauthier, v-p section Lac-Saint-Jean
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Conseiller syndical
2 Secrétaires
Rapports annuels,déclarations de presse.buiieiins
d'information,prises de position publiques.
Réalisations
Le regroupement des 4 secteurs de la région à une même
table de négociation.
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Partie 8:
INDUSTRIE
ET CONSTRUCTION
M.I.C.S.T.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: M . I .CS .T . Saisie: 01/10/92
Adresse: 3950, boul Harvey modif: 15/10/98
Jonquière, Que.
G7X 8L6
Téléphone: 418-695-7862
Télécopieur: 418-695-7870
Denys Masson
Titre: Directeur régional
Description de la mission
Contribuer à doter le Québec d'une économie compétitive
aux fins d'appuyer l'emploi et l'accroissement de la
richesse en:
Stimulant la création et le développement d'entreprises
de biens et services à plus forte valeur ajoutée;
Favorisant le développement scientifique et
technologique;
Appuyant l'expansion des marchés des entreprises par le
développement du commerce international..
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Secteurs d'activité
Industriel Commercial
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% MICST
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence administrative régionale.
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MJ.CS.T.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministre
Ministre délégué
Sous-ministre
Sous-ministre adjoint
Direction régionale
14 directions
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 10
1 Directeur régional
7 Conseiller-ères en développement
2 Secrétaires
Information produite
Statistiques,profils socio-économiques sectoriels.
mémoires,discours,plaquettes publicitaires.
Réalisations
N/D
301
CENTRE LOCAL DÉVELOPPEMENT LSJ EST
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CENTRE LOCAL DÉVELOPPEMENT LSJ EST Saisie: 16/10/92
Adresse: 625, Bergeron, Ouest modif: 20/10/98
Aima, Que.
G8B 1V3
Téléphone: 418-662-6645
Télécopieur. 418-662-3297
Claude Asselin
Titre: Directeur général
Description de la mission
Supporter le développement et la croissance économique
des municipalités qui composent la MRC Lac-Saint-Jean
Est.
Territoire
MRC Lac-Saint-Jean Est,
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 692 651 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 29,9% municipalités
66,5% ministère des Régions
03.6% gens d'affaires
Nombre de membres 130
Regroupement
Association régionale des commissariats industriels;
Association des professionnels en dev.économique Québec.
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CENTRE LOCAL DEVELOPPEMENT LSJ EST
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 24 10
Membres élus par le conseil: 0 10
7 Représentants municipaux
6 Représentants industrie, affaires, commerce
1 Représentant coopératif
5 Représentante communautaires
2 Représentants institutionnels
1 Représentant des travailleurs
1 Représentant du milieu agricole
Eessources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Directeur général-Commissaire industriel
1 Directeur formation et marketing
1 Directeur service aux entreprises
1 Directeur service d'aide aux jeunes entrepreneurs
î Adjointe administrative
Information produite
Rapports annuels, statistiques, profils socio-économiques
sectoriels, rapports d'étude, bulletins d'information,
déclarations de presse, prises de position publiques.
Réalisations
Promotion, animation, prospection et consultation auprès
des entreprises et du milieu.
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CENTRE LOCAL DEV. MARIA-CHAPDELAINE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CENTRE LOCAL DEV. MARIÂ-CHAPDELAINE Saisie: 23/09/92
Adresse: 1030, boul. Vézina modif: 20/10/98
Dolbeau, Que.
G8L 3K9
Téléphone: 418-276-0022
Télécopieur: 418-276-0623
Guy Grenier
Titre: Directeur général
Description de la mission
Susciter et générer le développement économique sur le
territoire de ses membres.
Territoire
MRC Maria-Chapdelaine:
Albanel, Dolbeau-Mistassini, Girardville, Normandin,
Notre-Dame de Lorette, Péribonka, St-Augustin, St-Edmond
les Plaines, St-Eugène d'Argentenay, Ste-Jeanne d'Arc,
St-Stanislas, St-Thomas Didyme, Ste-Elizabeth de Proulx.
Secteurs d'activité
Développement économique
Budget annuel: 538 342 $ Type de financement: public
Sources de financement: 64% Gouvernement du Québec
36% municipalités et autres
Nombre de membres 13 municipalités
Regroupement
Association Régionale des Commissaires Industriels;
Association des professionnels dév.économique du Québec.
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CENTEE LOCAL DEV. MARIA-CHAPDELAINE
Imprimé le: 26/Î1/98
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
24
0
Comité exécutif
7
7
7 Représentants municipaux
5 Représentants tables sectorieEes ressource
3 Représentants tables sectorielles services
5 Représentants des organismes accrédités
4 Personnes ressources
Céline Muirhead, présidente
Yvon Lamontagne, vice-président
Jean-Marc Gendron, secrétaire
Jean-Pierre Parent, directeur
Ressources humaines
Nombre de perrnanent(e)-s: 5
1 Directeur général
1 Agent de développement économique (SAJE)
1 Agent au tourisme
1 Technicien aux dossiers
1 Secrétaire
Information produite
Statistiques, rapports annuels, rapports d'étude, prises
de position publiques, profils socio-économiques
sectoriels, bulletins d'information, déclarations de
presse.
Réalisations
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SOCIÉTÉ DE DEVELOPPEMENT LSJ OUEST
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT LSJ OUEST Saisie: 29/09/92
Adresse: 901, boul. St-Joseph suite 103 modif: 26/10/98
Roberval, Que.
G8H 2L8
Téléphone: 418-275-2531
Télécopieur: 418-275-5787
Titre: Directeur général
Description de la mission
Développer une vision d'avenir de la collectivité et par
le biais d'activités qui supportent la concertation et le
partenariat, qui amènent la collectivité à s'adapter et à
planifier ses besoins en ressources humaines et qui
supportent l'entreprise et la création d'emplois par le
biais de services techniques et financiers.
Territoire
Chambord, Lac Bouchette, La Doré,Mashteuiatsh, Roberval,
St-André, St-Félicien, St-François de Sales, St-Hedwidge,
St-Méthode, St-Prime.
Secteurs d'activité
Industriel
Financement
Budget annuel: 471000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 52% Gouvernement fédérai
10% Gouvernement provincial
38% Municipalité et autres
Nombre de membres 60
Regroupement
Réseau des SADC du Québec
APDEQ
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT LSJ OUEST
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
Claude Monger, président Eliette Tremblay
Marceilm Dumais, vice-président
Gratien Oueîlet, secrétaire
Darmye Gilî-Bonneau
Normand Boutin
Bertrand Côté
Raoul Grenier
Jacques Lamontagne
Sylvain Martel
Dany Renaud
Alain Renaud
Pierre Harvey
13
0
13
3
3
0
Claude Munger, président
Marcellin Dumais, vice-président
Gratien Ouellet, secrétaire
André Turgeon
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 11
1 Directeur général
3 Commissaires
î Analyste financier
1 Adjointe au financement
1 Agente STA
1 Conseillère jeunesse
3 Secrétaires
Information produite
Statistiques, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
discours, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Participation dans les entreprises du milieu;
Création et maintien de plusieurs emplois dans leur
milieu.
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C.I.D.E.L.
Imprimé le: 26/11/98
Société: C.I.D.E.L.
Adresse: 2455, rue Cantin
Jonquière,
G7T 8S7
Téléphone: 418-548-1155
Télécopieur: 418-548-1150
Sylvain Dubé
Titre: Directeur
Saisie: 10/10/94
modif: 20/10/98
Description de la mission
Centre d'innovation et de développement expérimentai du
Lac-Saint-Jean nord (CIDEL).
Permettre le développement et l'expansion des entreprises
en favorisant la production de nouveaux produits,
matériaux ou services en privilégiant l'implantation de
nouvelles technologies et de nouvelles utilisations de
nos ressources.
Territoire
Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Manufacturier
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement:
Sources de financement: N/D% Corporation de Dév. Économique
Nombre de membres 6
Regroupement
N/A
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C.I.D.E.L.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Directeur
1 Agente de projete
Information produite
N/D
Réalisations
Sur 4 projets déposés auprès de notre organisation, 3 ont
été acceptés.
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CENTRE DE PRODUCTION AUTOMATISÉE
GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Société: CENTRE DE PRODUCTION AUTOMATISEE Saisie: 10/10/94
Adresse: 2505, rae Saint-Hubert modif: 20/10/98
Jonquière,
G7X 7W2
Téléphone: 418-542-0307
Télécopieur: 418-542-6818
Robert Montpetit
Titre: Directeur
Description de la mission
Assurer le transfert de l'expertise en matière
d'automatisation des systèmes de production.
Québec, Ontario, États-Unis, Mexique.
Secteurs d'activité
Pâtes et papier Automobile
Alimentation Métallurgie
Budget annuel: 1 700 000 $ Type de financement:
Sources de financement: 90% services fournis aux entreprises
10% subventions
Nombre de membres N/A
Centres spécialisés du Québec.
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CENTRE DE PRODUCTION AUTOMATISEE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure ;
N/D N/D
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 25
Information produite
Publicité, autres.
Réalisations
Général Motors (transfert technoîogique);W.R. Grace
Davison (transfert technologique);Domtar Dormacona
(formation de la main-d'oeuvre);Abitibi-Price (formation
de la main-d'oeuvre);Ciment St-Laurent, Miette et
Beauport (automatisation des cimenteries).
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CNRC-PARI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CNRC-PARI Saisie: 26/10/98
Adresse: 3780, rue Paneî modif:
Jonquière, Que.
G7X 0E5
Téléphone: 418-542-4668
Télécopieur: 418-542-6818
Bernard Morin
Titre: Conseiller
Description de la mission
Aider les PME dans l'innovation des techniques.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais
MRC de la Haute-Côte-Nord
Secteurs d'activité
Innovation technologique Recherche
Développement
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% CNRC-PARI
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
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CNRC-PARI
GRIR Imprimé le: 26/1 i/98
Structure
1 Directeur PARI-Québec
55 Conseillère au Québec
2 Conseillers au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 10
Information produite
Rapports, études, publicité.
Réalisations
Aide directe à la PME régionale en recherche et
développement.
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GROUPE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE
GRIR " Imprimé le: 26/11/98
Société: GROUPE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE Saisie: 10/10/94
Adresse: 555, bouL de l'Université modif: 20/10/98
Chicoutirni, Que.
G7H2B1
Téléphone: 418-545-5240
Télécopieur: 418-545-5012
Marc Gravel
Titre: Directeur
Description de la mission
Groupe de Recherche en informatique (GRI).
Réaliser des programmes de recherche dans le domaine de
l'informatique (système-experts, base de connaissance,
intelligence artificielle, multimédias) en tenant compte
des besoins toujours en croissance des milieux
éducationnels et industriels.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Secteurs d'activité
Informatique
Financement
Budget annuel: 175 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: N/D% C.R.S.N.G.
N/D% MESS
N/D% Fondation UQAC, FCAR, autres
Nombre de membres 9
Regroupement
N/A
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GROUPE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
N/A N/A
Le directeur est nommé par le CA de l'UQAC
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 14
9 Chercheurs
5 Étudiant-es de îer cycle et de 2ième cycle
Information produite
Rapports, colloques, conférences.
Réalisations
Didacticiels MENTOR I-II-III-V;
Simulateur iconique de production;
Système expert d'évaluation;
Dialogue interactif dans le domaine des arts.
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GRIR
CSN-CONSTRÜCTION
Imprimé le: 26/11/98
Société: CSN-CONSTRUCTION
Adresse: 73, rue Ârthur-Hamel Sud
Chicoutimi, Que.
G7H 6R2
Téléphone: 418-549-6383
Télécopieur: 418-549-2192
Gilles Trachon
Titre: Conseiller syndical
Saisie: 21/09/92
modif: 16/05/96
Description de la mission
Rendre des services à leurs membres dans la défense de
leurs droits comme; la négociation de la convention
collective, l'interprétation de la convention,
l'arbitrage de griefs ...etc; Agir aussi comme agence de
placement auprès de leurs membres.
Territoire
Saguenay-Lac-Sainî-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Construction
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 1800
Fédération de la CSN construction (provincial).
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CSN-CONSTRUCTIQN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif régional
Nombre de membres: 4 0
Membres élus par l'assemblée: 4 0
Alban Pelletier, président
Russel Tremblay, vice-présidenî
Gérard Simard, secrétaire
Daniel Tremblay, trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 2
1 Conseiller syndical
1 Employé de bureau à temps partie!
Information produite
Rapports d'étude, rapports annuels, buileîins et
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
L'agence de placement;
La lutte contre le travail au noir.
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GRIR
FSSA Inc.
Imprimé le: 26/11/98
Société: FSSA Inc.
Adresse: 1924, boul. Mellon
Jonquière, Que.
G7S 3H3
Téléphone: 418-548-7075
Télécopieur: 418-548-7992
Raymond Labonté
Titre: Président
Saisie: 28/09/92
modif: 20/10/98
Description de la mission
Promouvoir et sauvegarder les droits et les intérêts
professionnels des travailleurs canadiens, sans
distinction de race, de nationnalité, de sexe, de langue
ou de croyance; Ces droits peuvent être d'ordre
économique, social, intellectuel, moral, national et
inter; Dans sa sphère propre et en collaboration avec les
autres institutions, elle vise à établir en faveur des
travailleurs des conditions économiques et sociales
telles, qu'ils puissent vivre d'une façon humaine.
Territoire
Canada, mais concentré davantage au Québec.
Secteurs d'activité
Industrie et construction Aluminium
Financement
Budget annuel: 2 300 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 5500
Regroupement
Association avec la CASAW (Colombie-Botanique)
VOIR LISTE DES SYNDICATS AFFILIÉS À L'ANNEXE A.
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FSSA Inc.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par l'assemblée: 7 0
Raymond Labonté, président
Romain Tremblay, secrétaire exécutif
Dominic Niquet, vice-président
Jean-Pierre Bourque, vice-président
Laurent Turgeon, trésorier
Réjean Blackburn
Maurice Bergevin
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 6
4 Conseillers techniques
2 Secrétaires
Nombre d'élu(e)-s libéréee)-s: 3
Le président
Le secrétaire exécutif
Le trésorier
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires.
Réalisations
Règlement dans le cadre d'une conciliation
employeur/syndicat concemanî 450 dossiers de maladies
professionnelles; Négociation d'une première entente sur
la sécurité d'emploi dans le secteur privé:
Renouvellement convention collective; Partage emploi.
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GRIR
FTQ-CONSTRUCTION
Imprimé le: 26/11/98
Société: FTQ-CONSTRUCTION
Adresse: 2679, bouLdu Royaume bureau 230
Jonquière, Que.
G7S 5T1
Téléphone: 418-699-4777
Télécopieur: 418-699-6192
Louis-Marie Lepage
Titie: Représentant régional
Saisie: 24/09/92
modif: 20/10/98
Description de la mission
Assurer un rôle de conseiller et de support
administratif et technique auprès des locaux affiliés à
la FTQ-Construction qui n'ont pas de permanent syndical.
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Construction
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 2600
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean;
CTC.
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FTQ-CONSTEUCTION
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Relève du Conseil du Travail FTQ-SLSJ.
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Représentant régional
1 Secrétaire
Information produite
Bulletins d'information,discours,prises de position
publiques.
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SYNDICAT DES MÉTALLOS LOCAL 8692
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYNDICAT DES MÉTALLOS LOCAL 8692 Saisie: 24/09/92
Adresse: 2679, boul. du Royaume, bureau 110 modif: 24/05/96
Jonquière, Que.
G7S 5T1
Téléphone: 418-699-0171
Télécopieur: 418-699-7179
Jean-Claude Duehesne
Titre: Président
Description de ia mission
Représenter et défendre les travailleurs à toutes les
instances gouvernementales telles la CSST et
l'assurance-chômage; Voir au respect de la convention
collective.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean (travailleurs d'Abitibi-Price).
Secteurs d'activité
Forêt
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 220
Regroupement
Conseil du travail FTQ-Saguenay-Lac-Saint-Jean;
CTC.
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SYNDICAT DES MÉTALLOS LOCAL 8692
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Nombre de membres; 5 0
Membres élus par l'assemblée: 5 0
Jean-Claude Duchesne, président
Denis Gagné, vice-président
Yvonneau Maltais, secrétaire-financier
Bernard Morel, secrétaire-trésorier
René Morin, secrétaire-archiviste
Ressources humaines
Nombre d'élu(e)-s libéré(e)-s à l'année: 2
1 Président à temps partiel
1 Secrétaire
Information produite
Statistiques,rapports annuels.bulleîins de jurisprudence,
prises de position publiques.
Réalisations
Tous les griefs qui sont remportés.
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UNION DES OP. DE MACHINERIE locai 791
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: UNION DES OP. DE MACHINERIE iocal 791 Saisie: 23/09/92
Adresse: 2679, bouLdu Royaume, bureau 120 modif: 20/10/98
Jonquière, Que.
G7S 5T1
Téléphone: 418-699-9177
Télécopieur: 418-549-6192
Louis-Marie Lepage
Titre: un poste vacant
Description de la mission
Protéger et représenter les travailleurs. Faire
respecter la convention collective. Voir au placement
des membres et fournir de l'information concernant
différents dossiers.
Territoire
Saguenay-Lac-SaintJean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Construction
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres.
Nombre de membres 400
Regroupement
FTQ Construction; Conseil du Travail FTQ SLSJ;
CTC.
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UNION DES OP. BE MACHINEE!! loca! 791
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 4 0
Membres élus par l'assemblée: 4 0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s; 1
1 Secrétaire
Journal pour le local 791 publié 4 fois par année,
rapports annuels,discours,prises de position publiques.
Réalisations
Gains de la dernière convention collective.
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AGRICULTURE
ET ALIMENTATION
MINISTERE AGRICULTURE PECHE. ET ALIM.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MINISTERE AGRICULTURE PECHE. ET ALIM. Saisie: 03/08/92
Adresse: 801, Pont Taché Nord modif: 20/10/98
Aima, Que
G8B 5W2
Téléphone: 418-662-6486
Télécopieur: 418-668-8694
Alain Dessureault
Titre: Directeur régional
Description de la mission
Contribuer à l'accroissement de la compétitivité des
entreprises de l'industrie bioalimentaire régional ainsi
qu'à l'orientation et à la pérennité de son agriculture,
par le soutien aux entreprises, le support au milieu
socio-économique et la mise en valeur des ressources
biophysiques.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord.
Secteurs d'activité
Agriculture Alimentation
Pêcheries
Financement
Budget annuel: 2 300 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100%MAPAQ
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
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MINISTERE AGRICULTURE PECHE. ET ALIM.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère Bureau régional
Ministre
Sous-ministre
Sous-ministre adjoint de Direction régionale
Production et affaiies régionales
13 Directions régionales au Québec dont:
La direction régionale du SLSJ/C-N ainsi que:
5 bureaux de renseignements agricoles
Aima
Chicoutimi
Grandes-Bergeronnes
Mistassini
St-Félicien
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 52
02 Cadres
11 Professionnel-les
16 Technicien-nes
09 Employé-es aux soutiens administratifs et techniques
Direction régionale avec ies activités
suivantes:
Administration interne
Production végétale
Production animale
Economie de la production
Horticulture
Génie rural
Aménagement du territoire
Commercialisation
Conservation des sols
Information produite
Rapports d'étudejapports annuels.dépliams
d'informationsjecommandations diverses: conseils en
gestion et en techniques de production.
Réalisations
Au-delà de 100 produits et services sous forme de:
conseils, avis, vulgarisation-promotion, encadrement et
animation, renseignements généraux, encadrement
réglementaire, aide financière.
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GRIR
SOCIETE BU CREDIT AGRICOLE
Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ DU CRÉDIT AGRICOLE
Adresse: 100 St-Joseph, suite 108
Aima, Que.
G8B 7A6
Téléphone: 418-668-2411
Télécopieur: 418-668-0636
Jean Côté
Titre: Agronome
Saisie: 14/09/92
modif: 20/10/98
Description de la mission
Fourrar aux agriculteurs canadiens une source fiable de
crédit à long terme et des services de conseils
financiers personnalisés.
Territoire
Saguenay -Lac-Saint- Jean/Côte-Nord,
Secteurs d'activité
Agriculture
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% revenus d'intérêts
Nombre de membres
Regroupement
N/A
La Société de crédit agricole regroupe 15 centres de
service au Québec.
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère
Ministère de L'Agri. et Agro, Aliment. Canada
Conseil d'administration
Président et directeur général,
Vice-président et chef de l'exploitation
Vice-président principal, opérations
Vice-président, Québec
15 Centres de service au Québec
Bureau d'Alma
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 2
1 Conseiller en financement
1 Adjointe de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
dépliants d'information, bulletin "UN CONTACT D'AFFAIRE".
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Grande implication dans le milieu agricole de la région.
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COOPERATIVE DES CONSOMMATEURS D'ALMA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COOPÉRATIVE DES CONSOMMATEURS D'ALMA Saisie: 03/11/92
Adresse: 75, bouL St-Luc, C.P. 280 modif: 10/10/94
Aima, Que.
G8B 5V8
Téléphone: 418-668-7719
418-662-7405
Télécopieur: 418-668-0594
André Simard
Titre: Directeur général
Description de la mission
Organisme sans but lucratif ayant pour mission de fournir
des produits alimentaires au plus bas prix possible à ses
membres.
Territoire
Aima et ses alentours.
Secteurs d'activité
Alimentation
Financement
Budget annuel: 19 000 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 5200
Regroupement
Association des coopératives agricoles régionale SLSJ;
Fédération des magasins Coop (régionale et provinciale).
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseii d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 11 5
Membres élus par le conseil: 0 5
Membres élus par l'assemblée: 11 0
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 130
11 Cadres
04 Ernployé-es de bureau
05 Employé-es aux fruits et légumes
07 Employé-es à la boulangerie
15 Epicier-ères
22 Employé-es aux viandes
66 Employé-es de service
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
bulletins d'information, déclarations de presse,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Avoir doublé le chiffre d'affaires et le nombre de
membres dans les 3 dernières années.
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FEDE. DES COOP. D'ÂLIMEN. SLSJ-CHÏB.
GRIR Imprimé le : 26/11 /98
Société: FEDE. DES COOP. D'ALIMEN. SLSJ-CHIB. Saisie: 29/09/92
Adresse: 353, route de la Pointe modif: 10/10/94
Chambord, Que.
G0W1G0
Téléphone: 418-342-6669
Télécopieur: 418-342-8266
Maurice Laberge
Titre: Président
Description de la mission
Regrouper autour d'une même table les coopératives
d'alimentation pour négocier les contrats
d'approvisionnement et discuter des problèmes vécus par
les membres dans la gestion de leur coopératives.
Territoire
Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Alimentation
Financement
Budget annuel: 2200 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 8
Regroupement
Fédération des Coopératives en biens et consommation du
Québec.
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GRIR Imprimé le : 26/11 /98
StrECtare
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres; 14 3
Membres élus par le conseil: 0 3
Membres élus par l'assemblée: 14 0
Maurice Laberge, président
Roland Bouchard, vice-président
Claude Bérubé, secrétaire-trésorier
Ressources humaines
N/A
Rapports annuels.
Réalisations
La création même de cette fédération (en 1984) qui permet
aux gens de se rencontrer pour échanger et même pour
solutionner certaines difficultés du milieu;
Formation aux employés administrateurs membres.
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: NUTRINOR Saisie: 25/09/92
Adresse: 425, rue Melançon modif: 20/10/98
Saint-Bruno, Que.
G0W2L0
Téléphone: 418-343-2470
Télécopieur: 418-343-2158
Claude Dion
Titre: Directeur général
NUTRINOR est une coopérative dynamique qui offre des
biens et des services à ses membres agriculteurs et aux
consommateurs en général, au meilleur coût/qualité. En
s'assuranî d'une rentabilité acceptable, elle se
développe même au-delà des frontières régionales, tout en
rayonnant dans notre milieu.
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chibougamau, La Tuque, Québec
Ontario et Etats-Unis
Secteurs d'activité
Agriculture Alimentation
Decontamination Transport
Budget annuel: 130 000 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Coopérative Fédérée du Québec.
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
13
0
13
Comité exécutif
5
5
0
Maurice Bouchard
Rémy Boulianne
Jean-Pierre Brassard
Nicolas Côté
Raynald Côté
Benoît Gilbert
Normand Marcil
Camil Taillon
Gaston Lajoie
Bertrand Robitaille
Raymond Gagnon
Jean-Marie Frigon
Ressources humaines
Jean-Yves Goulet Gaston Lajoie, président
Bertrand Robitaille, vice-président
Raymond Gagnon, membre exécutif
Jean-Marie Frigon, membre exécutif
Jean-Yves Goulet, membre exécutif
Nonbre de permanent(e)-s: 350
060 Cadres non-syndiqué-es
290 Employé-es syndiqué-es
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins et dépliants
d'information, déclarations de presse, mémoires,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Regroupement de Nutrinor et de la Chaîne coopérative du
Saguenay en 1990;Fusion avec le Groupe Lactei pour Se
lait de transformation;
Centralisation de la production de lait à Aima;
Création d'une compagnie de décontamination des sols.
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LA FÉDÉRATION DE L'UPA DU S-L-S-J.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: LA FEDERATION DE L'UPA DU S-L-S-J. Saisie: 24/09/92
Adresse: 422, rue Racine Est modif: 20/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 1T3
Téléphone: 418-549-7353
Télécopieur: 418-543-4873
Denis Tremblay
Titre: Directeur régional
Description de la mission
Défense des intérêts économiques, sociaux et moraux de
ses membres.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Agriculture Forêt
Financement
Budget annuel: 1 500 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 60% cotisations des membres
40% contributions des membres
Nombre de membres 1729
Confédération de l'UPA,
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
29
0
29
Comité exécutif
5
5
0
La structure de 1TUPA est double.
D'abord la structure géographique. Le SLSJ
est divisé en 11 territoires dits syndicats
de base et pour la structure des syndicats
dits spécialisés. Par exemple, un
producteur de lait de Chicoutimi
fait partie du syndicat de base Saguenay et
du syndicat des producteurs de lait.
Ces syndicats sont affiliés à la Fédération
régionale de l'UPA, qui elle est affiliée à
la Confédération de l'UPA.
Benoit Harvey, président
Pierre-Maurice Gagnon, vice-président
Raymond Rouleau, directeur
Y von Simard, directeur
Dieudonné Turcotte, directeur
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 37
01 Directeur régional
06 Directeurs de service
06 Employé-es au sendee de mise en marché et syndicalisme
07 Employé-es au service de vérification et impôt
12 Employé-es au service forestier
04 Travailleurs-euses forestiers-ères syndicat
01 Réceptioniste
Information produite
Journal mensuel le "Directives", dépliants d'information,
rapports d'activités, rapports annuels, statistiques,
déclarations de presse, prises de position publiques.
Réalisations
Participation dans l'usine de Norbord;La Fondation de
l'UPA qui voit à la formation des jeunes agriculteurs;
Participation à la mise sur pied de Nutrinor.Etats
généraux du monde rural;Création Centre de gestion
ponctuelle pour les producteurs.
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SYND. DE GESTION AGRICOLE LAC-ST-JEAN
GRIR Imprimé le: 26/i 1/98
Société: SYND. DE GESTION AGRICOLE LAC-ST-JEAN Saisie: 25/09/92
Adresse: 875, avenue du Pont Nord modif: 20/10/98
Aima, Que.
G8B 7B6
Téléphone: 418-668-7967
Télécopieur: 418-668-7818
Agathe Girard
Titre: Conseillère agronome
Description de la mission
Aider les agriculteurs à faire la gestion de leur
entreprise; Rendre les agriculteurs autonomes dans leurs
décisions en leur procurant information et formation.
La maxime du syndicat de gestion agricole est:
"S'unir pour s'aider".
Lac-Saint-Jean-Est.
Secteurs d'activité
Agriculture Production
Financement
Budget annuel: 326 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: N/A% MAPAQ
N/A% cotisation des membres
Nombre de membres 126
Regroupement
Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec;
UPA;Union régionale des syndicats de la région SLSJ.
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GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 10 0
Membres élus par l'assemblée: 10 0
Jean Maltais, président
Evens Gagnon, vice-président
Régis Tremblay, secrétaire
Carole Tremblay, administratrice
Georges Lavoie, administrateur
Donald Guérin, administrateur
Luc Harvey, administrateur
Alain Villeneuve, administrateur
Daniel Coulombe, administrateur
Sylvain Boily, administrateur
Ressources humaines
Nombre de perrnanent(e)-s: 5
4 Conseiller-ères agronomes
1 Secrétaire (temps-partiel)
Information produite
Dépliants d'information/apports annuels.statistiques,
communiqués de presse,prises de position pubiiques.
Réalisations
L'informatisation des membres;Actuellement 110 fermes sur
126 sont informatisées;
Implication dans dossier collectif, régional et
provincial;
Partennariat avec autre organisations agricoles.
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SYND. DE GESTION AGRICOLE PIEKQUAGAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYND. DE GESTION AGRICOLE PIEKOUAGAN Saisie: 25/09/92
Adresse: 8802, rue Principale modif: 20/1(3/98
Saint-Méthode, Que.
GÜW2Y0
Téléphone: 418-679-5661
Télécopieur: 418-679-5663
Nelson Paradis
Titre: Conseiller agronome
Description de la mission
Aider les agriculteurs à faire la gestion de leur
entreprise; Rendre les agriculteurs autonomes dans leurs
décisions en leur procurant information et formation.
La maxime du syndicat de gestion agricole est:
"S'unir pour s'aider".
Territoire
Robervaî à Saint-Stanislas.
Secteurs d'activité
Agriculture
Financement
Budget annuel: 160 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 53% MAPAQ
47% cotisations des membres.
Nombre de membres 78
Regroupement
Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec;
Union des Producteurs Agricoles.
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GRIR Impnmé le : 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par l'assemblée: ? 0
Manon Bouchard, présidente
François Taillon, vice-président
Rodrigue Bouchard, directeur
Lévis Foumier, directeur
Damien Gauthier, directeur
Miche! Pouliot, directeur
Rodrigue Gauthier, directeur
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
2 Conseillers agronomes
1 Technicien comptable
Rapports annuels.communiqués aux rnernbres,sîatisuques,
dépliants d'information, information comparative sur les
entreprises membres.
Réalisations
Banque de données provinciale "AGRITEL": Cette banque
regroupe les données de plus de 2QÜQ producteurs
agricoles.
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SYNDICAT DE GESTION AGRICOLE SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYNDICAT DE GESTION AGRICOLE SAGUENAY Saisie: 24/09/92
Adresse: 467, rue Morin modif: 20/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 5A7
Téléphone: 418-545-6887
Télécopieur 418-545-8469
Guylaine Beaulieu
Titre: Conseillère en gestion
Description de la mission
Aider les agriculteurs à faire la gestion de leur
entreprise; Rendre les agriculteurs autonomes dans leurs
décisions en leur procurant information et formation.
La maxime du syndicat de gestion agricole est:
"S'unir pour s'aider".
Territoire
Saguenay.
Secteurs d'activité
Gestion agricole
Budget annuel: 105 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 48% cotisations des membres
52% MAPAQ
Nombre de membres 56
Fédération des syndicats de gestion agricole du Québec;
Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-St-Jean.
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par l'assemblée: 7 0
Michel Laforge, président
Robin Savard, vice-président
France Gagnon, secrétairc-trésorièrc
Jean Potvin, directeur
Claudine Gagnon, directrice
Denis Jean, directeur
Jean-François Lavoie, directeur
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
2 Conseillères en gestion
Information produite
Rapports annuels,bulletins d'information,statistiques,
prises de position publiques.
Réalisations
Création d'une banque de données informatisées à la
disposition des membres.
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Partie 10:
TRAVAIL ET
MAIN D'OEUVRE
DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES Saisie: 10/09/92
Adresse: 3223, rue Sainte-Emilie modif: 20/10/98
Jonquière, Que.
G7H 6X2
Téléphone: 418-699-5700
Télécopieur: 418-699-5760
Alain Gagné
Titre: Directeur
Description de la mission
Assurer un revenu aux travailleurs admissibles à
l'assurance-emploi pendant qu"ils sont temporairement
sans emploi;
Préserver l'intégrité des fonds de programmes gérés par
DRHC;
Aider les jeunes à entreprendre une formation, à intégrer
le marché du travail ou à offrir des services à leur
communauté dans le cadre du programme Stratégie Jeunesse;
Administrer le Régime de pension du Canada.
Territoire
S aguenay-Lac-S aint- Jean/Chibougamau.
Secteurs d'activité
Assurance-Emploi Développement de l'emploi
Prestation sécurité revenu
Financement
Budget annuel: 300 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Dév. des ressources humaines Canada
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association internationale du personnel de la sécurité et
de l'emploi.
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère Dév. des ressources humaines Canada
10 légions administratives au Canada
Région administrative du Québec
28 réseaux administratifs au Québec
Réseau Saguenay-Lac-St-Jean
6 Centres d'emploi du Canada (Roberval,
Aima, Dolbeau, Chicouîirnijonquière,
Chibougamau.
Centre de traitement/administratif
Direction régionale
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 130
07 Cadres
96 Personnel opérationnel
27 Personnel administratif
Information produite
Statistiquesjapports d'étude.profils socio-économiques
sectoriels,états de la situation,dépliants d'information.
Réalisations
Projets dans le cadre de stratégie "Jeunesse";
Intégration des jeunes au marché du travail;
Traitement de demande d'assurance-emploi eî versement de
prestations aux personnes âgées.
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EMPLOI ET SOLIDARITÉ(SÉCURITÉ REVENU)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: EMPLOI ET SOLIDARITECSECURITE REVENU) Saisie: 30/09/92
Adresse: 227, me Racine Est modif: 20/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 7B4
Téléphone: 418-698-3721
Télécopieur: 418-698-3607
Denis Darveau
Titre: Directeur régional
Description de ta mission
Administrer les programmes de sécurité du revenu.
Territoire
Saguenay-Lac-Sâint-Jean
Secteurs d'activité
Gestion des mesures de soutien du revenu
Financement
Budget annuel: 125 0ÛÛÛQG $ Type de financement: public
Sources de financement: 1009r ministère Emploi et solidarité
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférence administrative régionale;
Rencontre des directeurs régionaux.
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Structure
Ministère Bureau régional
Ministre
Sous-ministre
Direction générale de la Sécurité du revenu
17 Directions régionales
150 Centres Travail-Québec
Direction régionale de la Sécurité du revenu
Direction des programmes
6 Centres locaux d'emploi
Aima
Chicoutimi
Jonquière
Dolbeau
Roberval
La Baie
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)s et occasionnel(le)s en région: 130
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse.
Réalisations
Administration de la loi de Sécurité du Revenu.
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EMPLOI ET SOLIDARITÉ (EMPLOI QUÉBEC)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: EMPLOI ET SOLIDÂlITE (EMPLOI QUÉBEC) Saisie: 30/09/92
Adresse: 210, nie des Obiâts Ouesî modif: 20/10/98
Chicoutimi, Que.
G7J2B1
Téléphone: 418-549-0595
Télécopieur: 418-549-1403
Yvon Fleury
Titre: Directeur régional
Description de la mission
Promouvoir et soutenir le développement de la main
d'oeuvre et favoriser l'équilibre entre l'offre et la
demande de main d'oeuvre.
Territoire
Saguenay -Lac-Saint- Jean
Secteurs d'activité
Employabiliîé Integration emploi
Développement Main d'oeuvre
Financement
Budget annuel: 25 000 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère Emploi et solidarité
Nombre de membres N/A
Regroupement
Conférences administratives régionales.
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EMPLOI ET SOLIDARITÉ (EMPLOî QUEBEC)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère Bureau régional
Ministre-Commission des partenaires
du marché du travail
Sous-ministre Emploi/Québec
Direction générale
17 Directions régionales
150 Centres locaux d'emploi
Direction régionale Emploi/Québec-Comité
régional des partenaires du marché du travail
Direction des opérations régionales et du
support aux opérations
Direction de planification, de partenariat et
des services administratifs
6 Centres locaux d'emploi
Ressources humaines
Nombre de permanenî(e)-s: 132
Information produite
Plan d'action régional, bulletin régional sur le marché
du travail, conférences, communiqués de presse, rapports
annuels, informations mesures et services Emploi/Québec.
Réalisations
Politique active sur le marché du travail;
plan d'action régional; Partenariats Centres locaux de
développement; Entente Canada-Québec relative au marché
du travail; Fonds de lutte contre la pauvreté par la
réinsertion au travail; Financement de projets.
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CONSEIL DU TRAVAIL FTQ HAUT DU L-S-J.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CONSEIL DU TRAVAIL FTQ HAUT DU L-S-J. Saisie: 24/09/92
Adresse: 505, route Samte-Margiierite-Marie modif: 10/10/94
Mistassini, Que.
G0W2C0
Téléphone: 418-679-1003
418-276-5930
Télécopieur:
Paul Leblanc
Titre: Président
Description de la mission
Défendre les droits des travailleurs et travailleuses
partout où ils/elles se trouvent; Assurer un rôle de
soutien et de représentation pour les affilié(e)s FTQ;
Transmettre aux affilié(e)s des sections locales les
problématiques discutées par la FTQ et recueillir la
position des membres au sujet des dites problématiques.
Territoire
Haut du Lac-Sainî-Jean ( de Sainte-Monique à Desbiens ).
Secteurs d'activité
Travail
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 2300
Regroupement
FTQ;
CTC.
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil exécutif
Nombre de membres: 8 0
Membres élus par l'assemblée: 8 0
Paul Leblanc, président
Serge Pedneault, vice-président
Dominic Laprise, trésorier
Poste vacant, conditions de vie
Poste vacant, mobilité et formation
Gaétan Piché, santé et sécurité
Poste vacant, éducation
Poste vacant, secrétaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Permanent syndical
1 Secrétaire
Information produite
Bulletins d'informaîion.discours.prises de position
publiques .rapports d'étude.rapports annuels.
Réalisations
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GRIR
CONSEIL DU TRAVAIL FTQ SLSJ
Imprimé le: 26/11/98
Société: CONSEIL DU TRAVAIL FTQ SLSJ
Adresse: 2679, boul. du Royaume bureau 100
Jonquière, Que.
G7S 5T1
Téléphone: 418-699-0199
Télécopieur: 418-699-7179
Nicole Bluteau
Titre: Présidente
Saisie: 23/09/92
modif: 20/10/98
Description de la mission
Défendre les droits des travailleurs et travailleuses
partout où ils/elles se trouvent; Assurer un rôle de
soutien et de représentation pour les affilié(e)s FTQ;
Transmettre aux affilié(e)s des sections locales les
problématiques discutées par la FTQ et recueillir la
position des membres au sujet des dites problématiques.
Territoire
Région du Saguenay plus Aima, Hébertville et St-Gédéon.
Secteurs d'activité
Tous
Financement
Budget annuei: N/D $ Type de financement: privé
Sources de financement: 10091- cotisations des membres.
Nombre de membres 5 000
Regroupement
FTQ;
CTC.
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil exécutif
Nombre de membres: 12 0
Membres élus par l'assemblée: 12 0
Nicole Bhiteau, présidente
Yves Savard, 1er vice-présidenî
André Simard, 2ième vice-présidenî
Mishell Potvin, trésorier
Jacques Matteau, secrétaire
Arthur Bormeau
Daniel Audet
Mélanise Comeau
Jean Gaudreault
Mathieu Dicken
Roger Verreault
Yvon Tremblay
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
î Secrétaire (temps partiel)
II y a aussi un permanent syndical de la FTQ en région
M. Rodrigue Lessard.
Journal distribué aux membres,discours,prises de position
publiques .rapports d'étude,rapports annuels.
Projets variables;
Reconnaissance régionale de la semaine de la
santé-sécurité au travail par toutes les municipalités.
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Partie 11:
FORET,ÉNERGIE
ET RESSOURCES
MINISTERE RES.NATUEELLES (TERRES)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MINISTERE RES.NATURELLES (TERRES) Saisie: 30/09/92
Adresse: 3950, bouL Harvey modif: 20/10/98
Jonquière, Que,
G7X 8L6
Téléphone: 418-695-7877
Télécopieur: 418-695-7876
Gilles Gagnon
Titre: Directeur régional
Description de la mission
Connaître le temtoiœ et les enjeux qui y sont liés et
élaborer une vision territoriale concertée permettant
d'assurer la cohérence des actions.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean et nord du Québec(une partie).
Secteurs d'activité
Gestion terres publiques
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère Ressources naturelles
Nombre de membres N/A
Regroupement
Direction générale des opérations régionales.
360
MINISTERE RES.NATURELLES (TERRES)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère Bureau régional
Ministre Directeur régional
Sous-ministre et sous-ministre associé Planification
Direction générale des opérations régionales Aménagement
8 Directions régionales au Québec Transactions foncières
Bas-St-Laurent-Gaspésie Bureau local de Jonquière
Québec Bureau local d'Alma
Montréal Bureau local St-Féiicien
Abitibi-Témiscamingue
Saguenay-Lac-St-Jean
Trois-Rivières
Outaouais
Côte-Nord
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 30
01 Directeur régional
05 Agent-es de développement socio-économique
15 Technicien-nes
09 Employé-es de bureau
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, dépliants d'information, déclarations de
presse, plaquettes publicitaires, cartes d'affectation
des terres, plans de villégiature, données numériques,
cartographie.
Réalisations
Cartes d'affectation des terres;
Plan de développement de la villégiature (avril 1993);
Base géographique régionale.
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MINISTERE DES RES.NATURELLES (FORETS)
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: MINISTERE DES 1ES.NATURELLES (FORETS) Saisie: 23/10/92
Adresse: 3950, bouL Harvey • modif: 20/10/98
Jonquière, Que.
G7X 8L6
Téléphone: 418-695-8125
Télécopieur 418-695-8133
Henrico Laberge
Titre: Directeur régional
Description de la mission
Contribuer à l'aménagement durable des forêts et au
développement économique du secteur forestier dans
chacune des régions du Québec;
Veiller à ce que l'aménagement des forêts publiques en
assure la pérennité et la protection, dans une optique
d'utilisation optimale du territoire à des fins de
production de matière ligneuse et de mise en valeur de
ses autres ressources. De plus, Forêt Québec contribue,
de concert avec les organismes concernés, à la protection
et à la mise en valeur des forêts privées.
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Forêt
Financement
Budget annuel: 6 567 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère des Res. naturelles
Nombre de membres N/A
Conférence administrative régionale.
362
MINISTERE DES RES.NATURELLES (FORETS)
GMR Imprimé ie: 26/11/98
Ministère
L'administration régionale du ministère est
constituée en unité autonome de service:
Unité régionale comprend:
1 bureau régional (Jonquière)
5 unités de gestion
Aima
Saint-Félicien
Chicoutimi
Mistassini
Chibougamau
Pépinière Normandin
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 103
Emplois occasionnels: 19
Emplois saisonniers: 240
Information produite
Statistiquesjrapports d'étude,dépliants d'information,
rapports annuels,mémoires.
Réalisations
Approbation de la planification et suivi des
interventions forestières;
Semences et plants de reboisement;
Développement forestier de l'emploi.
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COOP. FORESTIERE FE1LAND-BOILEAU
Imprimé le: 26/11/98
Société: COOP. FORESTIERE FERLAND-BOILEAU Saisie: 10/06/96
Adresse: 445, route 381 modif: 20/10/98
Ferland-Boileau, Que,
GOV 1H0
Téléphone: 418-676-2626
Télécopieur: 418-676-2506
Géraîd Beaulieu ing.
Titre: Directeur général
Description de la mission
Procurer de l'emploi à ses membres et supporter le
développement local.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord/Charlevoix
Secteurs d'activité
Production de plants forestiers
Exploitation Aménagement
Financement
Budget annuel: 1 500 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 160
Regroupement
Conférence des Coopératives forestières du Québec.
364
COOP. FORESTIERE FERLAND-BOILEAU
GMR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0
Membres élus par l'assemblée: 9 0
Marcel Lavoie, président
Dany Savard, vice-président
Jacques Lavoie, secrétaire
Ressources humaines
Nombre de permanente)-s:7
1 Directeur général
1 Contrôleur financier
1 Comptable
2 Commis en comptabilité
1 Directeur des services coopératifs
1 Directeur des opérations forestières
Information produite
Journal, assemblées, états financiers.
Réalisations
Importante entreprise dans notre milieu qui appartient,
ses membres et qui donne du travail à près de 200
travailleurs.
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COOPÉRATIVE FORESTIERE DE GIRARDVILLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COOPERATIVE FORESTIERE DE GÏRARDVILLE Saisie: 03/11/92
Adresse: 2077, rang St-Joseph Nord modif: 20/10/98
Girardville, Que.
G0W1R0
Téléphone: 418-258-3451
Télécopieur: 418-258-3675
Jacques Verrier
Titre: Directeur général
Description de la mission
Fournir du travail à ses membres en aménagement
forestier.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Forêt
Budget annuel: 15 000 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 190 membres réguliers, 310 membres auxiliaires.
Regroupement
Conférence des coopératives forestières du Québec.
366
COOPÉRATIVE FORESTIERE DE GIRAMDVILLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par l'assemblée: 7 0
Eric Descoteaux
Daniel Fortin, président
André Larouche
Elianne Lalancette
Claude Trottier
Gilbert Meunier
Ressources humaines
Nombre de permaneEt(e)-s (mb. réguliers): 345
010 Cadres administratifs
025 Cadres aux opérations
010 Employé-es de bureau
300 Ouvrier-ères sylvicoles
Nombre de travailleur(euse)-s occasionnel(ie)-s:100
100 Employé-es sylvicoles
Information produite
Statistiques, rapports d'opérations, rapports annuels,
bulletins d'information, déclarations de presse.
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
Pour 1993, l'entreprise a réalisé: production de plants:
1,5 millions, débroussailiage: 962 hectares,
reboisement: 12 millions de plants, scarifiage: 7492
hectares, récolte: 216 000 mètres cubes.
367
GRIR
COOP FORESTIERE LATERRIERE
Imprimé le: 26/11/98
Société: COOP FORESTIERE LATERRIERE
Adresse: 4910, boul. Talbot
Laterrière, Que.
G0V1K0
Téléphone: 418-678-2222
Télécopieur: 418-678-9786
Luc Houde
Titre: Directeur général
Saisie: 03/11/92
modif: 20/10/98
Description de la mission
Promouvoir le développement de ses activités et de son
potentiel humain dans le respect des attentes de sa
clientèle;
Fournir des emplois à ses membres et viser à accroître la
stabilité de leur travail afin d'améliorer leur qualité
de vie tout en se préoccupant de susciter des retombées
économiques et sociales dans les milieux où elle
s'implante.
Territoire
Saguenay /Côte-Nord,
Secteurs d'activité
Arboriculture
Transformation du bois
Foresterie
Financement
Budget annuel: 80 000 000 $ Tyre de financement:
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
prive
Nombre de membres 365 membres réguliers. 65 membres auxiliaires.
Regroupement
Association des Manufacturiers de Bois de Sciage du
Québec, Fédération et Conférence des Coop forestières.
368
COOP FORESTIERE LATERRIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 9 3
Membres élus par le conseil: 0 3
Membres élus par l'assemblée: 9 0
Diane Lapointe, présidente Luc Houde, directeur général
Pierre Rose, vice-président Gilles Lav oie, secrétaire de la coopérative
Guy Boulianne, directeur Gaëtane Jean, secrétaire du conseil
Richard Claveau, directeur
Mario Gagnon, directeur
Jean-Marc Girard, directeur
Jean-Luc Goulet, directeur
Claude Munger, directeur
Napoléon Tremblay, directeur
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 408
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
déclarations de presse, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Acquisition de 3 nouvelles scieries;
Ouverture de plus grands marchés;
Séchoir nécessitant un important volume de production:
Produits certifiés MSR;
Projet construction d'usme produits de bois spécialisés.
369
COOP FORESTIERE DE STE-ROSE-DU-NORD
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COOP FORESTIERE DE STE-ROSE-DU-NORD Saisie: 03/11/92
Adresse: 184, rue du Quai modif: 16/05/96
Ste-Rose du Nord, Que.
GÜV1TQ
Téléphone: 418-675-2266
Télécopieur: 418-675-1131
Gilles Grenon
Titre: Directeur général
Description de la mission
Fournir de l'emploi aux membres.
Territoire
Saguenay.
Secteurs d'activité
Forêt
Financement
Budget annuel: 2 500 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 60
Fédération des coopératives forestières SLSJ;
Conférence des coopératives forestières du Québec.
370
COOP FORESTIERE DE STE-ROSE-DU-NORD
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 5 0
Membres élus par l'assemblée: 5 0
Eric Rousseau, président
Gilles Coudé
Claude Lecours
Dany Tremblay
Jean-Marie Girard
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1
1 Ingénieur forestier
Nombre de saisonnier(ère)-s: 75
40 Travailleur-euses sylvicoles
35 Travailleur-euses forestier-ères
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, états de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
mémoires, plaquettes publicitaires.
Les emplois offerts à la population de leur localité;
Programme création d'emploi.
371
FÉDÉ. DES COOP FORESTIERES DU S-L-S-J
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: FÉDÉ. DES COOP FORESTIERES DU S-L-S-J Saisie: 12/10/92
Adresse: 4910, bouL Talbot modif: 20/10/98
CMcoutimi, Que.
GOV 1K0
Téléphone: 418-678-2222
Télécopieur: 418-678-9786
Jean-Marc Bergeron
Titre: Directeur général
Description de la mission
Faire le Men entre les coopératives forestières de la
région;
Défendre les intérêts communs de ses membres;
Favoriser le développement de ce secteur d'activité
économique.
S aguenay-Lac-S aint-Jean.
Secteurs d'activité
Forêt
Budget annuel: 30 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 5 coopératives
Regroupement
Conférence des Coopératives Forestière du Québec.
372
FÉDÉ. DES COOP FORESTIERES DU S-L-S-J
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration. Comité exécutif
Nombre de membres: 11 3
Membres élus par le conseil: 0 3
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Directeur général (temps partiel)
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, rapports annuels, prises
de position publiques.
Réalisations
373
GRIR
FÉDÉ. TRAV. PAPIER et de îa FORET-CSN
Imprimé le: 26/11/98
Société: FÉDÉ. TEAV. PAPIER et de la PGRET-CSN
Adresse: 73, rue Arthur-Hamel
Oiicoutimi, Que.
G7H 6R2
Téléphone: 418-549-7702
Télécopieur: 418-549-2192
Saisie: 23/09/92
modif: 20/10/98
Titre: Conseiller syndical
Description de la mission
Rendre des services de consultation, de différents
niveaux, à leurs syndicaîs affiliés ainsi qu'à leurs
membres.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Papier
Sylviculture
Financement
Budget annuel:
Sources de financement:
Forêt
N/D $ Type de financement: privé
100% cotisai sons des membres
Nombre de membres 3000
Regroupement
N/A
374
FÉDÉ. TRAV. PAPIER et de Ia FORET-CSN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif (prov.)
Nombre de membres: 8 0
Membres élus par l'assemblée: 8 0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
2 Conseillère syndicaux
1 Secrétaire (demi-temps)
Information produite
Dépliants d'information,déclarations de presse,
prises de position publiques.
Réalisations
L'implication des conseiller(ère)-s syndicaux.
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GRIR
SYND.DES COM. ENERGIE ET PAPIER
Imprimé le: 26/11/98
Société: SYND.DES COM. ENERGIE ET PAPIER
Adresse: 2189. rue Sî-Dominique
Jonquière, Que.
G7X 7X6
Téléphone: 418-695-5050
Télécopieur: 418-695-4902
Alain Guay
Titre: Président
Saisie: 25/09/92
modif: 20/10/98
Description de la mission
Faire la négociation des conventions collectives des
travailleurs du papier de l'usine de Kénogami et voir à
l'application et au respect de la convention en vigueur
dans le but de protéger ses membres; Participation à des
comités conjoints pour trouver des solutions aux
problèmes économiques de l'usine.
Jonquière
Secteurs d'activité
Papier
Financement
Budget annuel: 225 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 210
Regroupement
Conseil du travail du Canada (CTC), FTQ;
Syndicat Canadien des Travailleurs du Papier, (Québec).
376
SYND.DES COM. ENERGIE ET PAPIER
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 4 0
Membres élus par l'assemblée: 4 0
Alain Guay, président
Serge Turcotte, vice-présidenî
Alain Leblanc, secrétaire-correspondant
Ghislain Girard, trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s; 1
1 Représentant au S.C.E.P. Québec
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de ia situation, rapports annuels,
bulletins d'information, déclarations de presse,
discours, prises de position publiques.
Réalisations
Leur travail d'équipe.
377
SYNDICAT EMPLOYÉS TECHNIQUE BUREAU HQ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYNDICAT EMPLOYES TECHNIQUE BUREAU HQ Same: 24/09/92
Adresse: 2679, boul. du Royaume, bureau 210 modif: 20/10/98
Jonquière, Que.
G7S 5T1
Téléphone: 418-699-0194
418-540-2461
Télécopieur: 418-699-0169
Muriel Masse
Titœ: Présidente
Description de la mission
Informer, représenter et défendre les intérêts des
membres;
Voir au respect de la convention collective et s'assurer
du traitement des griefs.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais,
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 20 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 200
Regroupement
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean;
CTC.
378
SYNDICAT EMPLOYÉS TECHNIQUE BUREAU HQ
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 7
Membres élus par l'assemblée: 7
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: Aucun
Les membres de l'exécutif sont libérés au besoui.
Bulletins d'informatiorurapports annuels.pnses de
position publiques .discoure.
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SYNDICAT DES EMPLOYES DE METÎER H Q
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MÉTIER H Q Saisie: 24/09/92
Adresse: 2679, boul. du Royaume, bureau 210 modif: 24/05/96
Jonquière, Que.
G7S 5T1
Téléphone: 418-699-5130
Télécopieur: 418-699-0169
Jean-Yves Blackburn
Titre: Président
Description de la mission
Représenter et défendre les intérêts des membres; Voir au
respect de la convention collective et traiter les
griefs.
Territoire
Saguenay-Lac -Saint -Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 40 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 240
Regroupement
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean;
CTC.
380
SYNDICAT DES EMPLOYES DE METIER H Q
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres; 10 0
Membres élus par l'assemblée: 10 0
Jean-Yves Blackburn
Yvan Tremblay
Pierre Gagné
Daniel Comeau
Léon Parent
Yvan Tremblay
Robert Beaupré
Martin Guillemette
Gaston Normand
Alain Tremblay
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire
Information produite
Bulletins d'information,prises de position
publiques .rapports annuels.
Réalisations
Tous les gains obtenus.
381
SYND. NAT. DES TRAV. PATES ET CAETONS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYND. NAT. DES TRAV. PATES ET CARTONS Saisie: 23/09/92
Adresse: 2251, rue Chapais modif: 24/05/96
Jonquière, Que.
G7X 4B3
Téléphone: 418-547-2019
Télécopieur: 418-547-7774
Robert Domingue
Titre: Président
Description de la mission
L'étude, la défense et le développement des intérêts
économiques, sociaux, moraux et professionnels de ses
membres.
Territoire
Jonquière ( travailleurs de l'usine Cascades ),
Secteurs d'activité
Forêt
Financement
Budget annuel: 125 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 160
Regroupement
Fédération des travailleurs du papier et de la forêt,
CSN.
382
SYND. NAT. DES TRAV. PATES ET CAETONS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 6 0
Membres élus par l'assemblée: 6 0
Robert Domingue, président
Réjean Hamelin, vice-président mécanique
Serge Proulx, vice-président secteur cours
Ernest Langlois, santé et sécurité
Alain Munger, secrétaire
Alain Tremblay, trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire
information produite
Journal "Le Papajak" publié 6 fois par année,discours,
prises de position publiquesjrapports annuels,
déclarations de presse.
Réalisations
Achat de la bâtisse dans laquelle sont situés les bureaux
du syndicat;
Création d'un fonds de pension (REER) dans l'entreprise
pour les travailleurs.
383
SYN. NAT. TRAV. DES PATES ET PAPIERS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYN. NAT. TEAV. DES PATES ET PAPIERS Saisie: 23/09/92
Adresse: 1954, rue Bergeron, CP. 2117 modif: 20/10/98
Jonquière, Que,
G7X 7X6
Téléphone: 418-547-3135
418-547-3730
Télécopieur: 418-547-7312
Elle Cyr
Titre: Président
Description de la mission
Défense et développement des intérêts économiques,
sociaux, moraux et professionnels de ses membres.
Territoire
Jonquière (travailleurs de l'usine Abitibi-Price).
Secteurs d'activité
Forêt
Financement
Budget annuel: 425 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 464
Fédération des travailleurs du papier et de la forêt;
CSN.
384
SYN. NAT. TRAV. DES PATES ET PAPIERS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par l'assemblée: 7 0
Élie Cyr, président
GiËes Lapierre, vice-président
Christian Bemier, vice-président
Alain Drapeau, vice-président
Mario Castonguay, vice-président
Daniel Desbiens, secrétaire
Mario Samson, trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 1
1 Secrétaire
Information produite
Journal "Le Papajak" publié 3 fois par année .rapports
annuels,déclarations de presseprtses de position
publiques.
Réalisations
"Leader" dans le monde syndical régional en ce qui
concerne les gains obtenus;
Création d'un programme d'aide pour les employés.
385
SYNDICAT PATES ET PAPIERS PORT-ALFRED
GRIR Imprimé îe; 26/11/98
Société: SYNDICAT PATES ET PAPIERS PORT-ALFRED Saisie: 23/09/92
Adresse: 1051,6e Avenue modif: 20/10/98
Vile de La Baie, Que.
G7B 3R3
Téléphone: 418-544-3153
Télécopieur: 418-544-9237
Marven Foster
Titre: Président
Description de la mission
Voir à la défense des intérêts économiques, sociaux,
moraux et professionnels de ses membres.
Territoire
Usine Stone-Consolidated division Port-Alfred.
Secteurs d'activité
Pâtes et papiers
Financement
Budget annuel: 700 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: Í0Ü** cotisations des membres
Nombre de membres 700
Regroupement
Fédération des Travailleurs du Papier et de la
Forêt(FTPF), CSN.
386
SYNDICAT PATES ET PAPIERS PORT-ALFRED
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
14
0
14
Marven Foster, président
Gaston Gilbert, secrétaire
René Desgagné, trésorier
Laval Tremblay, vice-président fabrication
Serge Fortin, vice-président services
Marc Thibault, vice-président préparation
REPRESENTANTS DES SECTEURS DE L'USINE:
Denis Houde, Renald Tremblay, Alain Lavoie
Gaétan Bouchard,Germain Ouellet,Nelson Foster
Ghislain Mercier Jacques BeËey
Conseil syndical
40
40
0
40 délégués de département.
Sous-comités:
Contrat
Fonds de pension
Information
Griefs
Négociation
Sécurité
Assurance
Conseil fédéral
Qualité de vie
Surveillance
Ressources humaines
Nombre de peraianent(e)-s: 1
1 Secrétaire
Personne-s libéré-s à temps-complet: 1
Le président
Information produite
Statistiques, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse, prises
de position publiques, journal interne "LE MAILLON1
plaquettes publicitaires.
Réalisations
L'autonomie des bureaux du syndicat;
La convention collective.
387
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS Saisie: 25/09/92
Adresse: 422, rue Racine Est modif: 20/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 1T3
Téléphone: 418-549-7353
Télécopieur: 418-549-2867
Jean-Louis VIgneault
Titre: Directeur général
Description de la mission
Voir à la mise en marché du bois des propriétaires de
boisés privés, à l'aménagement des boisés et à la
transformation du bois; S'occuper des négociations avec
l'industrie au sujet des conditions et du prix du bois;
Regrouper les propriétaires de boisés privés.
Territoire
S aguenay -Lac-S aint-Jean.
Secteurs d'activité
Forêt
Financement
Budget annuel: 1 000 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 7000
Regroupement
Fédération des Producteurs de Bois du Québec;
Fédération Nationale des Producteurs de Bois.
388
SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE BOIS
GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Structure
Conseil d
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
Richard Harvey
Normand Roy
André Laberge
Antonio Dallaiie
Germain Laroche
Marcel Mailhot
Michel Simard
Odilon Guimond
Pierre-Maurice Gagnon
Réjean Simard
Rémi Dion
administration Comité exécutif
11 5
0 5
11 0
Richard Harvey, président
Normand Roy, vice-président
Michel Simard
Germain Laroche
Odilon Guimond
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 12
1 Directeur général
2 Responsables de la mise en marché
1 Responsable du fonds forestier
3 Responsables des plans d'aménagement et projets spéciaux
2 Responsables de la comptabilité
3 Secrétaires
Rapports annueîs,rapports d'étude,statistiques,buîletins
d'information,prises de position publiques.
Réalisations
Application du plan conjoint et des règlements;
Fondation des sociétés sylvicoles;
Usine de panneaux gaufrés;
Plan de mise en valeur de la forêt privée.
Participation développement usine panneaux MDF La Baie.
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SYND. DES TECHNICIEN-NE S H Q loc.957
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYND. DES TECHNICIEN-NE S H Q loc.957 Saisie: 24/09/92
Adresse: 664, rue des Chardonnerets modif: 24/05/96
Chicoutimi, Que.
G7H 6G8
Téléphone: 418-696-3840
Télécopieur: 418-545-3615
Jocelyn Aitîstey
Titre: Président
Description de la mission
Représenter et défendre les intérêts des membres. Voir
au respect de la convention collective et s'assurer du
traitement des griefs.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais.
Secteurs d'activité
Services publics
Financement
Budget annuel: 20 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% cotisations des membres
Nombre de membres 110
Regroupement
Syndicat Canadien de la Fonction Publique;
Conseil du Travail FTQ Saguenay-Lac-Saint-Jean et CTC.
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GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Comité exécutif
Nombre de membres:
Membres élus par l'assemblée:
4
4
0
0
M. Jocelyn Ainsley, président
M. René Gauthier, vice-président
M. Mario Ouellet, secrétaire-trésorier
M. Paulin Côté, secrétaire-archiviste
Comité exécutif régional
11 Délégués
Comité changements tech. technolo. formation
Comité d'accréditation
Comité santé sécurité régional
Comité santé sécurité local
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: Aucun
Les membres de l'exécutif sont libérés au besoin.
Bulletins d'information.prises de position publiques,
discours,rapports annuels.
Réalisations
Liste des activités mensuelles;Pian pour augmenter la
participation et le nombre de délégués;Entente signée
avec H.Q partenariat et gestion de la qualité, défi
performance.
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SYND. TRAVAILLEURS FORESTIERS DU SLSJ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SYND. TRAVAILLEURS FORESTIERS DU SLSJ Saisie: 28/09/92
Adresse: 422, rue Racine Est modif: 20/10/98
CMcoutimi, Que.
G7H 1T3
Téléphone: 418-549-7353
800-463-9176
Télécopieur: 418-543-6296
Titre: Secrétaire
Description de la mission
Promouvoir la défense et les intérêts des travailleurs
forestière de la région par la négociation des
conventions collectives qui traitent de la
rémunération des travailleurs, des constitutions de
travail, des bénéfices marginaux, etc..
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau.
Secteurs d'activité
Financement
Budget annuel: 400 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 1009c cotisations de ieur membres
Nombre de membres 1350
Regroupement
Fédération des Travailleurs Forestiers du Québec, (FTFQ);
Associée à la Confédération de l'UPA.
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SYND. TRAVAILLEURS FORESTIERS DU SLSJ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Comité exécutif
5
5
Real Gauthier Yvan Girard
Gervais Bouchard
Patrick Bouchard
Bertrand Savard
Sylvain Girard
Robert Tremblay
Carol Laprise
Jean-Pierre Tremblay
Ghislain Simard
Serge Théberge
Carol Côté
Jean-Claude Doucet
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Secrétaire
3 Conseiller-ères techniques
Serge Théberge, président
Carol Laprise, 1er vice-président
Gervais Bouchard, 2e vice-président
Ghislain Simard, membre de l'exécutif
Patrick Bouchard, membre de l'exécutif
Information produite
États de la situation ^ apports annuels,builetins
d'information,mémoires,plaquettes publicitaires.
Implantation d'une assurance collective pour leurs
membres;
Implantation d'un plan de retraite pour les
travailleurs forestiers;
Négociation défense des membres.
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GRIR
C.E.E.M.
Imprimé le: 26/11/98
Société: C.E.R.M.
Adresse: 555, boul. de l'Université
Chicoutimi, Que.
G7H2B1
Téléphone: 418-545-5045
Télécopieur: 418-545-5012
Guy Archambauft
Titre: Directeur
Saisie: 10/10/94
modif: 20/10/98
mission
Centre d'études sur les ressources minérales (CERM).
Coordonner l'activité de recherche dans le domaine des
ressources minérales à l'UQAC en vue de contribuer au
développement des connaissances et à l'établissement
d'une recherche/développement minérale. La mission a été
fixée par l'assemblée des membres du CERM et adopté par
le Conseil d'administration de l'UQAC.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Chibougamau-Chapais et Moyen-Nord
Secteurs d'activité
Ressources minérales
Hydrogéornécanique
Environnement
Budget annuel: 1 000 000 $ Type de financement:
Sources de financement: % contrats et commandites
60% subventions de recherche
N/A
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C.E.R.M.
GMR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Assemblée des membres
Directeur: Guy Archambault
Comité de direction:
Guy Archambault
Denis Bussières
Pierre Cousineau
Real Daigneault
Wulf Mueller
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s:
03 Professionnel-les
26 Membres
01 Secrétaire mi-temps
09 Assistant-es de recherche occasionnel-ies
03 Stagiaires
02 Post doctoraux
Publications, communications, rapports biennaux.
Réalisations
Rapports géologiques pour le ministère des Ressources
naturelles du Québec; Projets internationaux de
coopération ; Programme d'actions structurantes du MEQ;
Organisation de colloques annuels.
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C.Q.RJD.A.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: C.Q.R.D.A. Saisie: 10/10/94
Adresse: 637, bouL Talbot, bureau 102 modif: 20/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 6A4
Téléphone: 418-545-5520
Télécopieur: 418-693-9279
Lucien Gendron
Titre: Directeur général
Description de la mission
Centre Québécois de Recherche et de Développement de
l'Aluminium est un centre de liaison et de transfert qui
agit comme animateur et un intermédiaire entre les
chercheurs universitaires et l'entreprise, il gère la
liaison entre ces intervenants.
Contribuer au développement et à la création de petites
et moyennes entreprises en soutenant, par l'intermédiaire
de l'industrie et des institutions d'enseignement
supérieur, la recherche et le développement reliés à
l'aluminium et ses dérivés.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord/Québec/Mauricie/
Bois-Francs/Montréal et environs/Estrie/Bas
S aint-Laurenî/France
Secteurs d'activité
Recherche Développement
Aluminium
Financement
Budget annuel: 1 600 000 $ Type de financement:
Sources de financement: 100% MICST
Nombre de membres 59
Regroupement
N/A
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C.Q.R.D.Â.
GRIR imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 16
Comité scientifique
3 Université
3 Collège
3 Entreprises
3 Petites entreprises
3 Association
1 Directeur
Jacques Simoneau
Jean-Paul Huni
Denis Beaulieu
Fernand Landry
Réjean Ouellet
Michel Toupin
Gérard Arguin
Charles-E Beaulieu
Claude Fradet
Michel Bouchard
Michel Rigaud
Maurice Duval
Jacques Caya
Lucien Gendron
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Directeur général 1 Rédacteur en chef
1 Coordormateur scientifique î Professionnelle
1 Conseiller scientifique 1 7 Agents de liaison
1 Secrétaire de direction 1 Chargée de projets
1 Technicienne en documentation
1 Attachée d'administration
1 Secrétaire-réceptîoniste
1 Coordonnateur communications
Bulletin Aluminium, magazine AL, centre de documentation,
revue de presse "Le Mensuel", catalogue des projets de
recherche, base de données.
Accès à une aide financière effectuer projet recherche;
Aide financière à des étudiants; Centre de veille sur les
métaux ; Formation à des PME; Aluminium France-Québec 97;
Participation événements ASM, TMS, conférences et
colloque et particpation mission commerciale en Russie.
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CHAIRE INDUSTRIELLE CRSNG-ALCAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CHAIRE INDUSTRIELLE CRSNG-ALCAN Saisie: 10/10/94
Adresse: 555, boul de l'Université modif: 20/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H2B1
Téléphone: 418-545-5011
Télécopieur: 418-545-5012
Titre: Directeur
Description de la mission
Développer une expertise en modélisation mathématique et
physique du transfert de chaleur dans ies procédés
industriels en enceintes à haute température;
Mission fixée par UQAC, ALCAN, CRSNG.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Canada, États-Unis autres
continents.
Secteurs d'activité
Aluminium
Financement
Budget annuel: 400 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 33% CRSNG
33% ALCAN
33% Fondation de l'UQAC-CQRDA
Nombre de membres 24
Regroupement
Chaires industrielles au Canada parrainées par le CRSNG.
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CHAIRE INDUSTRIELLE CRSNG-ALCAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
N/A N/A
Responsable: professeur titulaire de la
Chaire.
Les membres:
Professeurs
Professionnels
Techniciens
Étudiants aux études avancées
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 17
3 Professeurs réguliers
3 Professeurs-chercheurs sous octroi
3 Chercheurs post-doctoraux
1 Professionnel
i Technicien
6 Étudiants
7 Stagiaires
Information produite
Rapports, bulletins, articles de revues, articles de
conférences.
Réalisations
Modèles de procédés industriels à haute température
appliqués dans l'industrie résultant en des améliorations
dans la conceptionja productivité ou l'opération plus
efficace de ces procédés; Instrumentation des procédés;
Cours de spécialisation sur des sujets industriels.
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G.R.P.A.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: G.R.P.A. Saisie: 17/10/94
Adresse: 555, bouL de l'Université modif: 24/05/96
Chicoutimi, Que.
G7H2B1
Téléphone: 418-545-5073
Télécopieur: 418-545-5012
Michel Gagnon
Titre: Directeur
Description de ia mission
Groupe de recherche en productivité aquatique (GRPA).
Effectuer des travaux de recherche dans le domaine de la
productivité aquatique. Les membres fixent la mission.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Environnement Ressources aquatiques
Budget annuel: 8 000 $ Type de financement:
Sources de financement: 100% subventions professorales.
Nombre de membres N/A
N/A
400
G.R.P.A.
GRIR Imprimé le: 26/1 í/98
Structure
N/A
La structure prévue par les règlements de
i'UQAC.
Ressources humaines
Nombre de perrnanent(e)-s:l 1
3 Chercheurs associés
1 Professionnel
7 Professeurs
Information produite
Rapports, publications, conférences.
Réalisations
Correspondance et collaboraîion de plus en plus grande
entre les projets de recherche et les priorités
environnementales; mécanismes de la productivité
aquatique;mise en valeur des ressources aquatiques.
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GRIR
G.A.M.A.P.
Imprimé le: 26/11/98
Société: G.A.M.A.P.
Adresse: 2455, rue Cantin
Jonquière, Que.
G7X 8S7
Téléphone: 418-695-3132
Télécopieux: 418-695-3340
Sylvain Dubé
Titre: Directeur
Saisie: 10/10/94
modif: 20/10/98
Description de la mission
Groupe d'Application des Matériaux de l'Aluminium et du
Papier (G.A.M.A.P.)-
Permettre le développement et/ou l'expansion des
entreprises en favorisant la production de nouveaux
produits, matériaux ou services et/ou en privilégiant
l'implantation de nouvelles technologies ou de nouvelles
utilisations de nos ressources.
Territoire
Saguenay,
Secteurs d'activité
Aluminium Pâtes et papier
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement:
Sources de financement: N/D% Corporation Développement Économique
Nombre de membres
Regroupement
N/A
402
G.A.M.Á.P.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
i'administration Comité de gestion
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
î Directeur
1 Agent de projets
Information produite
N/A
Réalisations
Sur 14 projets déposés auprès de notre organisaîion, 9
ont été acceptés.
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Partie 12:
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
GRIR imprimé le: 26/11/98
Société: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA Saisie: 12/11/92
Adresse: 170, me Saint-Joseph Sud modif: 20/10/98
Aima, Que,
G8B 3E8
Téléphone: 418-668-3084
Télécopieur: 418-668-7584
Titre: Directeur régional
Description de la mission
Par son engagement à offrir un service adapté à ses
clients, Développement économique Canada appuie le
développement du potentiel économique des régions du
Québec et la création d'emplois durables en favorisant un
climat d'affaires pouvant permettre à la petite et
moyenne entreprise de prospérer et de se développer.
Territoire
S aguenay-Lac-S aint- Jean.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement; public
Sources de financement: 100% ministère
Nombre de membres N/A
Regroupement
Réseau technologique canadien; Equipe Canada.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère
Développement économique Canada
15 centres de services
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 8
1 Directeur régional
1 Conseiller en SADC
4 Conseiller-ères
2 Secrétaires
Information produite
Statistiques, états de la situation, rapports annuels,
bulletins d'information, déclarations de presse,
discours, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
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GRIR
MINISTERE DES RÉGIONS
Imprimé le: 26/11/98
Société: MINISTERE DES RÉGIONS
Adresse: 3950, bouL Harvey
Jonquière, Que,
G7X 8L6
Téléphone: 418-695-7970
Télécopieur: 418-695-8479
Pierre Gauthier
Titre: Sous-ministre adjoint
Saisie; 30/09/92
modif: 20/10/98
Description de la mission
Harmonisation des actions gouvernementales en région;
Concertation des intervenants du milieu et du
gouvernement;
Interlocuteur administratif du Conseil régional de
concertation et de développement;
Susciter et soutenir le développement local et régional.
Territoire
S aguenay-Lac-S aint- Jean.
Secteurs d'activité
Développement régional Développement local
Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% ministère du Conseil exécutif
Nombre de membres N/Â
N/A
408
MINISTERE DES REGIONS
GRIR imprimé le: 26/11/98
Structure
Ministère
Ministre
Sous-ministre
Secrétaire adjoint
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s en région: 6
1 Sous-ministre adjoint
3 Professionnel-les
2 Secrétaires
Information produite
Profils socio-économiques sectoriels, rapports annuels.
dépliants d'information, déclarations de presse,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Soutien à la démarche de planification stratégique CRCD;
Participation et coordination du Comité régional;
Colloque international NIKAN développement durable;
Mise sur pied et coordinaîion du Bui'eau de reconstruction
et de relance suite aux inondations de juillet 1996.
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CHAMBEE DE COMMERCE D'ALMA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CHAMBRE DE COMMERCE D'ALMA Saisie: 22/09/92
Adresse: 625, rue Bergeron Ouest modif: 20/10/98
Aima. Que.
G8B 1V3
Téléphone: 418-662-2734
Télécopieur 418-662-2220
Kathleen Murray
Titre: Présidente
Description de la mission
Organisme de pression qui veille à la promotion et au
développement économique de la ville d'Alrna.
Territoire
Aima et secteur Lac-Saint-Jean Est.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 100 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 70% activités
20% cotisations des membres
10% autres revenus
Nombre de membres 600
Regroupement
Chambre de commerce du Québec;
Chambre de commerce régionale Lac-Saint-Jean.
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CHAMBRE DE COMMERCE D'ALMA
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 24 4
Membres élus par le conseil: 0 4
Membres élus par l'assemblée: 14 0
Kathleen Murray, présidente
Nancy Gervais, vice-présidente
Sonia Tremblay, vice-président
Jean Hudon, secrétaire-trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire
Information produite
Rapports annuelsjoumaux mensuels distribués aux
membres, prises de position publiques, rapports d'étude
états de la situation, déclarations de presse.
Réalisations
Gala annuel de l'entreprise;
Participation à l'Exposition commerciale provinciale à
Montréai;Salon du commerce et de l'habitation;Toumoi de
golf.
41 1
CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICOUTIMl
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICOUTIMI Saisie: 01/10/92
Adresse: 31, rue Racine Ouest, C.P. 1162 modif: 20/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 5G4
Téléphone: 418-543-5941
Télécopieur: 418-543-5576
Titre: Directeur général
Description de la mission
Travailler au développement économique, civique et social
des citoyens de la Ville de Chicoutimi ainsi qu'au
progrès général et à l'avancement du commerce et de
l'industrie.
De façon plus particulière:
-favoriser les échanges entre les membres;
-favoriser la formation des membres;
-développer la synergie entre les différents secteurs;
-représenter les membres auprès des gouvernements;
-favoriser la concertation entre les gens d'aff. du SLSJ.
Chicoutimi.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 170 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 24% cotisations des membres
41% activités
35% autres revenus
Nombre de membres 660
Regroupement
Conférence des Chambres de commerce du Saguenay;
Chambre de commerce du Québec;Charnbre de commerce Canada.
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CHAMBRE DE COMMERCE DE CHÎCOUTIMI
GRIR Impnmé le: 26/11/98
Structure
Conseil d
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
André Poulin Réjean Boucher
Ginette Sirois
Jean-Pierre Côté
Luc Courternanche
Simon Couta
Jean-Paul Gravel
Serge Lebel
Clairette Pépin
France Ruelland
Lionel Sansfaçon
Fabienne simard
Luc Vandal
'administration
12
3
12
André Poulin,
Comité exécutif
5
5
0
président
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Directeur général
1 Secrétaire
1 Coordonnateur
1 Responsable administratif
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, étais de la
situation, rapports annuels, bulletins d'information,
"INFO COM", déclarations de presse, mémoires, discours,
prises de position publiques, plaquettes publicitaires.
Réalisations
Plusieures prises de position rapides sur des événements
ponctuels;
Dossiers régionaux et locaux sur des questions de nature
économique.
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CHAMBRE DE COMMEECE DE DELISLE
GRIR imprimé le: 26/1 i/98
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE DELISLE Saisie: 30/09/92
Adresse: C. P. 83 modif: 20/10/98
Delisle, Que.
O0W 1L0
Téléphone: 418-347-4895
Télécopieur: 418-347-5246
Ginette Tremblay
Titre: Présidente
Description de Sa mission
Favoriser et améliorer le commerce et le bien-être
économique, civique et social de son district.
Deiisle.
Secteurs d'activité
Développement économique
Budget annuel: 5000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 96% cotisations des membres
04% activités
Nombre de membres 80
Chambre de commerce régionale Lac-Saint-Jean;
Chambre de commerce du Québec.
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CHAMBRE DE COMMERCE DE DELISLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
9
0
Comité exécutif
3
3
0
Lucien Boily
André Bouchard
Edith Blackburn
Benoît Harvey
Ginette Tremblay
Guy Tremblay
Jean-Pierre Boutin
Jean-Louis Pilote
Benoît Coulombe
Ginette Tremblay, président
André Bouchard, vice-président
Edith Blackburn, secrétaire-trésorière
Ressources humaines
N/A
Information produite
Rapports annuels,dépliants d'information.prises de
position publiques,déclarations de presse.
Réalisations
4 1 5
CHAMBRE COMMERCE DOLBEAU-MISTASSINI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CHAMBRE COMMERCE DOLBEAU-MISTASSINI Saisie: 22/09/92
Adresse: C.P. 26 modif: 20/10/98
Dolbeau, Que.
G8L2P9
Téléphone: 418-276-7073
Télécopieur: 418-276-9518
Annie Dufour
Titre: Président
Description de la mission
Voir à la promotion et au développement économique auprès
des commerçants et industries de la municipalité.
Territoire
Dolbeau-Mistassini.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 25 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 20% cotisations des membres
80% activités
Nombre de membres 180
Regroupement
Chambre de commerce régionale Lac-Saint-Jean;
Chambre de commerce du Québec;Chambre de commerce Canada.
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CHAMBRE COMMERCE DOLBEAU-MISTASSINI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
12
12
Comité exécutif
4
4
0
Annie Dufour
Jean-François Gagnon
Claudette Jacques
Annie Tremblay
Luc Moisan
Jean Audet
Claude Roy
Yves Boisveit
Sylvain Sasseville
Lina Simard
Maude Vallée
Sarah Bureau
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire
Annie Dufour, présidente
Jean-François Gagnon, vice-président
Claudette Jacques, secrétaire
Annie Tremblay, ex-officio
Rapports annuels,bulletins d'information,discours,prises
de position publiques.
Réalisations
Projet en cours pour l'obtention d'un bureau d'audiences
publiques.
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CHAMBRE DE COMMERCE DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CHAMBEE DE COMMERCE DE JONQUIERE Saisie: 22/09/92
Adresse: 3791, de la Fabrique, C.P.211 modif: 20/10/98
Jonquière, Que.
G7X 7V9
Téléphone: 418-695-1362
Télécopieur: 418-695-6954
Ghisiain Bouchard
Titre: Directeur général
Description de la mission
Promotion, stimulation, animation et défense du milieu
économique.
Territoire
Jonquière.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 165 QQO $ Type de financement: privé
Sources de financement: 44% cotisations des membres
56% activités
Nombre de membres 525
Conférence des Chambres de commerce du Saguenay;Chambre
de commerce du Québec;Chambre de commerce du Canada.
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CHAMBRE DE COMMERCE DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 17 6
Membres élus par le conseil; 0 6
Membres élus par l'assemblée: 17 0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Directeur général
1 Secrétaire
Information produite
Journal publié 4 fois par année, rapports annuels,
rapports d'étude, prises de position publiques,
déclarations de presse, états de la situation.
Réalisations
Dîner-conférences; Déjeuners réussite d'affaires;
Déjeuners causeries; Promotion d'entreprises;
Intervention face aux dossiers de l'heure; Représentation
des entreprises auprès des organismes publics et
gouvernementaux; Gala de l'excellence.
4 1 9
CHAMBRE DE COMMERCE DE NORMANDIN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE NORMANDIN Saisie: 22/09/92
Adresse: 1048, nie St-Cyrille modif: 20/10/98
Normandin, Que.
G8M 4G6
Téléphone: 418-274-7206
Télécopieur: 418-274-7171
Denise Girard
Titre: Agente de développement
Description de la mission
Une association de citoyens éclairés qui mettent
volontairement en commun leurs expériences et certains de
leurs fonds en vue de promouvoir et de défendre leurs
intérêts collectifs et individuels.
Territoire
Secteur Normandin.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 20 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 50% cotisations des membres
50% activités
Nombre de membres 108
Regroupement
Chambre de commerce régionale Lac-Saint-Jean; Chambre de
commerce du Québec; Chambre de commerce du Canada.
420
CHAMBRE DE COMMEECE DE NORMANDIN
GRIR Imprimé le: 26/11/
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11 0
Membres élus par l'assemblée: 11 0
Isabelle Maltais, présidente
Victor Boulianne, vice-président
Marc-André Servant, trésorier
Mario Bilodeau
Michel Doucet
Gilles Girard
Marcel Laplante
Jean-Noël Mailloux
Guy Simard
Jocelyne Lambert
Guylaine Lemelin
Ressources humaines
Nombre de permanente)-s: 1
1 Agente de développement et relationniste
Information produite
Journal "D'un jour à l'autre" publié 4 fois par
armée.rapports d'étudejapports annuels.déclarations de
presscprises de position publiques.
Réalisations
Semaine de la Chambre, à l'automne;
Foire commerciale, en avril de chaque année;
Publication d'un bottin des Places d'affaires de
Normandin; Déjeuner-causerie sur la sécurité publique;
Création d'un emploi étudiant Programme Été-Carrière.
421
CHAMBEE DE COMMERCE DE EOBERVAL
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE ROBERVAL Saisie: 04/11/92
Adresse: C.P. 115 modif: 20/10/98
Roberval, Que.
G8H 2N4
Téléphone: 418-275-3504
Télécopieur: 418-275-0851
Serge Belair
Titre: Président
Description de la mission
Répondre aux besoins exprimés par les membres; Organisme
à caractère économique, plus spécifiquement dans
l'animation économique.
Territoire
Roberval.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 21 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: N/D*# cotisations des membres
Nombre de membres 140
Regroupement
Chambre de commerce régionale du Lac-Saint-Jean, Chambre
de commerce du Québec, Chambre de commerce du Canada.
422
CHAMBRE DE COMMERCE DE ROBERVAL
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration
Nombre de membres: 1 î 0
Membres élus par l'assemblée: 11 0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 directrice générale
Information produite
Rapports annuels .prises de position publiques.
Réalisations
Prises de position dans plusieurs dossiers; Animation
économique continue (dîners, conférences, séances
d'information, etc.); Gala méritas;Toumois de
golf;Déjeuner contact d'affaires;Joumal mensuel Chambre
de Cornmerce;Personnalité d'affaires.
423
CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-FÉLIC1EN
GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Société: CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-FÉLICIEN Saisie: 22/09/92
Adresse: C.P. 34 modif: 10/i 0/94
Saint-Félicien, Que.
G8K 2P8
Téléphone: 418-679-2097
Télécopieur: 418-679-9359
Normand Boutin
Titre: President
Description de la mission
Favoriser et améliorer le commerce et le bien-être
économique, civique et social de son district.
Saint-Félicien.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 30 00Q $ Type de financement: privé
Sources de financement: 45% cotisations des membres
55% activités et autres sources de revenus
Nombre de membres 220
Chambre de commerce régionale Lac-Saint-Jean, Chambre de
commerce du Québec, Chambre de commerce du Canada.
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CHAMBRE DE COMMERCE DE ST-FÉLICIEN
GRIR Imprimé le : 26/11 /98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 14 4
Membres élus par le conseil: 1 4
Membres élus par l'assemblée: 13 0
Normand Boutin, président
Michel Simard, 1er vice-président
Marie-Claude Sirnani, trésorière
Sandra Bouchard, secrétaire
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Secrétaire (temps-partiel)
Information produite
Bulletins d'information.rapports annuels.discours,prises
de position publiques.
Realisations
Implantation d'une table de concertation avec les
intervenants socio-économiques de St-Félicien;
Gestion du kiosque touristique.
425
CHAMBRE DE COMMERCE VILLE DE LA BAIE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CHAMBRE DE COMMERCE VILLE DE LA BAIE Saisie: 01/10/92
Adresse: 1226,6e Avenue, C.P.1416 modif: 20/10/98
Ville de La Baie, Que.
G7B 3P5
Téléphone: 418-544-8961
Télécopieur: 418-544-4358
Titre: Directrice
Description de la mission
Travailler au bien-être économique, civique et social de
sa localité et au développement de ses ressources;
Fondamentalement, elle a pour but de traduire en actes
les aspirations coEectives de sa circonscription
territoriale.
Territoire
Ville de La Baie.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 90 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: N/D% cotisations des membres
N/D% activités de financement
Nombre de membres 260
Regroupement
Chambre de commerce régionale;
Chambre de commerce du Québec.
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CHAMBRE DE COMMERCE VILLE DE LA BAIE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 16 5
Membres élus par le conseil: 0 5
Membres élus par rassemblée: 15 0
Bruno Minier, président
Martin Gauthier, vice-président fin. et très.
Patrick Verme, vice-président économique
Jean-Claude Lavoie, vice-président res. hum.
Catherine Tremblay, secrétaire-executive
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Directrice
Information produite
Rapports d'étude, états de la situation, rapports
annuels, bulletins d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Présentation de plusieurs mémoires;Gala de l'entreprise;
Campagne d'achat local.
427
ASSOCIATION TOURISTIQUE DU SLSJ INC.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: ASSOCIATION TOURISTIQUE DU SLSJ INC. Saisie: 18/09/92
Adresse: 198, rue Racine Est, bureau 210 modif: 07/05/96
Chicoutimi, Que.
G7H 1R9
Téléphone: 418-543-9778
800-463-965 î
Télécopieur: 418-543-1805
Serge Plourde
Titre: Directeur général
Description de la mission
Responsable de la coordination de l'accueil dans la
région: gestion des bureaux d'info, touristique,
formation des préposés à l'accueil, production du guide
touristique régional, gestion des panneaux touristiques;
Responsable de la promotion de la région au Québec et à
l'extérieur du pays;
Responsable du plan de développement dans le domaine
touristique pour la région.
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Tourisme Développement économique
Budget annuel: 1000 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 50% cotisations des membres
379c ministère du Tourisme
13% autres revenus
Nombre de membres 450
Regroupement
Association Touristique Régionale Associée du Québec
(ATRAQ).
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ASSOCIATION TOURISTIQUE DU SLSJ INC.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
29
0
29
6
6
Provenance des membres:
11 Domaine municipal
9 Entreprises privées
9 Organismes sans but lucratif
Gervais Coulombe, président
Martin Laforge, 1er vice-président
Denis Lebel, 2e vice-président
Guy Girard, 3e vice-président
Marcel Demers, secrétaire
Louis Jalbert, trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Directeur général
2 Agent-es de promotion
1 Secrétaire-réceptionniste
1 Secrétaire-administrative
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
La campagne de promotion "CET ETE ON VA AU BLEUETS'
La tournée des grossistes et des médias;
Le guide touristique régional;
Colloque national sur le tourisme hivernal.
429
CONS. REG. DE CONCERTATION ET DE DEV.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CONS. RÉG. DE CONCERTATION ET DE DÉV. Same: 29/09/92
Adresse: 2155, me de la Peltrie, C.P.903 modif: 26/10/98
Jonquière, Que.
G7X 7W8
Téléphone: 418-547-2102
Télécopieur: 418-547-2565
Jean Cormier
Titre: Directeur général
Description de la mission
Organisme de coordination et de programmation du
développement, assumant cette responsabilité du
développement en concertation avec l'État;
Fonctions de base:
Assurer la concertation des intervenants;
Donner des avis au Gouvernement;
Définir une stratégie de développement en identifiant les
priorités régionales et les axes de développement, cette
stratégie faisant l'objet d'une entente cadre signée avec
le Gouvernement.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Développement économique Planification stratégique
Développement social Développement culturel
Financement
Budget annuel: 2 087 572 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 67% ministère des Régions
33% activités régionales et cotisations
Nombre de membres 175
Regroupement
Association des régions du Québec (ARQ).
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CONS. REG. DE CONCERTATION ET DE DEV.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 41 13
Membres élus par le conseil: 0 13
Membres élus par l'assemblée: 1 0
Provenance des membros:
Entreprises et org. de développement
Syndicats
Enseignement, formation, recherche
Coopération
MRC -représentant autochtone
Groupes socio-communautaires -siège jeune
Conseils régionaux sectoriels
Représentants des députés
Développement et formation
Forêt privée-agriculture
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 6
1 Directeur générai
2 Agents de développement
2 Secrétaires
Statistiques .rapports d'étude.profils socio-économiques
sectoriels,rapports annuels,déclarations de presse.
Réalisations
Exercice Planification stratégique;
Adoption plan stratégique de développement;
Processus entente cadre et ententes spécifiques avec
gouvernement.
43
CORP. MISE EN VALEUR POINTE-TAILLON
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CORP. MISE EN VALEUR POINTE-TAILLON Saisie: 23/09/92
Adresse: 401, rue Hôtel de Ville modif: 26/10/98
St-Henri-de-Taillon, Que,
G0W2XQ
Téléphone: 418-347-5371
Télécopieur: 418-347-2134
Gilles Bouchard
Titre: Président
Description de la mission
Faire la promotion et la gestion des activités et voir au
développement du parc de Pointe-Tailton.
Territoire
Parc de la Pointe-Taiiion,
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 150 000 $ Type de financement: privé
Sources de financement: 100% revenus d'opérations
Nombre de membres 3
Regroupement
Aucun
432
CORP. MISE EN VALEUR POINTE-TAILLON
GRIR Imprimé le : 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 9 5
Membres élus par le conseil: 0 5
Lucien BoËy Gilles Bouchard, président
Jean-Pierre Boivin Lucien Boily, vice-président
Gilles Bouchard Jean-Pierre Boivin, vice-président
Raynald Dubé Jean-Claude Duchesne, secrétaire
Jean-Claude Duchesne Jean Larouche, coordonnateur-trésorier
Normand Fortin
Vianney Simard
Linda Fortin
Angelo Couture
Ressources humaines
Nombre de permanenî(e)-s: Aucun
Nombre de saisonnier(ère)-s: 20
Responsables de l'accueil
Employés à la restauration
Employés à la location d'équipement
Sauveteurs
Entretien
Information produite
Plaquettes publicitaires.statistiques, rapports d'étude,
déclarations de presse.
Réalisations
Piste cyclable;
Développement de la Pointe-Taillon dans les dernières
années.
43 3
RÉGION LABO. DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: RÉGION LABO. DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Saisie: 16/09/92
Adresse: 425, rue Sacré-Coeur Ouest modif: 26/10/98
Aima, Que.
G8B 1M4
Téléphone: 418-668-7533
Télécopieur: 418-662-2084
Jacques Régnier
Titre: Directeur général
Description de la mission
Promouvoir le concept du développement durable;
Susciter l'engagement de la population au développement
durable;
Favoriser et soutenir les actions concrètes de
développement durable;
S'assurer qu'elles sont évaluées dans le temps et que les
résultats seront diffusés.
Territoire
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Secteurs d'activité
Développement régional
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: auto-financé
Sources de financement: N/D*X- Gouvernement provincial
NfD()f Gouvernement fédérai
NfDcÂ Fondation du développement durable
Nombre de membres 350 membres
Regroupement
Seule organisation du genre au Québec.
434
RÉGION LABO. DU DEVELOPPEMENT DURABLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseli d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 17 5
Membres élus par le conseil: 0 5
Membres élus par l'assemblée: 17 0
Raymon Rouleau, président
Roch Laroche, vice-président
Georges Lafond, secrétaire-trésorier
Normand Villeneuve, directeur
Germain Côté, directeur
Ressources humaines
Nombre de contractuel(le)s:5
Rapports d'étude, profils socio-économiques sectoriels,
états de la situation, rapports annuels, dépliants
d'information, déclarations de presse, discours, études
d'opportunités, actes de congrès.
Réalisations
Règlement sur la disposition des déchets MRC du FJORD;
Animation et présidence de la table conseil Eco-Sommet de
la Commission scientifique et technique sur la gestion
des barrages; Congrès International Nikan.
435
SADC HAUT-SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SADC HAUT-SAGUENAY Saisie: 29/09/92
Adresse: 328, rue Gagnon modif: 26/10/98
St-Ambroise, Que.
G7P 2P9
Téléphone: 418-672-6333
Télécopieur: 418-672-4882
André Boily
Titre: Directeur général
Description de la mission
Société d'aide au développement des collectivités (SADC);
Société composé de représentants d'organismes
socio-économiques chargés d'évaluer les problèmes de la
collectivité et de proposer des solutions appropriées en
coordonnant les programmes et services gouvernementaux i
création d'emplois.
Territoire
Bégin, Canton-Tremblay, Lac Kénogami, Larouche,
Laterrière, Shipshaw, St-Charies-de-Bourget, Sî-David-de-
Falardeau, Sî-Honoré, Sî-Ambroise,
Secteurs d'activité
Développement
Financement
Budget annuel: 230 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% Développement économique Canada
membres 21
Réseau des SADC du Québec.
436
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 21
Comité exécutif
0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s:10
1 Directeur général
2 Secrétaires
2 Analystes financières
1 Analyste à temps partiel
1 Agente de développemenî local
3 Analystes
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, prises de position publiques, plaquettes
publicitaires.
Réalisations
437
SADC LA BAIE-BAS-SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SADC LA BAIE-BAS-SAGUENAY Saisie: 29/09/92
Adresse: 858,2ième Rue modif: 26/10/98
Ville de La Baie, Que.
G7B 2E7
Téléphone: 418-544-2885
Télécopieur: 418-544-0303
André Nepton
Titre: Directeur général
Description de Ia mission
Société d'aide au développement des collectivités (SADC);
Société composé de représentants d'organismes
socio-économiques chargés d'évaluer les problèmes de la
collectivité et de proposer des solutions appropriées en
coordonnant les programmes et services gouvernementaux de
création d'emplois.
Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Fuigence, Ferland-Boilleau,
L'Anse -Saint-Jean, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité,
Saint-Félix-d'Otis, Ville de La Baie.
Développement économique Communautaire
Budget annuel: N/D $ Type de financement: public
Sources de financement: 80% Développement économique Canada
20% autres sources
Nombre de membres N/A
Réseau des SADC du Québec.
438
SADC LA BAIE-BAS-SAGUENAY
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11 0
Le SADC esî dirigé par Conseil d'administra-
tion composé de:
11 membres votants
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s: 8
1 Directeur général
1 Coordormateur en développement local
1 Coordormateur soutien travail/autonome
2 Agent-es soutien travail autonome
1 Agent entrepreneurial jeunesse
1 Coordormateur services financiers
1 Technicienne en bureautique
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, dépliants
d'information, déclarations de presse, mémoires,
discours.
Réalisations
Organisation sommets locaux;
Préparation d'un guide de tenue de sommet;
Animation.
439
SADC MARIA-CHAPDELAINE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SADC MARIA-CHAPDELAINE Saisie: 29/09/92
Adiesse: 1030, boul. Vézina modif: 26/10/98
G8L 3K9
Téléphone: 418-276-0022
Télécopieur: 418-276-0623
Denis Bordeieau
Titre: Directeur général
Description de Ia mission
Regrouper les partenaires intervenant en matière de
développement afin de mettre en commun les ressources et
les straîégies requises pour stimuler la participation de
la collectivité dans la prise en charge de son avenir et
créer un milieu de vie susceptible de répondre aux
aspirations de la population.
Territoire
MRC Maria-Chapdelaine (13 municipalités):
Albanel, Dolbeau-Mistassini, Girardville, Normandin,
Notte-Dame-de-Lorette, Péribonka. St-Augustin,
St-Edmond, St-Eugène, Ste-Jeanne d'Arc, St-Stanisias,
St-Thomas-Didyme. Ste-Elisabeth de Prouix.
Secteurs d'activité
Développement iocal Support technique
Support financier
Financement
Budget annuel: 300 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 7O*5f Développement économique Canada
2Qc/c Industrie Canada
109c autres sources
Nombre de membres 23
Regroupement
Réseau régional en développement local;
Réseau des SADC du Québec.
440
SADC MARIA-CHAPDELAINE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 19 4
Membres élus par le conseil: 0 4
Céline Muirhead Denis Tremblay Céline Muirtiead
Nicole Fortin Isabelle Maltais Sylvain Gagnon
Jean-Pierre Parent André Bussières Yvon Lamontagne
Camille Lupien Sonia Bouchard Jean-Pierre Parent
Rita Delaunière Sylvain Gobeil
Marc Thibeault Jean-Marc Gendron
Réjean Fortin Christian Bélanger
Yvon Lamontagne Jean-Pierre Boivin
Normand Delisle Alain Tremblay
Sylvain Gagnon
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Directeur général
1 Secrétaire
1 Directeur financier
1 Agent de développement
1 Coordonateur-Jeunesse
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, rapports annuels, dépliants d'information,
déclarations de presse, site WEB.
Sommet économique de la MRC;Forum dans les municipalités;
Projet de formation; Concertation des intervenants;Tables
sectorielles; Investissement et aide technique aux
entreprises; Animation socio-économique;
Nouvelles technologies; Projets de développement.
441
SEEV.D'ÂIDE AUX JEUNES ENTREPRENEURS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SERV.D'AIDE AUX JEUNES ENTREPRENEURS Saisie: 23/09/92
Adresse: 3780, rue Panet modif: 26/10/98
Jonquière, Que.
G7X 0E5
Téléphone: 418-695-7253
Télécopieur: 418-695-2696
Denis Thibeault
Titre: Directeur général
Description de la mission
Aider les jeunes à démarrer leur projet d'entreprise par
l'élaboration de plans d'affaires, recherche de
financement, suivi aux entreprises, promotion de
l'entrepreneurship.
Territoire
MRC Fjord-du-Saguenay
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 120 000 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 90% MICST
10% services rendus et autres revenus.
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association des Services d'Aide aux Jeunes Entrepreneurs
du Québec.
442
SERV.D'AIDE AUX JEUNES ENTREPRENEURS
GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 9 0
Membres élus par l'assemblés: 9 0
Martin Gauthier, président
François Guillot, vice-président
André Boily, secrétaire-trésorier
Eric Turcotte
Michel Paquin
Cari Gervais
Hugues Lajoie
Francine Frenette
Sylvie Lebîond
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Directeur général
2 Conseillers
Information produite
Guides d'élaboration d'un plan d'affaires.dépliants
d'informationjapports annuels.
Réalisations
SAJE a aidé au démarrage de près de 300 entreprises
depuis sa création, il y a 12 ans.
443
S.A.J.E. de PIEKOUAGAMÍ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société; S.A.J.E. de PIEKOUAGAMI Saisie: 17/10/94
Adresse: 1105,boul.Hamel modif: 24/05/96
St-Félicien, Que.
G8K 2R8
Téléphone: 418-679-4475
Télécopieur: 418-679-4609
Stéphane Leclerc
Titre: Directeur
Description de la mission
Service d'aide aux jeunes entrepreneurs Piekouagami (S AJE
Piekouagami)
Aider au démarrage des entreprises;
Promouvoir l'entrepreneurship auprès de notre clientèle;
Assurer un suivi auprès des entreprises qui ont
bénéficier de notre aide;
Assurer la concertation et la collaboration avec les
autres organismes;
Accueil et information;
Gérer l'organisme.
Territoire
MRC Domaine du Roy.MRC Maria-Chapdelaine.
Secteurs d'activité
Services
Financement
Budget annuel: 75 360 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 96% MICST
03% revenus de services
01% revenus d'intérêts
Nombre de membres N/A
Regroupement
Association des Services d'Aide aux Jeunes Entrepreneurs
du Québec (A.S.AJ.E.Q.)
444
S.AJ.E, de PIEKOUAGAMI
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 10 0
Membres élus par le conseil: 10 0
Martin Gaudreault, président
Luc Belisle
Luc Savary
Stéphane Leclerc
Cari Gaudreault
Normande Gagnon
Jean Simard
Guy Boilard
Mario Bussières
un poste vacant
Ressources humaines
Nombre de permanentee)-s:3
1 Directeur
1 Directrice adjointe
1 Agent de développement
Information produite
Rapports, bulletins.information orale.
Réalisations
Travailler avec les promoteurs à structurer leur projet
d'entreprise; Chaque entreprise mise sur pied représente
donc une réalisation importante.
445
SOCIETE DE DEV.LAC-ST-JEAN OUEST INC.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ DE DÉV.LAC-ST-JEAN OUEST INC. Saisie: 16/09/92
Adresse: 901, boul. St-Joseph, suite 103 modif: 20/10/98
Roberval5 Que.
G8H 2L8
Téléphone: 418-275-2531
Télécopieur: 418-275-5787
André Turgeon
Titre: Directeur général
Description de la mission
Créer un climat favorable au développement économique,
par le soutien à l'entrepreneurship et le développement
des infrastructures d'accueil de l'industrie dans le but
ultime de créer des emplois.
Territoire
MRC Domaine-du-Roy:
Chambord, La Doré, Lac-Bouchette, Mashteuiastsh.
Roberval, Sainî-André. Saint-Féiitien,
Saint-François-de-Sales, Saint-Prime. Sainte-Hedwidge.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 250 QQO $ Type de financement: public
Sources de financement: 5391 Gouvernement
47^ municipalité et autres revenus
Nombre de membres 10 municipalités
Association régionale des commissaires industriels;
Association des commissaires industriels du Québec.
4 4 6
SOCIÉTÉ DE DÉVXAC-ST-JEAN OUEST INC.
GRIR Imprimé le : 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité
Nombre de membres: 15 0
Membres élus par l'assemblée: 15 0
Claude Munger, président Comité d'investissement
Marcelin Dumais, vice-président Comité SOLIDE
Gratien Ouellet, secrétaire Comité STA
02 Intervenants gouvernementaux Comité SAJE
10 AdmieistrateuTs-trices
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 15
1 Directeur général (Roberval)
1 Directeur général (Saint-Félicien)
2 Analyste financier et adjointe au financement
1 Commissaire au développement du territoire
3 Commissaires industriels
1 Conseiller SAJE
2 Conseillère jeunesse et agente T.I.
4 Secrétaires
Information produite
Statistiques, profils socio-économiques sectoriels,
rapports annuels, déclarations de presse, états de la
situation.
Réalisations
Fusion bureau de Roberval et bureau de Saint-Félicien;
Grande implication pour le démarrage d'entreprises dans
leur milieu;
Création et maintien de plusieurs emplois;
Aide de toutes sortes pour tous les entrepreneurs.
447
GRIR
SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DU FJORD
Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIETE TOURISTIQUE DU FJORD
Adresse: 1171,7e Avenue
Ville de La Baie, Que.
G7B 1S8
Téléphone: 418-697-5177
Télécopieur: 418-697-5180
Guy Girard
Titre: Directeur général
Saisie: 21/09/92
modif: 26/Í 0/98
Description de la mission
Coordonner la mise en oeuvre du plan de développement de
la périphérie du Parc du Saguenay en animant le milieu et
en le stimulant à se développer.
Territoire
Ville de La Baie, Ferland et Bouleau, St-Féiix d'Otïs,
Rivière-Éternité, L'Anse-St-Jean, Petit-Saguenay,
Tadoussac, Sacré-Coeur, Ste-Rose-du-Nord, Sî-Fulgence.
Secteurs d'activité
Développement économique Promotion touristique
Financement
Budget annuel: 300 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 80% municipalités et MRC
10% CRCD
10% membres (4%) et autre provenance (02%)
Nombre de membres 100
Regroupement
Aucun
448
SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DU FJORD
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
19
0
Comité exécutif
7
7
Représentation des membres:
9 Municipalités
1 MRC du Fjoid-du-Saguenay
9 Membres associés
Laurence Gaudreault, président
Laurent Brisson, vice-président
Claude Richard, trésorier
Bertrand Fortin, secrétaire
Louis-Henri Gauthier, directeur
Serge Gagné, directeur
Monique Otis, directrice
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
1 Directeur général
2 Agent-es de développement et de promotion
1 Secrétaire
Statistiques, profils socio-économiques sectoriels, états
de la situation, rapports annuels, bulletins
d'information, prises de position publiques, journal
annuel, cartes nautiques, pédestres et thématique.
Réalisations
Aide technique offerte aux membres;
Projet d'aménagement de sentiers;
Efforts de promotion touristique;
Aide au développement touristique.
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CORPO. DE DÉV, DE LAC-BÛUCHETTE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société-: CORPO. DE DÉV. DE LAC-BOUCHETTE Saisie: 10/06/96
Adresse: 295, me Principale modif: 26/10/98
Lac-Bouchette, Que.
GOWiVO
Téléphone: 418-348-9650
Télécopieur: 418-348-1048
Daniel Beaulieu
Titre: Président
Description de la mission
Réaliser et orienter des actions de développement pour
revitaliser l'activité économique, sociale et
communautaire.
Lac-Bouchette
Secteurs d'activité
Tourisme et loisir Industriel
Commercial Agricole et forestier
Financement
Budget annuel: 1 000 000 $ Type de financement: semi-public
Sources de financement: 100% municipalité et autres sources
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
450
CORPO. DE DEV. DE LAC-BOUCHETTE
GRIR Imprimé le : 26/11/98
Structure
Nombre de membres: 11
Daniel Beaulieu, président
Gilles Marcoux, vice-président
Anna Desgagné, trésorière
Raymond Boulianne
Raymond Paradis
Laurier Girard
Lise Desgagné
Denys L. Girard
Real Tremblay
Paul Dumais
Marcelin Durnais
Ressources humaines
1 Agent de développement
1 Responsable des loisirs et du tourisme
1 Secrétaire commis-comptable
Information produite
Bulletins d'information, publicités, journal
communautaire.
Réalisations
Projet d'éclaircie pré-commerciale sur 200 hectares;
Projet de coupe de bois de 8000 m3;
Projet de création d'emploi communautaire;
Étude de faisabilité sur la transformation du peuplier
faux-tremble;
451
CORPO. DE DÉV. DE LA DORÉ INC.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CORPO. DE DÉV. DE LA DORÉ INC. Saisie: 10/06/96
Adresse: 3951, me des Peupliers modif: 26/10/98
La Doré, Que.
G8J 1E4
Téléphone: 418-256-3454
Télécopieur: 418-256-3456
René Baillargeom
Titre: Président
Description de la mission
Favoriser et promouvoir le développement de la
municipalité.
Territoire
La Doré
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement:
Sources de financement:
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
452
CORPO. DE DÉV. DE LA DORÉ INC,
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11 0
Membres élus par le conseil: 1 0
Membres élus par la population: 10 0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
Information produite
Rapport annuel.
Réalisations
Popotte roulante;
Fonds d'investissement local;
Projet-Forêt: application d'un programme multi ressources
en foret publié sous CAAF.
45 3
CORPO. LOCALE DE DÉV. DE ST-ANDRÉ
GRIR imprimé le: 26/11/98
Société: CORPO. LOCALE DE DÉV. DE ST-ANDRÉ Saisie: 10/06/96
Adresse: 11, rue du Collège modif:
Saint-André, Que.
GOW2K0
Téléphone: 418-349-8506
Télécopieur:
Titre: Président
Description de îa mission
Créer de l'emploi et apporter un support au développement
de la municipalité.
Territoire
Saint-André
Secteurs d'activité
Économique
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement:
Sources de financement:
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
454
CORPO. LOCALE DE DÉV. DE ST-ANDRÉ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 6
Claude Desbiens, président
Judith Brassard, vice-présidente
Christine Tremblay, secrétaire-trésorière
Pierre Deschênes
Noëlla ffllion
Ressources humaines
N/A
Information produite
Rapports, publicités.
Réalisations
Projet "Extra";
Services à la population;
Aménagement;
Embellissement.
45 5
COMITÉ LOCAL DE DÉV.DE LAC-À-LA-CROIX
GRIR Imprimé te: 26/11/98
Société: COMITE LOCAL DE DÉV.DE LAC-À-LA-CROIX Saisie: 10/06/96
Adresse: 353, rue Saint-Jean modif: 26/10/98
Lac-à-La-Croix, Que.
GQW1WO
Téléphone: 418-349-2892
Télécopieur: 418-349-8724
Titre: Président
Description de la mission
Développer Fentrepreneurship dans la municipalité.
Territoire
Lac-à-La-Croix
Secteurs d'activité
Économique Industrie!
Financement
Budget annuel: 1 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 50% municipalité
50% Caisse populaire
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A.
456
COMITÉ LOCAL DE DÉV.DE LAC-À-LA-CROIX
GRIR Imprimé le: 26/1 i/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 7 0
Ressources humaines
N/A
information produite
Publicités, rapports.
Réalisations
Mise de fonds au niveau local
457
COMITÉ LOCAL DE DÉV. DE ST-NAZAIRE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COMITE LOCAL DE DÉV, DE ST-NAZAIRE Saisie: 10/06/96
Adresse: 199, rue Principale, C.P, 130 modif: 26/10/98
Saint-Nazaire, Que.
Téléphone: 418-662-0543
Télécopieur:
Gilles Côté
Titre: Président
Description de la mission
Promouvoir et assurer un suivi du développement
commercial.
Territoire
Saint-Nazaire
Secteurs d'activité
Industriel
Financement
Budget annuel: 1 00) $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
458
COMITE LOCAL DE DEV. DE ST-NAZAIRE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 6 0
Gilles Côte, président
Jean-Marie Vileneuve, vice-présidenî
Dany Néron
Julien Larouche
Raymond Tremblay
Germaine Labonté
Ressources humaines
N/A
Information produite
N/D
Réalisations
Bottin téléphonique de la municipalité.
459
COMITÉ LOCAL DE DÉV. DE ST-LÉON
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COMITE LOCAL DE DEV. DE ST-LEON Saisie: 10/06/96
Adresse: 233, rue Amboise modif:
Saint-Léon, Que.
GOW 2S0
Téléphone: 418-481-2112
Télécopieur:
Lucie Boivin
Titre: Présidente
Description de la mission
Favoriser le développement économique et les services à
la population.
Territoire
Saint-Léon
Secteurs d'activité
Économique
Financement
Budget annuel: 3 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
460
COMITÉ LOCAL DE DÉV. DE ST-LÉ0N
GRIR Imprimé le: 26/1I/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 5 0
Lucie Boivin, présidente
Louiselle Morin, vice-présidente
Thérèse Lebel, secrétaire-trésorière
Fleurette Tremblay
Raynald Privé
Ressources humaines
N/A
Information produite
publicités.
Réalisations
Construction d'une résidence pour personnes âgées.
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CORPO. DE DÉV. DE ST-LUDGER-DE-MILOT
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CORPO. DE DÉV. DE ST-LUDGER-DE-MILOT Saisie: 10/06/96
Adresse: 739, me Gaudreault modif: 26/10/98
St-Ludger-de-Milot, Que.
GOW 2B0
Téléphone: 418-373-2266
Télécopieur: 418-373-2554
Louise Lamoureux-Jean
Titre: Présidente
Description de la mission
Favoriser le développement de la municipalité.
Territoire
St-Ludger-de-Milot
Secteurs d'activité
Développement local
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement:
Sources de financement:
Nombre de membres N/A
N/A
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CORPO. DE DÉV. DE ST-LUDGER-DE-MILQT
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 8 0
Louise Lamoureux-Jean, présidente
Martin Bouchard, vice-président
Gaëtane Tremblay, secrétaire
Bruno Michaud
Patrick Bouchard
Elaine Ouellet
Dominique Bodeven
Lisette Tremblay
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 4
Information produite
Rapports, dépliants.
Réalisations
Chalet récréatif en construction;
Fonds d'investissements;
Exposition minière régionale.
463
CORPO. DE DÉV. DE ST-HENRI-DE-TAILLGN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COEPO. DE DEV. DE ST-HENRI-DE-TAILLON Saisie; 10/06/96
Adresse: 401, rue Hôtel de Ville, C.P. S modif: 26/10/98
Sî-Hemi-de-Taillon, Que.
G0W2X0
Téléphone: 418-347-2295
Télécopieur: 418-347-3243
Jean Larouche
Titre: Président
Description de la mission
Développer le secteur économique et social.
Territoire
Sî-Henri-de-Taiîlon
Secteurs d'activité
Social Économie
Financement
Budget annuel: 1 000 $ Type de financement:
Sources de financement:
Nombre de membres 30
Regroupement
N/A
46 4
CORPO. DE DEV. DE ST-HENRI-DE-TAILLON
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0
Nathalie Tremblay
Luc Gravel
Eric Côté
Céline Giroux
Real Maltais
Raynald Dubé
Jean Larouche
Poste vacant
Ressources humaines
N/A
Statistiques, publicités, informations.
Réalisations
Festival du vélo;
Plan de développement touristique;
Mise en place d'un rcseau d'hébergement;
Animation dans le milieu.
465
GRIR
CORPQ.DE DÉV.ÉCONO.ET TOUR.DE DELISLE
Imprimé le: 26/11/98
Société: CORPO.DE DEV.ECONO.ET TOUR.DE DELISLE
Adresse: 4800, avenue Grande'.
Delisle, Que.
G0W1L0
Téléphone: 418-347-1212
Télécopieur: 418-347-1313
Lucien Boily
Titre: Président
Saisie: 10/06/96
modif: 26/10/98
Description de !a mission
Création d'emplois chez nous, création d'un climat
favorable pour les entreprises et création d'un fonds
d'investissement pour les parcs industriels.
Territoire
Delisle
Secteurs d'activité
Commercial Industriei
Financement
Budget annuel: 20 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité et autres sources
Nombre de membres 50
S.A.D.C.
466
COEPO.DE DÉV.ÉC0N0.ET TOUR.DE DELISLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9
Ressources humaines
1 Agent de développement
Information produite
Courrier.
Réalisations
Création d'un fonds d'investissement;
Création d'un comité de relance et survie des
entreprises;
Création d'un table de concertation locale.
467
CORPO. DE DEV. D'HEBERTVILLE
GRIR impnmé le: 26/11/98
Société: CORPO. DE DÉV, DSHÉBERTVILLE Saisie: 10/06/96
Adresse: 351,rueTurgeon modif: 26/10/98
Hébertville, Que.
G8N 1S8
Téléphone: 418-344-1302
Télécopieur: 418-344-4618
Réjean Tremblay
Titre: Président
Description de la mission
Supporter la population en favorisant des échanges entre
les gens d'affaires.
Hébertville
Secteurs d'activité
Économique
Budget annuel: 5 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité
Nombre de membres N/A
N/A
468
CORPO. DE DÉV. D'HÉBERTVILLE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Nombre de membres:
Réjean Tremblay, président
Gina Beaudom, vice-présidente
Guy Larouche, secrétaire-trésorier
Bernard Fortin
Jean-Rock Lavoie
Ghislain Simard
Stéphane Ouellet
Poste vacant
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
Information produite
Statistiques, publicités, rapports.
Réalisations
Plan d'aménagement Moulin à scie;
Répertoire économique;
Expo-commerçant;
Circuit patrimonial;
Rencontre mensuelle de gens d'affaires.
469
CORPO. DE DEV. DE STE-MONIQUE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CORPO, DE DÉV. DE STE-MONIQUE
Adresse: 101, rue Honfleur
Sainte-Monique, Que.
G0W2T0
Téléphone: 418-347-3311
Télécopieur:
Georges Bouchard
Titre: Président
Saisie: 10/06/96
modif: 26/10/98
Description de la mission
Participer et soutenir au développement économique de la
municipalité.
Territoire
Sainte-Monique
Secteurs d'activité
Développement Économique
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement: N/D
Sources de financement: N/D9é
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
470
CORPO. DE DÉV. DE STE-MONIQUE
GRIR imprimé le: 26/Ü/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 5
Georges Bouchard, président
Jeaa-Claude Duchesne, secrétaire-trésorier
Jean Lindsay
Nancy Brisson
Anne-Marie Desbiens
Ressources humaines
N/A
Information produite
Publicités.
Auberge du Bon temps;
Projet de station touristique en cours.
471
CORPO. SÓCIO. ÉCONO. DE ST-GÉDÉON
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CORPO. SÓCIO. ÉCONO. DE ST-GÉDÉON Saisie: 10/06/96
Adresse: 208, me Deepen modif: 26/10/98
Saint-Gédéon, Que.
GOW2P0
Téléphone: 418-345-8001
Télécopieur: 418-345-2306
Léonce Gagnon
Titre: Président
Description de la mission
Favoriser le développement des industries commerciales et
agricoles.
Saint-Gédéon
Secteurs d'activité
Développement industriel
Budget annuel: 5 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité
Nombre de membres N/A
N/A
472
CORPO. SÓCIO. ÉCONO. DE ST-GÉDÉON
GRIR Imprimé le: 26/I1/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 6 0
Léonce Gagnon, président
Michel Girard, vice-président
André Lalancette, trésorier
Richard Dallaire, secrétaire
Jean-Marc Côté
Denis Legeauit
Claude Auger
Ressources humaines
Nombre de permanenî(e)-s: 1
Information produite
Publicités, rapports.
Réalisations
Incorporation;
Caisse populaire partennariat avec Maison des jeunes.
473
GRIR
G.A.D.E.D!HEBERV!LLE-STATIÛM
Imprimé le: 26/11/98
Société: G.A.D.E.D'HEBERVILLE-STATION
Adresse: 6, me Tremblay
Hébertville-Station, Que.
G0W1T0
Téléphone: 418-343-3618
Télécopieur: 418-343-2349
Gaston Simard
Titre: Président
Saisie: 10/06/96
modif: 26/10/98
Description de la mission
Favoriser l'implantation et la consolidation des
entreprises.
Territoire
Héberville-station
Secteurs d'activité
Économique Récréo-touristique
Financement
Budget annuel: N/D $ Type de financement:
Sourœs de financement:
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
474
G.AJD.E.D'HÉBERVILLE-STATION
GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 8 0
Un poste vacant, président
Luc Maltais, vice-président
Gaston Simard, secrétaire-trésorier
Claude Maltais
Marc Vermette
Denis Munger
Cari Vermette
Yvan Morin
Ressources humaines
N/A
Information produite
Statistiques, publicités, rapports.
Aménagement schéma parc industriel;
Intervention dossier sur l'emploi.
475
GRIR
SOCIÉTÉ DE DÉV. DE ST-BRUNO L.SJ.
Imprimé le; 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ DE DÉV. DE ST-BRUNO
Adresse: 541, avenue St-Alphonse
Saint-Bruno, Que.
G0W2L0
Téléphone: 418-343-3314
Télécopieur: 418-343-3314
Eéjean Bouchard
Titre: Président
L.SJ. Saisie: 10/06/96
modif: 26/10/98
ion de la mission
Favoriser le dialogue et la concertation pour tous.
Territoire
Saint-Bruno
Secteurs d'activité
Économique
Commercial
Financement
Budget annuel:
Sources de financement:
Social
Industrie
N/D $ Type de financement:
N/DCA
N/D
Nombre de membres
Regroupement
N/A
476
120
SOCIÉTÉ DE DÉV. DE ST-BRUNO L.S.J.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11 0
N/D
Ressources humaines
N/A
Information produite
Rapports, publicités.
Réalisations
Achat de terrains; Plan marketing sur 3 ans;
Entente de partenariat; Campagne de membership;
Charte de la société; Campagne
de consultation pour les gens;
ouverture d'un emplacement industriel.
477
ASSOCIATION DE DEV. DE ST-EUGENE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: ASSOCIATION DE DÉV. DE ST-EUGENE
Adresse: 151,meGagnon
St-Eugène, Que.
G0W1B0
Téléphone: 418-276-4018
Télécopieur:
Romuald Potvin
Titre: Président
Saisie: 10/06/96
modif: 26/10/98
Description de la mission
Promouvoir le développement économique et social de la
municipalité.
Territoire
Saint-Eugène-d'Argentenay
Secteurs d'activité
Développement
Social
Financement
Budget annuel: N/D $
Sources de financement:
Économie
Type de financement:
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
478
ASSOCIATION DE BEV. DE ST-EUGENE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9
Romuald Potvin, président
Michel Frappier, vice-président
Jeanine Caouette, secrétaire-trésorière
Steeve April
Marc Tremblay
Benoît Gagiîon
Carmen Giguère
Maurice Caron
Christiane Laporte
Ressources humaines
N/A
Information produite
Bulletins, rapports.
Réalisations
Comité de bienvenue;
Annuaire local; Projet P.D.E. 1994;
Projet Partenariat Création d'emplois (1998);
Appui au projet d'Accès communautaire Internet.
479
GRIR
COMITE MIEUX-VIVRE
Imprimé le: 26/11/98
Société: COMITE MIEUX-VIVRE
Adresse: 319, avenue Fortin
Girardville, Que.
GOW 1R0
Téléphone: 418-258-3264
Télécopieur:
Jeanne Savard-Dufour
Titre: Présidente
Saisie: 10/06/96
modif: 26/10/98
ion mission
Améliorer la qualité de vie des citoyen(ne)s de la
municipalité.
Girardville
Secteurs d'activité
Social
Budget annuel: 5 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité
Nombre de membres N/A
N/A
480
COMITÉ MIEUX-VIVRE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres : 11
Jeanne Savard-Dufour, présidente
Ginette Gagnon
Line Tanguay
Lyse Dufour
Martin Sergerie
Jean-Pierre Parent
Sylvie Théberge
Mireille Lalancette
Gilles Granai
Pauline Bolduc
Lina Perreault
Ressources humaines
N/Á
Information produite
Publicités.
Réalisations
Développement local installation chez-nous;
Traitement insectes pîqueurs;
Aménagement d'un parc.
481
COMITE DE RELANCE DE N-D DE LORETTE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: COMITE DE RELANCE DE N-D DE LORETTE Saisie: 10/06/96
Adresse: 196, rang Saint-Pierre modif: 26/10/98
N-D de Lorette, Que.
GOW 1B0
Téléphone: 418-276-3964
Télécopieur:
Rita De Launière
Titre: Présidente
Description de la mission
Assurer une certaine qualité de vie aux ciîoyen(ne)s de
la municipalité.
Territoire
Notre-Dame de Lorene
Secteurs d'activité
Social
Financement
Budget annuel: 1 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
482
COMITÉ DE RELANCE DE N-D DE LOMETTE
GRIR Imprimé le: 26/II/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 8 0
Rita De Launière, présidente
Régis Parent, vice-président
Hélène Duchesne, secrétaire-trésorière
Michèle Tremblay
Jocelyn Boivin
Chantale Boivin
Michel De Launière
Marianne De Launière
Ressources humaines
N/A
Information produite
Rapports.
Réalisations
Mise en place d'un comité de secourisme;
Club 4 h jeunes adolescentes.
483
CORPORATION DE DEV. DE LAEOUCHE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: CORPORATION DE DEV. DE LAROUCHE Saisie: 26/10/98
Adresse: 709, rue Gauthier modif:
Larouche, Que.
G0W1Z0
Téléphone: 418-695-2201
Télécopieur: 418-695-4989
Titre: Directeur
Description de la mission
Favoriser le développement économique et social de la
municipalité de Larouche.
Territoire
Larouche
Secteurs d'activité
Développement Économie
Social
Financement
Budget annuel: 30 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
484
CORPORATION DE DEV. DE LAROUCHE
GRIR Imprimé le; 26/11/98
Conseil d'administration
Jocelyn Delisle, président
Jean-Claude Duperré, vice-présidenî
Martin Gagné, secrétaire-trésorier
Réjean Lévesque
Daniel Pedneault
Real Thibeaulî
Pascal tremblay
Martine Vermette
Guillaume Perron
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Directeur général
Information produite
Mensuel d'informations.
Réalisations
Projet de site d'enfouissement MRC-du-Fjord;
Projet de Centre des métaux dangereux;
Gala de reconnaissance des bénévoles de la municipalité.
485
C.E.C.I.L.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: C.E.C.I.L. Saisie: 26/10/98
Adresse: C.P. 235 modif:
Latemère, Que.
G0V1K0
Téléphone: 418-698-1292
Télécopieur: 418-678-2150
P-Dominique Gagnon
Titre: Président
Description de la mission
Promouvoir le développement industriel, commercial,
communautaire et touristique de Laterrière.
Territoire
Laterrière
Secteurs d'activité
Développement Économie
Tourisme
Financement
Budget annuel: 42 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité
Nombre de membres 200
Regroupement
Association des professionnels en développement
économique du Québec (APDEQ).
486
C.É.C.I.L.
GRIR Imprimé ie: 26/11/98
Structure
Nombre de membres: 10 0
Membres élus par le conseil: 1 0
Membres élus par l'assemblée: 9 0
Paul-Dominique Gagnon, président
Raymond Desbiens, vice-président
Roger Boivin, trésorier
Martyne Comeau, secrétaire
Gaston Blackburn
Emmanuel Colomb
Carole Harvey
Guy Lalonde
Normand Maltais
Mario Kearney
Ressources humaines
Nombre de perrnanent(e)-s: 1
Information produite
Dépliants, affiches, répertoire téléphonique.
Réalisations
Regroupement de 200 entreprises du secteur Laterrière.
487
SOCIÉTÉ AMBEOISIENNE DE DÉVELOPEMENT
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ AMBEOISIENNE DE DÉVELOPEMENT Saisie: 26/10/98
Adresse: 330, rue Gagnon modif:
Saint-Âmbroise, Que.
G7P 2P9
Téléphone: 418-672-4765
Télécopieur: 418-672-6126
Martin Jean
Titre: Directeur
Description de la mission
Planifier, organiser et diriger l'expansion économique
dans un contexte de développement local.
Saint-Ambroise
Secteurs d'activité
Économique Touristique
Budget annuel: 65 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 90% municipalité
revenus autonomes
Nombre de membres N/D
N/A
488
SOCIÉTÉ AMBROISÎENNE DE DÉVELOPEMENT
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 7 0
Membres élus par le conseil: 4 0
Membres élus par l'assemblée: 3 0
JeaH Halley, président
Gilles Boiiy
Michèle Tremblay
Gaétan Tremblay
Jean-Claude Villeneuve
René Duchesne
Gaétan Thériault
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Agent de développement
Émission au canal communautaire, guide des produits et
services, site WEB.
Mise sur pied d'un circuit touristique;
Guide des produits et services;
Développement d'une structure de communication.
489
SOCIÉTÉ DE DÉV. DE L'ANSE-AUX-FOINS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ DE DÉV. DE L'ANSE-AUX-FOINS Saisie: 26/10/98
Adresse: 253, rue Saguenay modif:
Saint-Fuigence, Que.
G0V1S0
Téléphone: 418-674-1122
Télécopieur: 418-674-9213
Réjean Pilote
Titre: Directeur général
Description de la mission
Oeuvrer pour le développement et la consolidation des
organismes de la municipalité, l'aménagement du
territoire mumcipal eî la préservation des acquis de ses
citoyens.
Territoire
Saint-Fulgence
Secteurs d'activité
Développement local Aménagement territoire
Financement
Budget annuel: 750 000 $ Type de financement: semi-public
Sources de financement: 100% municipalité eî autres
Nombre de membres N/A
Regroupement
N/A
490
SOCIÉTÉ BE DEV. DE L'ANSE-AUX-FOINS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 7 0
Gérard Villeneuve, président
Clément Lapointe, secrétaire
Majoric Tremblay, trésorier
Carol Girard
Olivier Gagnon
Annie Lavoie
Réjean Pilote
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 5
1 Directeur général
1 Ingénieur forestier
2 Techniciens forestiers
1 Secrétaire
Rapport annuel.
Réalisations
Création d'un partenariat pour l'aménagement du
territoire;
Étude d'opportunité pour usine de transformation du bois;
Réalisation de projets pour les organismes de la
municipalité.
491
SOCIÉTÉ DE DÉV. DE L'ANSE-SAINT-JEAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ DE DÉV. DE L'ANSE-SAINT-JE AN Saisie: 26/10/98
Adresse: 3, me du Couvent modif:
Anse-Saint-Jean, Que.
G0V1J0
Téléphone: 418-272-2700
Télécopieur: 418-272-3203
Normand Dagenais
Titre: Secrétaire-général
Description de la mission
Promouvoir ie développement socio-économique de la
municipalité.
Anse-Sainî-Jean
Secteurs d'activité
Développement Économie
Social
Budget annuel: 60 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité et autres
Nombre de membres N/A
N/A
492
SOCIÉTÉ DE DÉV. DE L'ANSE-SAINT-JEAN
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres; 12 0
Robert Person
Sylvie Major
Normand Dagenais
Gérald Delmarco
Anne Pelletier
Pauline Boudreault
Pâquerette Gagnon
Nancy Gagné
Lucie Deslauriers
Real Boudreault
France Verreault
Nicole Harvey
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 2
1 Agent de développement
1 Intervenante socio-économique
Rapports, plans d'action.
Réalisations
Aide aux entreprises sinistrées;
Forum socio-économique.
493
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE JONQUIERE Saisie: 01/10/92
Adresse: 378Û, rue Panet modif: 20/10/98
Jonquière, Que.
G7X 0E5
Téléphone: 418-542-2602
Télécopieur: 418-542-1741
Daniel Larouche
Titre: Directeur général
Description de la mission
Planifier, organiser, coordonner et promouvoir le
développement industriel, commercial et touristique de la
Ville de Jonquière.
Territoire
Jonquière.
Secteurs d'activité
Développement économique
Financement
Budget annuel: 653 246 $ Type de financement: public
Sources de financement: 1OQCÁ Ville de Jonquière
Nombre de membres N/D
Association Régionale des Commissaires Industriels;
Assciation des professionnels dév. économique du Québec.
494
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE JONQUIERE
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par la population:
Comité exécutif
3
3
0
Marcel Martel, président
Pierre Lévesque, vice-présidenî
Jean-Eudes Girard, trésorier
Robert Lavoie, secrétaire
Daniel Giguère, administrateur
Reginald Gervais, administrateur
André Huard, administrateur
2 Postes vacants
Marcel Martel, président
Pierre Lévesque, vice-président
Robert Lavoie, secrétaire
Ressources humaines
Nombre de perrnanent(e)-s: 6
1 Directeur général et commissaire industriel
1 Directeur du tourisme
1 Agent d'accueil et de promotion
1 Chargée de projets
1 Secrétaire executive
1 Technicienne bureautique
Répertoire des entreprises de Jonquière et des
municipalités rurales environnantes. Répertoire des
locaux vacants, Guide de rédaction du plan d'affaires,
Brochure économique, Vidéo économique.
Réalisations
Expansion du Centre de haute technologie Jonquière;
Prospection industrielle-dossier Pyrochem;
Nouveau plan de développement touristique;
Premier Carrefour de l'innovation technologique;
Implantation du CIME entrepreneurial.
49 5
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT LE BOURGET
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIETE DE DEVELOPPEMENT LE BOURGET Saisie: 26/10/98
Adresse: 357, Rang 2, C.P. 25 modif:
St-Charîes, Que.
GOV1G0
Téléphone: 418-672-2624
Télécopieur: 418-672-4403
Coiombe Bergeron
Titre: Présidente
Description de la mission
Promouvoir le développement culturel, économique et
social de la municipalité.
Territoire
Saint-Charles-de-Bourget
Secteurs d'activité
Économie Tourisme
Social
Financement
Budget annuel: 3 500 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité
Nombre de membres 9
Regroupement
N/A
496
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT LE BOURGET
GRIR Imprimé te: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 9 0
Membres élus par le conseil: 1 0
Membres élus par l'assemblée: 8 0
Ressources humaines
N/A
Information produite
Journal local, réunions, dépliants publicitaires.
Réalisations
Tenue de foires commerciales; Boutique artisanale;
Aide au projet de démarrage pour une maison des jeunes;
Suivi de dossiers pour le développement touristique;
Recensement des terrains pour constructions
domiciliaires.
497
SOCIÉTÉ DE DÉV. DE ST-FÉLIX-D'QTIS
GRIR Imprimé te: 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ DE DÉV. DE ST-FÉLIX-D'OTIS Saisie: 12/11/98
Adresse: 455, rue Principale modif:
Saint-Félix-d'Otis, Que.
GOV1M0
Téléphone: 418-544-5543
Télécopieur: 418-544-6498
Élie Simard
Titre: Président
Description de la mission
Favoriser et promouvoir le développement de la
municipalité au plan social, économique, culturel,
touristique et environnemental.
Territoire
Saint-Félix-d'Otis
Secteurs d'activité
Touristique Culturel
Social
Budget annuel: 2 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité
Nombre de membres N/A
N/A
498
SOCIETE DE DEV. DE ST-FELIX-D'OTIS
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration
Nombre de membres: 8 0
Membres élus par l'assemblée: 8 0
Élie Simard, président
Florence Mercier, secrétaire
Jean-Rock Claveau, administrateur
Jean-Yves Tremblay, administrateur
Dorina Joncas, administratrice
Paul Claveau, administrateur
Géraldine Potvin, administratrice
Marc Guay, administrateur
Ressources humaines
N/A
Information produite
Bulletin mensuel en cours.
Réalisations
Bac de récupération;
Études de projets pour camps forestiers.
499
SOCIÉTÉ DE DÉV. DE SAINT-HONORÉ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIETE DE DEV. DE SAINT-HONORE Saisie: 26/10/98
Adresse: 3611, boul. Martel modif:
Saint-Honoré, Que.
G0V1L0
Téléphone: 418-673-3405
Télécopieur: 418-673-3871
Bruno Duguay
Titre: Personne ressource
Description de la mission
Promouvoir le développement industriel, commercial,
touristique, économique, culturel et communautaire.
Saint-Honoré
Secteurs d'activité
Économique Industrie!
Commercial Touristique
Budget annuel: 287 QQQ $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité eî autres
N/A
500
SOCIÉTÉ DE DÉV. DE SAINT-HONORÉ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres: 12 0
Membres élus par le conseil: 2 0
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 6
1 Technicien forestier et gérant de projet
5 Travailleurs
Information produite
Études, articles, journal local.
Réalisations
Étude économique sur le territoire de Saint-Honoré;
formation d'un comité pour le développement de l'Aéroport
de Saint-Honoré;
Étude et début d'une piste cyclable;
501
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SHIPSHAW
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT DE SHIPSHAW Saisie: 26/10/98
Adresse: 3760, route Saint-Léonard modif:
Shipshaw, Que.
G7P 1G9
Téléphone: 418-547-4206
Télécopieur: 418-542-6173
Serge Girard
Titre: Directeur
Description de îa mission
Promouvoir le développement industriel, touristique,
économique, culturel et communautaire;
Favoriser l'établissement d'industries, de commerces, de
sites touristiques, d'équipements socio-culturels et
communautaires;
Unir les agents et les forces économiques et sociales,
afin d'assurer la croissance du milieu.
Territoire
Shipshaw
Secteurs d'activité
Industriel Commercial
Communautaire
Financement
Budget annuel: 50 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 100% municipalité et autres
Nombre de membres 15
Regroupement
N/A
502
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SHIPSHAW
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres; 12 0
Cari Fortin
Réjean Bergeron
Serge Côté
Karine Girard
Daniel Belley
Diane L-Tremblay
Ginette Barrette
Gary James
Anick Bergeron
Denis Thibeault
Julien L^mieux
Carol Bilodeau
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 1
1 Agent de développement
Information produite
Rapports, journal local.
Réalisations
Marina de Shipshaw; Mini sommet;
Remise en valeur du territoire de Saint-Jean-Vianney;
Production d'une émission mensuelle télé-communautaire;
Navette maritime pour les vélos;
Site de pêche blanche sur la rivière Saguenay.
503
SOCIÉTÉ DEV.TOÜRISTIQUE MIV. ÉTERNITÉ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ DEV.TOÜRISTIQUE RIV. ÉTERNITÉ Saisie: 26/10/98
Adresse: 418, rue Principale modif:
Rivière-Éternité, Que.
G0V1P0
Téléphone: 418-272-2860
Télécopieur: 418-272-3454
Description de la mission
Créer des emplois à Rivière-Éternité et se concentrer sur
le développement du tourisme à l'intérieur des activités.
Territoire
Rivière-Éternité
Secteurs d'activité
Tourisme Développement
Financement
Budget annuel: 225 000 $ Type de financement:
Sources de financement: 100% recettes d'exploitation
Nombre de membres 200
Regroupement
N/A
504
SOCIÉTÉ DEV.TOURISTIQUE RIV. ÉTERNITÉ
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration Comité exécutif
Nombre de membres: 8 4
Membres éius par l'assemblée: 8 0
Alain Gagné Alain Gagné, président
Roger Simard Roger Simard, vice-président
Maurice Pelletier Michel Laurendeau
Réjeanne Gagné Jean Bergeron
Michel Laurendeau
Raymond Larouche
Jean Bergeron
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 6
3 Préposé-es à l'accueil
3 Préposé-es à l'entretien
Information produite
Rapport annuel, dépliants.
Réalisations
Développement du tourisme de motoneige et de la pêche
blanche.
505
SOCIÉTÉ DE PROMO.ÉCONOMIQUE DE CHIC.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Société: SOCIÉTÉ DE PROMO.ÉCONOMIQUE DE CHIC. Saisie: 01/10/92
Adresse: 295, rue Racine Est,C.P. 1023 modif: 20/10/98
Chicoutimi, Que.
G7H 5G4
Téléphone: 418-698-3157
418-698-3167
Télécopieur: 418-698-3279
Lucien Turcotte
Titre: Directeur et Commissaire industriei
Description de la mission
Promouvoir la Vile de Chicoutimi, tant au niveau
touristique qu'industriel. Elle favorise et supporte le
tourisme et l'entrepreneurship, et elle aide au
développement de l'économie du Chicoutimi métropolitain.
Chicoutimi métropolitain.
Secteurs d'activité
Développement économique Industrie
Commerce Tourisme
Financement
Budget annuel: 665 000 $ Type de financement: public
Sources de financement: 90% Ville de Chicoutimi
10% autres sources
Nombre de membres N/A
Association des Commissaires industriels du Québec;
Association des professionnels dév. économique du Québec.
506
SOCIÉTÉ DE P1QM0.ÉC0NGMIQUE DE CHIC.
GRIR Imprimé le: 26/11/98
Conseil d'administration
Nombre de membres: 11
Comité exécutif
5
Rémi Hamel, président
Marcel Deniers, vice-président exécutif
Gilles Coutuie,vice-piésident industrie
Jacques Chouirsard, vice-président tourisme
Gilbert Grimard, trésorier
Jean Tremblay
Jean-Guy Villeneuve
Florian Pilote
Jacques Fortin
Mario Dionne
Martin Simard
Rémi Hamel, président
Marcel Deniers, vice-président exécutif
Gilles Couture, vice-président industrie-
Jacques Chouinard, vice-président tourisme
Gilbert Grimard, trésorier
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 7
Division commerce et industrie
1 Commissaire industriel
1 Adjointe au commissaire et agente de développement
1 Secrétaire de direction
Division tourisme
1 Directeur
1 Adjointe au directeur
1 Secrétaire
1 Préposée à l'accueil
Information produite
Statistiques, rapports d'étude, profils socio-économiques
sectoriels, états de la situation, rapports annuels,
dépliants d'information, déclarations de presse,
mémoires, discours, prises de position publiques,
plaquettes publicitaires.
Réalisations
Développement et promotion du parc industriel du Haut
Saguenay à Chicoutimi;
Développement et promotion aux zones de développement;
Support technique à de nombreux projets industriels,
commerciaux et socio-économiques.
507
S.O.D.E.B.
GRIR Imprimé ïe: 26/11/98
Société: S.O.D.E.B. Saisie: 01/10/92
Adresse: 1171,7e Avenue, local 319 modif: 20/10/98
Ville de La Baie, Que.
G7B 1S8
Téléphone: 418-697-5070
Télécopieur: 418-697-5068
Bruno Minier
Titre: Directeur général
Description de îa mission
Favoriser l'expansion économique de notre territoire en
stimulant la création de nouveaux emplois et en
protégeant ceux existants et en soutenant le
développement de î'entrepreneurship dans le milieu.
Territoire
Ville de La Baie, Ferland-Boileau, Saint-Félix-d'Otis
Rivière-Eternité, L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay.
Secteurs d'activité
Développement économique Industries
Commerce Communautaire
Financement
Budget annuel: 236 200 $ Type de financement: mixte
Sources de financement: 93,3% Ville de La Baie
06,7% membres, municipalités et autres
Nombre de membres 150
Regroupement
Association Régionale des Commissaires Industriels;
Association des professionnels dév. économique du Québec.
508
S.O.D.E.B.
GRIR imprimé le: 26/11/98
Structure
Conseil d'administration
Nombre de membres:
Membres élus par le conseil:
Membres élus par l'assemblée:
15
0
7
Comité exécutif
5
5
4 Représentants municipaux
4 Représentants entreprises et organisations
2 Représentants secteur commercial
1 Représentant secteur professionnel
2 Représentants secteur industrie
1 Représentant secteur finances assurances
1 Représentant UPA
Ressources humaines
Nombre de permanent(e)-s: 3
1 Directeur général et commissaire industriel
1 Agente de développement économique
1 Secrétaire-comptable
Information produite
Répertoire des entreprises de Ville de La Baie et du
Bas-Saguenay, Rapport annuel. Dossier économique,
Informations sur les parcs industriels.
Réalisations
Prospection industrielle; Support aux entreprises;
Gestion et développement des parcs industriels;
Élaboration de plans d'affaires, de plans de
redressements et plan de relance.
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ANNEXE A
LISTE DES SYNDICATS AFFILIÉS

Fédération de 8a santé et des services sociaux (FSSSI-CSN
Liste des organisations dont le syndicat est affilié à cette fédération
Garderie du Saguenay—Lac-Saint-Jean
(12 sections)
Techniciens ambulanciers RETAS
Lac-Saint-Jean (9 sections)
Foyer Normandin
Oasis de Mistassini
Institut Saint-Georges
Personnel CEDAP
Maison Haite-Secours
Manoir du Rocher
Filles de Sainîe-Marie
Campus du Bet Âge
Maison LM. Lajoie
Foyer de Bagotvilie
Foyer Saint-Joseph de La Baie
Centre hospitalier de Jonquière
Centre Le Jeannois
CH. CHSLD. CLSC. Cléophas-Ciaveau
Complexe hospitalier de La Sagamie
Hôtel-Dieu de Roberval
Centre Maria-Chapdelaine
La Villa des Lys
Centre d'entraînement à la Vie (Chic.)
Centrait de La Baie
Domaine du Bon Temps
Centres familiaux
Régie régionale de la santé eî des
services sociaux
CLSC de La Jonquière
CLSC Le Norois
CLSC des Prés-B!eus
CLSC du Grand-Chicoutimi
Le Claire Fontaine
CLSC des Grands-Bois-Chapais
CSS02
Foyer Notre-Dame d'Hébertville
Foyer des années d'or
Résidence Sainte-Marie,
Foyer du Lac Bouchetîe
Foyer Saint-Coeur-de-Marie
Foyer Normandie d'Alma
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Fédération du commerce - CSN
Liste des organisations dont Se syndicat est affilié à cette fédération
Marché d'alimentation Faubourg "!GÂ"
Provigo-Héritage-Maxi Chicoutîmi
Provigo-Héritage-yaxî Jonquière
Marché Métro Saint-Hubert Jonquière
Marché Moderne "Provigo"
Provigo 401
Provigo 402
Provigo 404
Provigo 419
Provigo 423
Robert Verreault "Métro"
Albert Bergeron Métro-iGA Saint-Dominique
Corneau & Cantin (épicerie)
Corneau & Cantin (cuisine)
Restaurant Chez Bou Bou
Société Bélu
Mulîi-Marque Huche "Production"
Multi-Marque Huche "Bureau"
Les Viandes CDS Inc.
Bertrand Croft Inc.
Association Touristique
Ermitage Saint-Antoine, Fondation La Grotte
Charcuterie L. Fortin Liée
Pharmacie Jean Portier
Oxigène Chicoutimi Inc.
J.W. Picard
Westbume Québec Inc.
Marché A. Larouche "Métro"
Supermarché Jonquière "Métro"
Groupe Gagnon Frères Inc.
Laurent Lapointe
Gagnon Frères Kénogami
Dellixo "bureau"
Caisse d'économie Âican
Dellixo "Entrepôt"
Multisodas Chicoutimi Inc.
Labrador
Quincaillerie Coop Saint-Coeur de Marie
Provigo entrepôt-Chicoutimi
Provigo bureau-Ghîcouîimi
Libre service Presîo-Â!ma
Libre service Presto-Chicoutimi
Libre service Presto-Dolbeau
Libre service Presto-Roberval
514
Fédération du commerce - CSN (suite)
Âligro Inc. Division Âlma
Norfruit
ACA Lac-À-la-Croix
Zelters Chicoutimi
Soc. coop. agr. Saint-Jean
Provigo 410 (Roberval)
Supermarché Rob. Aíigro
Franber Dolbeau (Provigo)
Alirn. DJPR (Métro-Doibeau)
Cooprix IGA Aima
Coop. agr. Albanel
Ass. coop. Normandin
Coop Desbtens
Nutrinor Jonquière
Nutrinor Chambord
Secr. synd. nai. Aima
Albert Perron
Caisse populaire Albane!
Caisse populaire Ârvida
Caisse populaire Ascension
Caisse populaire Bégin
Caisse populaire Chicoutimi
Caisse populaire Bagotville
Caisse populaire Aima
Caisse populaire Chicoutimi-Nord
Caisse populaire Dolbeau
Caisse populaire Girardville
Caisse populaire Hébertville
Caisse popuîaire Jonquière
Caisse populaire Kénogami
Caisse populaire Laterrière
Caisse populaire Lac Bouchette
Caisse populaire Métabetchouan
Caisse populaire Mistassini
Caisse populaire Notre-Dame du Rosaire
Caisse populaire Normandin
Caisse populaire Péribonka
Caisse populaire Port-Aîfred
Caisse populaire Saint-Alexis-de-Qrande-Baie
Caisse populaire Saint-Ambroise
Caisse populaire Saint-Bruno
Caisse populaire Saint-Charles Bourget
Caisse populaire Saint-Coeur de Marie
Caisse populaire Sainte-Croix
Caisse populaire Saint-David-de-Faiardeau
Caisse populaire Saint-Félicien
Caisse populaire Saint-Félix d'Otîs
Caisse populaire Saint-François-Xavier
Caisse populaire Saint-Gédéon
Caisse populaire Saint-Georges
5 1 5
commerce - CSN (suite)
Caisse populaire Saint-Honoré
Caisse populaire Sainîe-Jeanne-d'Ârc
Caisse populaire Saint-Laurent
Caisse populaire Saint-Léon
Caisse populaire Saint-Luc Aima
Caisse populaire Saïnt-Ludger
Caisse populaire Sainte-Monique
Caisse populaire Saint-Marc
Caisse populaire Saint-Nazaire
Caisse populaire Saint-Sacrement
Caisse populaire Saint-Thomas-Didyme
Caisse populaire Saint-Wilbrod
Caisse populaire Secteur Éducation
Provigo Aima
Maurice Saint-Laurent
Caisse d'économie d'Alcan (2)
Caisse d'économie Jonképri
Caisse d'économie Trav. Aima
Consei! régional de concertation
et de développement
CCS Saint-Bruno
CCS Chicoutimi
CCS Engrais Chimiques
CCS Roberval
CCS Livreurs Pétroles
CCS Alimentation quinc.
CCS Lamontagne
CCS Dolbeau Truck
516
Fédération des employées et employés de services publics Inc.
(FEESP)-CSN
Liste des organisations dont le syndicat est affilié à cette fédération
Bibliothèque Centrale de prêt du Saguenay—
Lac-Sainî-Jean
Employés des cafétérias
Ville de La Baie , section bibliothèque
Cégep de Jonquière, soutien
Collège de Chicoutimi, service
Cégep d'Alma, soutien
Cégep de Saint-Félicien, soutien
Centre informatique des cégeps du SLSJ
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, soutien
technique
Soutien scolaire du Lac-Saint-Jean, manuel
MRC du Fjord
MRC Lac-Saint-Jean
V ie de La Baie,
Transport écoliers SLSJ
Municipalité Lac-à-la-Croix
Centre communautaire juridique SLSJ
Transport adapté TSS
Sanirnobile SL
Protec
Godin et Fils
Zec Onatchiway
Zec Sainte-Marguerite
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Fédération des syndicats du secteur de l'aluminium Inc. (FSSA)
Liste des syndicats de Sa région Saguenay—Lac-Saint-Jean
affiliés à cette fédération
Syndicat national des employés de l'aluminium
d'Ârvida, Inc.
Syndicat national des travailleurs de l'aluminium
de Beauharnois
Syndicat des employés d'énergie électrique
Québec S ne.
Syndicat national des employés des pouvoirs
électriques de Shipshaw et Chute-à-Caron
Syndicat national des employés de bureau,
département énergie électrique
Syndicat des policiers de l'aluminium de ia
Mauricie (FSSA)
Syndicat des employés de la Société
d'éiectrolyse et de chimie Alcan Ltée
(Installations Portuaires)
Syndicat des employés de l'aluminerie de
Bécancour (FSSA)
Syndicat des employés du chemin de fer
RobervaS-Saguenay, Section Lac-Saint-Jean
Syndicat des employés de Mercier Industries en
mécanique Ltée
Syndicat des travailleurs de staca (FSSA)
Syndicat des Employés de !'Atelier d'usinage
Arvida (FSSA)
Syndicat des Employés de Sotrern (FSSA)
Syndicat des Employés de Soumac (FSSA)
Association des Employés Canadoil Forge
Syndicat des employés de tansport Lebon
(FSSA)
Syndicat des employés de la cafétéria d'ABl
(FSSA)
Syndicat des agents de sûreté de l'aluminerie de
Bécancour (FSSA)
Syndicat des employés de Reybec (FSSA)
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SECTION B
LISTE DES GROUPES SOCIAUX

CATÉGORIE
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Accueil et
référence
Agriculture et
forêt
Agriculture et
forêt
Agriculture et
forêt
NOM DU GROUPE
Aide Juridique
Aide Juridique
Aide Juridique
Aide Juridique
Centre communautaire juridique
Centre communautaire juridique
Inform-Aide de Sî-Ludger de Milot
Service d'accueil et de référence
Service d'accueil et de référence
Service d'accueil et de référence
Service d'information et de référence du
Lac
Service régional d'accueil et de référence
Activités communautaires B-12
CAVAC
Centre amical de La Baie
Centre communautaire Ferland-Boilleau
Centre communautaire Ste-Anne
Centre résidentiel communautaire
Comité d'accueil des nouveaux arrivants
Comité missionnaire de Ste-Hedwidge
Maison communautaire de Jonquière
Service correctionnel du Canada
Service entraide robervalois
Table régionale des organismes
communautaires
Association coopérative rorestière du
Saguenay-Lac-St-Jean
Association coopérative des agriculteurs
Association coopérative des agriculteurs
d'Albanel
VILLE
Aima
Dolbeau-Mistassini
Jonquière
Roberval
Cfaicoutimi
La Baie
St-Ludger de Milot
Chicoutimi
Jonquière
La Baie
Aima
Roberval
Chicoutimi
Chicoutimi
La Baie
Ferland-Boilleau
Chicoutimi
Roberval
Roberval
Ste-Hedwidge
Jonquière
Chicoutimi
Roberval
Aima
Chicoutimi
Jonquière
Albanel
1 # TÉL.
668-7917
276-3951
547-2644
275-3152
543-7783
544-82Í1
373-2353
549-0299
547-3672
544-9878
668-5281
275-5130
690-0717
543-9695
544-4626
676-2349
543-6351
275-5025
275-1313
275-1627
695-3314
698-5656
275-5468
662-6874
549-7353
542-7509
279-3183
521
CATÉGORIE
Agriculture et
forêt
Agriculture et
forêt
Agriculture et
forêt
Agriculture et
forêt
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
NOM DU GROUPE
Association coopérative des agriculteurs
de St-Prime
Association coopérative de Normandin
Association forestière Saguenay—
Lac-St-Jean
Association propriétaires machinerie
forestière du Saguenay—Lae-St-Jean
Centre Le Bouscueil
Fondation Asselin
Fondation de la Société zoologique de
St-Félicien Inc.
Palli-Aide
Service d'aide aux contrevenants Saguenay
Inc.
Almaccueil
Bazar-Aide
Centraide Saguenay—Lac-St-Jean Inc.
Centre de dépannage vestimentaire
Centre de dépannage vestimentaire
Centre de dépannage vestimentaire
Centre populaire de Roberval
Comité de quartier
Comptoir vestimentaire de Chicoutimi
Comptoir vestimentaire de Chicoutimi
Comptoir vestimentaire de Chicoutimi-
Nord
Comptoir vestimentaire La Fabrique
Gens oubliés de Notre-Dame d'Hébertville
La main du samaritain Inc.
Maison d'accueil pour sans abri
Maison de quartier
Marmite fumante
Service budgétaire populaire
Service budgétaire populaire
Service budgétaire populaire
Service budgétaire populaire
Service budgétaire populaire
Service budgétaire populaire
Société Saint-Vincent-de-Paul
VILLE
St-Prime
Normandin
Chicoutimi
Chicoutimi
Roberval
Jonquière
St-Félicien
Chicoutimi
Jonquière
Aima
Jonquière
Jonquière
Roberval
St-Félicien
St-Prime
Roberval
Jonquière
Chicoutimi
Chicoutimi
Chicoutimi
La Baie
Hébertville
Normandin
Chicoutimi
jonquière
Aima
Aima
Chicoutimi
Dolbeau
Jonquière
La Baie
St-Félicien
Aima
#TÉL.
251-3093
274-2910
543-7941
698-8228
275-0341
542-4102
679-9282
690-0478
547-3021
662-5040
542-8904
548-4686
275-3903
679-9450
251-3140
275-4222
548-9420
543-7681
696-2680
549-1325
544-4444
344-4115
274-2502
549-3510
542-8904
662-5908
668-2148
549-7597
276-1211
542-8904
544-5611
679-4646
669-1093
522
CATÉGORIE ! NOM DU GROUPE j VILLE ! # TEL,
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Aide matérielle
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alcool et
toxicomanie
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Société Saint-Vincent-de-Paul
Société Saint-Vincent-de-Paul
Société Saint-Vincent-de-Paul
Soupe populaire de Chicoutimi
Soupière populaire de Chez-nous
Soupière populaire de La Baie
Al-Anon, Al-Ateen
Alcooliques Anonymes
Alcooliques Anonymes
Alcooliques Anonymes
Alcooliques Anonymes
Alcooliques Anonymes
Alcooliques Anonymes
Alcooliques Anonymes
Nar-Anon
Narcotiques Anonymes
Maison Henri Lavoie-Centre
d'hébergement communautaire
Maison du Royaume
Unité Domremy d'Alma
Unité Domremy de Chicoutimi
Unité Domremy de Jonquière
Centre Alpha du Haut-Saguenay
Centre d'alphabétisation d'Albanel
Centre d'alphabétisation de Jonquière
Centre d'alphabétisation de La Baie
Centre d'alphabétisation du comté
Roberval inc.
Chicoutimi 549-7393
Jonquière 548-8904
La Baie 544-5614
Chicoutimi 690-1395
Dolbeau 276-6964
La Baie 544-1621
Saguenay—Lac-St-Jean 696-2303
Aima 668-4133
Anse-St-Jean 272-2885
Chicouiimi 549-3711
Dolbeau-Mistassini 276-0979
Jonquière
La Baie
Roberval
Saguenay—Lac-St-Jean
Saguenay—Lac-St-Jean
Chicoutimi
Jonquière
Aima
Chicoutimi
Jonquière
Chicoutimi
Albanel
Jonquière
La Baie
St-Félicien
547-3990
544-0017
275-5775
542-1758
548-8753
543-5411
695-3405
662-9251
543-7162
547-8611
545-7123
279-3357
542-3725
697-0046
679-5737
Alphabétisation Centre Mot-à-mot Bégin 672-6253
523
NOM DU GROUPE VILLE #TEL.
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Centre Mot-à-mot
Centre Mot-à-mot
Centre Mot-à-mot
La Clé
Organisme d'alphabétisation Lettres
vivantes
Atelier Belîevue
Atelier communautaire de St-Félicien
Centre bénévole du Mieux-Être Inc.
Centre d'action bénévole Chicoutimi Inc.
Centre d'action bénévole du Lac Inc.
Centre de bénévolat Soif de vivre
Centre de services du Mieux-vivre
Centre des bénévoles de Roberval Inc.
Centre des bénévoles de St-Prime
Centre des services d'entraide de Roberval
Club des amis bénévoles
Club Plein vie de Normandin
Comité bénévole de St-Eugène-
d'Argentenay
Comité de santé
Comité des malades d'Albanel
Comité des malades de Normandin
Comité des malades de St-Fulgence
Conférence féminine St-Vincent-de-Paul
d'Albanel
Corporation des services bénévoles de
transport et d'accueil
Entraide bénévole de Chambord
Groupe Aide-Action St-Honoré Inc.
Groupe bénévole Mme Hermel Gauthier
Inc.
Groupe d'action communautaire
Groupe d'action communautaire de
l'A.P.R.S.
Groupe d'action communautaire de santé
bénévole
Information et de référence - Région 02
Les Bénévoles de Girardville
Les Bénévoles de Péribonka
Shipshaw
St-Ambroise
St-Charles de Bourget
Aima
Larouche
Roberval
St-Féiicien
Jonquière
Chicoutmi
Aima
La Baie
St-Ambroise
Roberval
St-Prime
Roberval
La Baie
Normandin
S t-Eugène-d' Argentenay
Sî-Ltidger de Milot
Albanel
Normandin
Sî-Fulgence
Aîbanel
La Doré
Chambord
St-Honoré
Lac-Bouchette
Falardeau
Anse-St-Jean
Ferland-Boileau
Aima
Girardville
Péribonka
695-5385
672-6272
672-6209
668-6830
542-5675
275-0482
679-1712
547-3763
543-6639
662-5188
544-9235
679-4143
275-2720
251-3022
275-5468
544-9875
274-3061
276-1480
373-2324
279-5539
274-3793
674-2786
279-5808
256-3582
342-6494
673-3791
348-9359
673-7852
272-3163
676-2349
662-6034
258-3604
374-2954
524
CATEGORIE i NOM DU GROUPE VILLE #TÉL.
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Bénévolat
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Couple et famille
Les Bénévoles de St-Edmond
Les Bénévoles de Si-Félix d'Otis
Les Bénévoles de St-Thomas-Didyme
Les Bénévoles de Ste-Hedwidge
Les Bénévoles de Ste-Ieanne-d'Arc
Les Volontaires de St-Augustin
Agence de garde "Les Renardeaux" Inc.
Agence de garde "Les Souriceaux" Inc.
Association des familles d'accueil du
Saguenay—Lac-St-Jean
Association des familles d'accueil du
S aguenay—Lac-S t-Jean
Association des familles d'accueil du
Saguenay—Lac-St-Jean
Association des familles monoparentales
L'Éveil
Association des familles monoparentales
La Relance
Association des parents d'adolescents
Association des parents d'adolescents
Association des parents d'adolescents
Centre multi-services
COFAVIE
COFAVIE
Jardins du coin
Jardins du coin
Les Amis compatissants
Les Amis compatissants
Les Amis compatissants
Les Amis compatissants
Les Amis compatissants
Maison des familles de Chicoutimi
Maison des familles de La Baie
Parenfant
Parents anonymes
Parents uniques
Regroupement des services de garde sans
but lucratif du SLSJ
Couple et Famille S.O.S. Violence conjugale
St-Edmond
St-Félix d'Otis
Sî-Thomas-Dydime
Ste-Hedwidge
Ste-Jeanne-d'Arc
St-Augustin
Dolbeau-Mistassini
St-Prime
Roberval
Chicouîimi
Dolbeau-Mistassini
Roberval
Dolbeau-Mistassini
Chicoutimi
Jonquière
La Baie
Alouette
Chicoutimi
Jonquière
Chicoutimi
Jonquière
Aima
Chambord
Chicoutimi
Jonquière
St-Eugène-d'Argentenay
Chicoutimi
La Baie
Aima
Chicoutimi
Aima
Jonquière
Saguenay—Lac-St-Jean
274-3705
544-6458
274-3485
275-2674
276-5991
374-2489
276-8818
251-2924
275-2567
547-2627
276-6948
679-3676
276-0556
543-3877
548-6259
544-4135
677-8468
545-0886
695-4328
545-7347
548-7322
668-5121
342-8145
545-9321
548-3504
276-4585
698-3057
544-0222
662-8454
1-800-
361-5085
662-8440
699-4914
1-800-
363-9010
525
CATÉGORIE
Couple et Famille
Croissance
personnelle
Croissance
personnelle
Croissance
personnelle
Croissance
personnelle
Croissance
personnelle
Croissance
personnelle
Croissance
personnelle
Croissance
personnelle
Croissance
personnelle
Culturel
Culturel
Culturel
Culturel
Culturel
Culturel
Culturel
Culturel
Culturel
Culturel
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Déveloorjement
NOM DU GROUPE
SERENA
Centre pastoral Chicoutimi
Centre pastoral de Jonquière
Centre pastoral de La Baie
Centre pastoral de Valin
Développement et Paix
Dix-o-Cub
Lieu de réflexion de Mistassini
Lieu de réflexion du Lac-Bouchette
Sentier nouveau
Association canado-américaine
Carnaval Souvenir de Chicoutimi
Club canin du fjord
Comité socio-culturel du Lac-Bouchette
Corporation des métiers d'art du
Saguenay—Lac-St-Jean
Jonquière en Neige
Mousquetaires
Salle des oeuvres
Société des écrivains canadiens section
Saguenay—Lac-St-Jean
Société nationale de production et de
diffusion des arts lyriques Inc.
AFEAS Saguenay—Lac-St-Jean
Association des Métis et Indiens hors
réserves du Québec
Cercle des Fermières D'Isle Maligne
Cercle des Fermières de Jonquière
Cercle des Fermières de Roberval
VILLE
Saguenay—Lac-St-Jean
Chicoutimi
Jonquière
La Baie
Chicoutimi
Chicoutimi
Jonquière
Mistassini
Lac-Bouchette
Jonquière
Trois-Rivières
Chicoutimi
La Baie
Lac-Bouchette
Jonquière
Jonquière
La Baie
Roberval
Chicoutimi
Chicoutimi
St-Gédéon
Roberval
Aima
Jonquière
Roberval
I # TÉL.
549-8892
543-1367
542-3494
544-6280
545-3287
549-2754
547-7615
276-0491
348-6344
695-5270
1-800-
567-9455
543-4438
544-0883
348-6625
695-0461
695-1769
544-7003
275-0452
693-6274
690-1717
345-8324
275-0198
662-5452
542-2396
275-3114
social
526
CATÉGORIE NOM DU GROUPE ! # TÉL.
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Cercle des Fermières St-Georges
Cercle des Fermières St-Joseph
Cercle des Fermières St-Léonard
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Coiomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb
Chevalier de Colomb Conseil 9735
Chevalier de Colomb Conseil 10700
Chevalier de Colomb Conseil 1989
Chevalier de Colomb Conseil 2756
Aima
Aima
Shipshaw
Aima
St-Ambroise
Desbiens
La Doré
Dolbeau-Mistassini
Hébertville
Jonquière
La Baie
Métabetchouan
Normandin
Roberval
St-Bruno
St-Coeur-de-Marie
St-Félicien
St-Prime
Chicoutimi
Laterrière
Chicoutimi
Jonquière
662-7512
668-5728
547-3171
662-2903
672-2547
346-5581
256-1293
276-5200
344-1010
548-3737
544.3757
349-2051
274-3623
275-2442
343-3536
347-4332
679-4312
251-8243
543-2119
678-9929
698-1989
542-4844
527
CATEGORIE NOM DU GROUPE VILLE #TÉL.
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Chevalier de Colomb Conseil 6078
Chevalier de Colomb Conseil 7430
Chevalier de Colomb Conseil 7893
Chevalier de Colomb Conseil 8154
Chevalier de Colomb Conseil Kénogami
2595
Chevalier de Colomb Isle-Maligne
Club Kiwanis d'Alma
Club Kiwanis de Jonquière
Club Kiwanis de Chicoutimi
Club Kiwanis de Roberval
Club Kiwanis de St-Prime
Club Kiwanis de La Baie
Club Lions
Club Lions
Club Lions
Club Lions
Club Lions
Club Lions
Club Lions
Club Lions
Club Lions
Club Lions
Shipshaw
St-Honoré
St-Fulgence
Anse-St-Jean
Jonquière
Aima
Aima
Jonquière
Chicoutimi
Roberval
St-Prime
La Baie
Aima
Chicoutimi
Jonquière
Jonquière
La Baie
La Baie
Dolbeau-Mistassini
Lac-Bouche tte
Métabetchouan
Roberval
547-5646
673-3131
674-2686
272-3218
542-4673
662-5863
669-5000
695-0766
549-8830
275-5570
251-9031
544-8225
668-0066
543-2735
695-4142
547-2668
697-5125
544-9379
276-1534
348-6601
349-2871
275-1225
528
CATÉGORIE
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
socia!
Développement
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
Développement
social
î NOM DU GROUPE
Club Lions
Club Optimiste de La Doré
Club Optimiste de Roberval
Club Optimiste de St-Félicien
Club Richelieu d'Alma
Club Richelieu de Chicoutimi
Club Richelieu de Dolbeau
Club Richelieu de Kénogami
Club Richelieu de Roberval
Club Richelieu de Jonquière
Club Richelieu féminin de Jonquière
Comité de l'environnement de Chicoutimi
L'Ordre loyal des Moose Jonquière
L'Ordre loyal des Moose
Légion royale canadienne
Légion royale canadienne
Légion royale canadienne - Filiale 170
Opération Nez Rouge
Opération Nez Rouge
Opération Nez Rouge
Opération Nez Rouge
Opération Nez Rouge
i VILLE
St-Félicien
La Doré
Roberval
St-Félicien
Aima
Chicoutimi
Dolbeau
Kénogami
Roberval
Jonquière
Jonquière
Chicoutimi
St-Honoré
Jonquière
Chicoutimi
Jonquière
La Baie
Aima
Chicoutimi
Chicoutimi
Dolbeau
Jonquière
1 # TÉL.
679-1431
256-3545
275-3110
679-9458
669-9797
549-7182
276-3777
542-0251
275-2111
547-9593
541-7484
545-9245
673-4795
548-8566
543-5465
542-2661
544-3757
662-2611
693-6256
696-1011
276-2611
695-1011
529
CATÉGORIE
Développement
social
Développement
social
Femmes
Femmes
Femmes
Femmes
Femmes
Femmes
Femmes
Femmes
(hébergement)
Femmes
(hébergement)
Femmes
(hébergement)
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
Industrie et
commerce
1 NOM DU GROUPE
Opération Nez Rouge
Opération Nez Rouge
Accès travail femmes
Association des citoyennes averties d'Alma
Centre de femmes au Quatre-Temps
Centre des femmes du Pays Maria
Chapdelaine
Femme action séparation divorce
Ligue des citoyennes de Jonquière
Maison ISA
La Chambrée
La Maison du cheminement
La Passerelle
Association des camionneurs artisans
du comté Dubuc Sud
Association des camionneurs en vrac
de Dubuc Sud
Association des entrepreneurs en
construction du Québec
Association des manoeuvres inter-
Provinciaux
Association des centres-villes de
Chicoutimi Inc.
Association des marchands détaillants
de l'Est du Québec
Association provinciale des constructeurs
d'habitations du Québec
Corporation des camionneurs en vrac
de la région 02 Inc.
Corporation des concessionnaires
automobiles du Saguenay—Lac-St-Jean
Les transporteurs en vrac de Chicoutimi
et de Dubuc Nord Inc.
Les transporteurs en vrac du comté
de Roberval Inc.
Les transporteurs en vrac du comté
Lac-St-Jean Inc.
Transporteurs en vrac de Jonquière Inc.
î VÎT ï F
Ï
La Baie
Roberval
Jonquière
Aima
Aima
Dolbeau
Chicoutimi
Jonquière
Chicoutimi
Jonquière
Roberval
Aima
La Baie
La Baie
Chicoutimi
Jonquière
Chicoutimi
Chicoutimi
Chicoutimi
Jonquière
Jonquière
Chicoutimi
Roberval
Aima
Jonquière
!#TÉL.
544-1011
275-2611
548-0834
662-2102
668-7698
276-8585
693-1161
547-5593
545-6444
547-7283
275-5271
668-4671
544-6849
544-4944
545-2681
699-Î468
693-5126
693-8227
549-8046
548-7121
542-6260
698-8722
679-2627
662-5923
547-7510
530
CATEGORIE NOM DU GROUPE VILLE #TÉL.
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Intérêt
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Alliance autochtone
Association des avocats de défense du
district d'Alma
Association des diplômés et étudiants en
gestion des PMO
Association générale des étudiants du
collège d'Alma
Club coopératif de consommation Dalmas
Club coopératif de consommation de
Mistassini
Coopérative funéraire de Desbiens
Coopérative funéraire Lac-St-Jean
La Coopérative d'alimentation de
Pointe-Bleue
Ordre des comptables agréés du Québec
Ordre des comptables généraux licenciés
du Québec
Ordre des ingénieurs du Québec du
Saguenay—Lac-St-Jean
Ordre des pharmaciens du Québec
Ordre des psychologues du Québec
Ordre professionnel des travailleurs
sociaux du Québec
Société d'agriculture de Chicoutîmi
Adolescents et la vie de quartier
C.A.P. Accueil Jeunesse
Café jeunesse de Chicoutîmi
Café jeunesse L'Alternative de Jonquière
Fondation pour l'enfance et la jeunesse
du SLSJ Inc.
Grands Frères et Grandes Soeurs
Lac-St-Jean Est
Grands Frères et Grandes Soeurs
Lac St-Jean Nord
Grands Frères et Grandes Soeurs
Domaine-du-Roy
Local Jeunes centre-ville de Chicoutimi
Macadam des jeunes - secteur Nord
Maison de jeunes l'Escale du Centre-Ville
Maison de jeunes Laser Roberval
Maison de l'Espoir
Doîbeau-Mistassim
Aima
Chicoutimi
Aima
St-Augustin
Doîbeau-Mistassini
Desbiens
Aima
Pointe-Bleue
Montréal
Montréal
Chicoutimi
Montréal
Montréal
Montréal
Chicoutimi
Chicoutimi
St-André
Chicoutimi
Jonquière
Chicoutimi
Aima
Doîbeau-Mistassini
Roberval
Chicoutimi
Chicoutimi
St-Félicien
Roberval
Chicoutimi
276-7402
668-7779
545-2352
662-9636
374-2834
276-0733
346-5276
668-8409
275-4800
1-800-
363-2644
1-800-
463-0163
543-1692
284-9588
1-800-
363-2644
1-514-
731-3925
545-8597
698-5105
349-2648
696-2871
542-4262
549-5710
668-4986
276-8297
275-0483
696-6564
545-1448
679-9262
275-1157
545-9274
531
NOM DU GROUPE #TEL.
jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Jeunes
Logement
Logement
Logement
Logement
Logement
Logement
Médias
communautaires
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes
Maison des jeunes d'Alma Inc.
Maison des jeunes de Jonquière
Maison des jeunes de La Baie Inc.
Maison des jeunes de Laterrière Inc.
Maison des jeunes du Bas-Saguenay Inc.
Maison des jeunes L'Axis Inc.
Maison des jeunes L'Évasion
Maison des jeunes Le Jouvenceau Inc.
Maison desjeunes
Scouts de Fatirna
Scouts et Guides de Chicoutimi-Nord
Scouts et Guides de Roberval
(Mouvement)
Scouts et Guides de St-Judes
Scouts et Guides du Lac-St-Jean
Scouts Sî-Mathias
Association des locataires de logements
municipaux de St-Félicien
Association appartement répit dépannage
Chambre immobilière Saguenay—
Lac-St-Jean inc.
Coopérative d'habitation Beauregard
Habitations partagées du Saguenay Inc.
Logement autonome services partagés
Gophs
Télévision communautaire de La Baie
Ascension de Notre-
Seigneur
Desbiens
Shipshaw
St-Ambroise
St-Brano
St-David-de-Falardeau
St-Félicien
St-Félix-d'Otis
St-Gédéon
St-Honoré
St-Prime
St-Thomas-Didyme
Aima
Jonquière
La Baie
Laterrière
Anse-St-Jean
Métabetchouan
Chicoutimi
Dolbeau-Mistassini
Normandin
Jonquière
Chicoutimi
Roberval
Aima
Roberval
Jonquière
St-Féîicien
Aima
Jonquière
Jonquière
Jonquière
Chicoutimi
La Baie
347-4178
346-5356
547-4206
672-1562
343-3874
673-3454
679-9262
697-0228
345-8745
673-1010
251-1113
274-4034
662-6332
548-9608
697-5097
678-9079
272-2294
349-35Í1
698-3284
276-8329
274-7163
542-0158
698-3271
275-5451
669-0495
275-7575
548-5258
679-5521
662-495î
548-8808
695-2093
695-5949
543-9215
544-6869
532
NOM DU GROUPE VILLE
Médias
communautaires
Médias
communautaires
Médias
communautaires
Médias
communautaires
Naissance
Naissance
Naissance
Naissance
Naissance
Naissance
Naissance
Naissance
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Télévision communautaire de Larouche
Télévision communautaire de La Doré
Télévision communautaire de Roberval
Télévision communautaire de St-Félicien
Aide-Maman Plus
Association Éveil Naissance
Bambinerie du Fjord
Centre québécois des ressources à la
petite enfance
L'A.B.C. des relevailles de St-Félicien
Lact-O-Bébés
Ligue La Lèche
Mères veilleuses du Fjord
Association québécoise de défense des
droits des retraités
Association québécoise de défense des
droits des retraités
Association québécoise de défense des
droits des retraités
Association québécoise de défense des
droits des retraités
Association québécoise de défense des
droits des retraités
Association québécoise de gérontologie
Centre communautaire Horizon 3e âge
Club d'âge d'or
Club d'âge d'or
Club d'âge d'or
Club d'âge d'or
Club d'âge d'or
Club d'âge d'or
Club d'âge d'or Cordialité
Club d'âge d'or L'Amitié St-Pierre
Club d'âge d'or La Concorde
Club d'âge d'or Les Aines
Club d'âge d'or Les Coeurs Vaillants
Club d'âge d'or Les Joyeux
Larouche
La Doré
Roberval
St-Félicien
Jonquière
Roberval
La Baie
Chicoutimi
St-Félicien
Chicoutimi
Chicoutimi
La Baie
Aima
Chicoutimi
Jonquière
Roberval
St-Félicien
Jonquière
Chicoutimi
Desbiens
Dolbeau-Mistassini
Jonquière
Métabetchouan
St-Brano
St-Félicien
Chambord
Aima
Aima
Roberval
Dolbeau-Mistassini
Lac-Bouchette
695-4648
256-3583
275-4873
679-1574
547.4792
275-6581
697-6555
545-7347
679-3517
545-1575
696-2441
544-1296
668-4541
543-8347
547-2351
275-9190
679-1016
695-6026
545-8317
346-5208
276-8283
542-5423
349-2269
343-3138
679-3698
342-6512
668-6653
668-7346
275-4723
276-7671
348-6632
533
CATEGORIE NOM DU GROUPE VILLE #TÉL.
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes âgées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Club d'âge d'or Rencontre amicale
St-Jacques
Club d'âge d'or Sérénité
Club d'âge d'or St-Laurent
Club d'âge d'or St-PMiippe
Club d'âge d'or Vie nouvelle
Club de l'âge d'or Belles Chutes
Club de l'âge d'or Joie de Vivre
Club de l'amitié
Club des années d'or St-Nazaire Inc.
Club des retraités Abitibi-Price
Club des retraités Alcan La Baie
Club du bel âge de Jonquière
Club du bon temps de La Baie
Club vitalité de l'âge d'or d'Alma inc.
Dinette roulante de Chicoutirni
Fondation Chanoine Lavoie
L'entraide bénévole de Notre-Dame-
de-Lorette
La Fraternité de l'âge d'or
Les aînés et les aînées de Jonquière
Les joyeux mercredi
Popotte roulante
Popotte roulante St-Sacrement
Amicale régionale des sourdes
Saguenay—Lac-St-Jean
Ataxie Charlevoix-Saguenay
Association jeannoise pour l'intégration
sociale Inc.
Association canadienne de la dystrophie
musculaire
Association québécoise pour enfants
avec problèmes auditifs
Association des personnes handicapées
visuelles de la région 02
Association des personnes handicapées
visuelles de la région 02
Association des loisirs pour personnes
handicapées de la région 02
Association régionale de loisirs pour
personnes handicapées de la région 02
Jonquière 548-6506
Chicoutimi 545-1108
Jonquière 547-7549
Jonquière 548-8082
St-Prime 251-2931
St-André 349-8376
Roberval 275-6388
Dolbeau-Mistassini 276-1323
St-Nazaire 668-3628
Jonquière 542-3662
La Baie 544-0070
Jonquière 695-4529
La Baie 544-3131
Aima 668-8179
Chicoutimi 690-1819
St-Féiicien 679-5444
Notre-Dame-de-Lorette 276-3039
St-Fulgence 674-2558
Jonquière 548-6444
Chicoutimi 545-7341
Aima 662-5525
Aima 668-7595
Jonquière 542-6797
Chicoutimi 698-2497
St-Féîicien 679-1712
Chicoutimi 693-8223
Jonquière 542-3158
Aima 662-2714
Chicoutimi 693-0948
Aima 668-4541
Chicoutimi 545-4132
534
CATEGORIE I NOM DU GROUPE VILLE i # TEL.
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Personnes
handicapées
Religieux
Religieux
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Association régionale pour les personnes Chicoutimi
épileptiques
Association de la paralysie cérébrale Chicoutimi
Association de parents pour enfants
handicapés auditifs
Association personnes handicapées
de Desbiens Inc.
Association personnes handicapées
de St-Ambroise
Association pour le développement de la
personne handicapée intellectuelle
Association pour la promotion des droits
des personnes handicapées
Association pour personnes handicapées
"Le Goéland"
Centre de réadaptation du Saguenay—
Lac-Saint-Jean
Centre-Lac
Corporation des services aux personnes
handicapées
Groupe espoir Dolbeau-Mistassini Inc.
Aima
Desbiens
St-Ambroise
Chicoutimi
Jonquière
St-Félicien
Chicoutimi
Aima
Roberval
Dolbeau-Mistassini
Groupement des organismes des personnes Chicoutimi
handicapées du Saguenay
Inter-association des personnes Chicoutimi
handicapées du Saguenay
Maison d'intégration Norlac Inc. Dolbeau-Mistassini
Regroupement des usagers du transport Chicoutimi
adapté du Saguenay
Travailleurs et travailleuses potentiels du Jonquière
Saguenay—Lac-St-Jean
Action catholique diocésaine Chicoutimi
Service des Ministères Chicoutimi
Association canadienne pour la santé Chicoutimi
mentale Saguenay
Association canadienne pour la santé Roberval
mentale Lac-St-Jean
Association des dépressifs et des maniaco- Chicoutimi
dépressifs de Chicoutimi
Association des ressources alternatives Chicoutimi
en santé mentale SLSJ
549-9888
543-3282
668-6562
346-5614
672-2511
543-0093
548-5832
679-5453
549-4003
668-3357
275-0876
276-8337
545-6228
545-9453
276-6911
693-1915
542-0365
549-2754
543-2006
549-0765
275-2405
698-3462
543-3463
535
CATEGORIE NOM DU GROUPE VILLE j # TÉL.
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé mentale
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Santé physique
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Association des ressources alternatives-
communautaires en santé mentale
Centre de prévention du suicide 02
Centre de rencontre Le Phare Inc.
Groupe de promotion et de défense des
droits en santé mentale
Groupe de ressources pour les troubles
de panique
Groupe Le P.A.S.
Société alzheimer de la Sagarnie
Société de l'autisme de la région 02
Association Cardiami de Jonquière Inc.
Association de l'acidose lactique du SLSJ
Association de la fibromyalgie du
S aguenay—Lac-S aint-Jean
Association des arthritiques du Saguenay-
Lac-St-Jean
Association des personnes aphasiques
du Saguenay
Association des personnes diabétiques
du Saguenay—Lac-St-Jean
Association des stomisés du Saguenay—
Lac-S aint-Jean
Association regroupant les amis et
personnes aphasiques du LSJ Inc.
Association renaissance des personnes
traumatisées crâniennes SLSJ
Cardi-o-forme
CORAMH
Fondation des maladies du coeur du
Québec
Le Miens
Les Diabétiques secteur Roberval Inc.
Outre-mangeurs anonymes
Sclérose en plaques - section Saguenay
Société canadienne du cancer
Soli-can
Alliance Québec Saguenay—Lac-St-Jean
Association coopérative d'Établissement
du Saguenay—Lac-St-Jean
Association coopérative étudiante
de Chicoutimi
Aima
Chicoutimi
La Baie
Aima
Jonquière
Aima
Aima
Chicoutimi
Jonquière
Chicoutimi
Aima
Chicoutimi
Chicoutimi
Chicoutimi
Aima
La Doré
Aima
Chicoutimi
Chicoutimi
Chicoutimi
Chicoutimi
Roberval
Jonquière
Chicoutimi
Chicoutimi
Aima
Jonquière
Chicoutimi
Chicoutimi
545-9110
544-9301
668-6851
547-1333
668-8706
668-0161
549-7088
695-7700
673-7600
668-2736
543-9903
549-2248
545-6091
662-3896
256-3600
662-8306
541-1000
543-1778
543-8959
693-0409
275-5298
548-3518
543-8325
543-2222
662-8306
548-0080
549-7501
549-7285
536
CATÉGORIE i NOM DU GROUPE- VILLE
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Service aux
citoyens
Association des étudiants du cégep Jonquière
de Jonquière
Association générale des étudiants Chicoutimi
du collège de Chicoutimi
Association générale des étudiants de Chicoutimi
l'UQAC
Association des étudiants de 2e et 3e Chicoutimi
cycles de l'UQAC
Association des travailleurs et travailleuses Chicoutimi
accidentés SLSJ
Association unie des plombiers Chicoutimi
CAA - Québec Chicoutimi
Carrefour Jeunesse-Emploi Saguenay Chicoutimi
Carrefour Jeunesse-Emploi Saguenay Jonquière
Carrefour Jeunesse-Emploi Saguenay La Baie
Club de recherche d'emploi Aima
Comité de l'environnement de Chicoutimi Chicoutimi
Comité des OVEP Jonquière
Corporation des cimetières Chicoutimi
Société canadienne de la Croix Rouge Chicoutimi
Député fédéral de Chicoutimi Chicoutimi
Député fédéral de Jonquière Jonquière
Député fédéral de Roberval Robervaî
Député fédéral du Lac-St-Jean Aima
Député provincial de Chicoutimi Chicoutimi
Député provincial de Dubuc La Baie
Député provincial de Jonquière Jonquière
542-3808
549-1771
545-5019
545-5019
549-6744
543-9045
545-8686
545-9672
695-3317
697-0634
668-5092
545-9245
542-9320
693-8413
690-3909
698-6322
542-1976
275-2768
668-0721
543-7797
544-2831
695-8416
537
i CATEGORIE NOM DU GROUPE #TEL.
Service aux Député provincial du Lac-St-Jean
citoyens
Service aux Député provincial de Robervaî
citoyens
Service aux Fédération des commissions scolaires
citoyens Section Saguenay—Lac-St-Jean
Service aux La Coopérative des taxis unis de
citoyens Chicoutimi
Service aux Regroupement des personnes assistées
citoyens sociales et en chômage du Saguenay
Sport et loisir Association chasse et pêche Anse Sî-Jean
Sport et loisir Association chasse et pêche de Desbiens
Sport et loisir Association chasse et pêche de St-Félicien
Sport et loisir Association chasse et pêche Martin
Pêcheur Inc.
Sport et loisir Association des pêcheurs sportifs de
la Rivière-à-Mars
Sport et loisir Association des villégiateurs du Québec
Sport et loisir Association du hockey mineur de La Baie
Sport et loisir Association récréative des employés
du Canadian National
Sport et loisir Association régionale de hockey sur glace
Sport et loisir Association régionale du sport étudiant
Saguenay—Lac-St-Jean
Sport et loisir Association sportive Mars Moulin
Sport et loisir Association sportive Onatchiway Est
Sport et loisir Association sportive Ste-Marie Inc.
Sport et loisir Association sports et loisirs
Ste-Marguerite-Marie
Sport et loisir Comité des loisirs de St-Georges
Sport et loisir Comité des loisirs de St-Judes
Sport et loisir Comité intermunicipal du secteur sud
Sport et loisir Commission centrale des loisirs
Sport et loisir Loisirs quartier nord-ouest
Sport et loisir Loisirs secteur St-Pierre
Sport et loisir Loisirs St-Fulgence
Sport et loisir Regroupement régional des gestionnaires
de ZEC Inc.
Sport et loisir Service des loisirs de Robervaî
Sport et loisir Shipshaw Loisir Inc.
Sport et loisir Société des établissements de plein-air
du Québec
Aima
Robervaî
Chicoutimi
Chicoutimi
Chicoutimi
Anse-St-Jean
Desbiens
St-Félicien
Jonquière
La Baie
Jonquière
La Baie
Jonquière
Jonquière
Chicoutimi
La Baie
Jonquière
La Boiteuse
Ste-Marguerite-Marie
Aima
Aima
Hébertviile
L'Ascension
Aima
Aima
St-Fulgence
Chicoutimi
Robervaî
Shipshaw
Robervaî
668-6149
679-8633
549-7133
543-6854
543-3569
272-2224
346-5752
679-5492
548-4799
697-5093
548-4723
544-9887
547-9716
542-7996
543-3532
544-7658
548-0812
690-4124
276-7572
668-7510
480-1024
344-1622
347-5744
668-8258
668-2644
674-2809
693-4741
275-1691
695-9442
275-3034
538
SECTION C
AUTRES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

! NOM DU GROUPE VILLE #TEL.
Agence canadienne d'inspection des aliments Chicoutimi
Agence canadienne d'inspection des aliments Aima
Banque de développement du Canada Chicoutimi
Citoyenneté et immigration Canada Chicoutimi
Commission de la construction Chicoutimi
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Chicoutimi
Commission des normes du travail Jonquière
Conseil du statut de la femme Chicoutimi
Conseil du trésor Jonquière
Curateur public Chicoutimi
Loto-québec Chicoutimi
MFQ Corporation d'assurance Chicoutimi
Office de la langue française Chicoutimi
Office de la protection du consommateur Jonquière
Office des personnes handicapées du Québec Chicoutimi
Placement étudiant du Québec Jonquière
Régie des assurances agricoles du Québec Aima
Régie des rentes du Québec Chicoutimi
Régie du bâtiment du Québec Jonquière
Régie du logement Jonquière
Régie du logement Roberval
Sécurité publique Jonquière
Société canadienne d'hypothèques et de logement Chicoutimi
Société de développement industriel Jonquière
Société de financement agricole Aima
Société de l'assurance automobile du Québec Jonquière
Société du crédit agricole Canada Aima
Société immobilière du Québec Jonquière
Société québécoise d'assainissement des eaux Chicoutimi
Solliciteur général du Canada Chicoutimi
Télé-Québec Jonquière
Travaux publics et services gouvernementaux Canada Jonquière
698-5506
662-7231
698-5599
698-5595
549-0627
698-3636
695-8120
698-3610
695-7976
698-3608
698-3563
5-3675
5-3772
695-7938
698-3542
695-8197
662-6682
698-3560
695-7943
695-8814
275-3880
695-7872
698-5511
695-7865
668-2369
548-9197
668-2411
695-7927
698-3625
698-5656
695-8152
699-0700
541

INDEX

INDEX ALPHABETIQUE
Association touristique région SLSJ ,..,.,., 428
Base des forces canadiennes de Bagotville ...,.,....,....,....,.. 228
Bureau des passeports , 230
Cégep d'AIma... 210
Cégep de Chicoutimi • 212
Cégep de Jonquière , 214
Cégep de Saint-Félicien 216
Centrale des syndicats démocratiques (CSD)..... 258
Centre d'études sur les ressources minérales (CERM) 394
Centre d'innovation et de développement expérimental du LSJ nord (CIDEL) 308
Centre de production automatisée....... 310
Centre hospitalier Jonquière 156
Centre Le Jeannois Î50
Centre local de développement Maria-Chapdelaine 304
Centre local développement du Lac-Saint-Jean-Est 302
Centre Maria-Chapdelaine 152
Centre québécois de recherche et de développement de l'aluminium (CQRDA) 396
CH, CHSLD, CLSC Cléophas-Claveau Î54
Chaire industrielle CRSNG - ALCAN. 398
Chambre de commerce d'AIma 410
Chambre de commerce de Chicoutimi 412
Chambre de commerce de Delisle................ 4Î4
Chambre de commerce de Doîbeau-Mistassînî 416
Chambre de commerce de Jonquière 418
Chambre de commerce de Normandin 420
Chambre de commerce de Roberval 422
Chambre de commerce de Saint-Félicien 424
Chambre de commerce de Ville de La Baie 426
CLSC de la Jonquière.... 162
CLSC des Prés-Bleus 164
CLSC du Grand-Chicoutimi 166
CLSC Le Norois 168
CNRC-PARI 312
Comité paritaire de l'industrie de l'automobile des régions SLSJ 260
Commission scolaire de La Jonquière........................ 202
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 204
Commission scolairePays-des-Bieuets.. 206
Commission scolaire Rives-du-Saguenay 208
Communication Québec..................................... 180
Complexe hospitalier de la Sagamie 158
Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay—Lac-Sainî-Jean (CSN) 262
Conseil de l'Age d'or région SLSJ/CC 276
Conseil des usagers des médias de la Sagamie.... 188
Conseil du loisir scientifique Saguenay—Lac-Saint-Jean 278
Conseil du travail FTQ Haut-du-Lac-Saint-Jean 354
Conseil du travail FTQ Saguenay—Lac-Saint-Jean 356
Conseil régional de concertation et de développement 430
Conseil régional de l'environnement Saguenay—Lac-Saint-Jean 280
Conseil régional de la culture SLSJ.............. , 186
INDEX ALPHABÉTIQUE
Coopérative de développement régionale SLSJ 250
Coopérative des consommateurs d'Alma 332
Coopérative forestière de Girardviile 366
Coopérative forestière de Sainte-Rose-du-Nord..... 370
Coopérative forestière Ferland-Boiileau... 364
Coopérative forestière Laterrière , 368
Corporation de mise en valeur de Pointe-Taillon..... 432
Corporation pour la sauvegarde du patrimoine Í90
CSN-Construction 316
CSST Direction régionale ,. 232
Développement des ressources humaines Canada 348
Développement économique Canada 406
Douanes Canada 234
Fédération de l'Union des producteurs agricoles du SLSJ (UPA).... 338
Fédération des Caisses populaires Desjardins Saguenay—Lac-Saint-Jean 252
Fédération des coopératives d'alimentation du SLSJ-Chib 334
Fédération des coopératives d'habitation du Royaume 254
Fédération des coopératives forestières du SLSJ 372
Fédération des employés des services publics (CSN) 264
Fédération des syndicats du secteur de l'aluminium (FSSA) 318
Fédération des travailleurs du papier et de la forêt (CSN) 374
Fédération du commerce (CSN) 294
Fédération nationale des communications (CSN) 196
Fédération santé et services sociaux 172
FTQ-Construction 320
Gendarmerie royale du Canada 236
Groupe d'application des matériaux de l'aluminium et du papier (GAMAP). 402
Groupe de recherche en informatique (GRI) 314
Groupe de recherche en ingénierie de l'environnement atmosphérique (GREA) 284
Groupe de recherche en productivité aquatique (GRPA) 400
Groupe de recherche et d'intervention régionales (GRIR) 194
Groupe de recherche sur l'histoire (GRH) 192
Hôtel-Dieu de Roberval 160
Industrie Canada 182
Le Claire Fontaine Î70
Ministère Agriculture, Pêche et Alimentation (Québec) 328
Ministère de l'Éducation (Québec) , 200
Ministère de i'Emploi et de ia Solidarité (Emploi Québec)..,............... , 352
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité (Sécurité du revenu) 350
Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec 274
Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (Québec) 300
Ministère de la culture et des communications (Québec) 184
Ministère de la Justice (Québec) 238
Ministère des Affaires municipales (Québec) 18
Ministère des Régions.. 408
Ministère des Ressources naturelles du Québec (Forêts) 362
Ministère des Ressources naturelles du Québec (Terres) 360
Ministère des Transports (Québec)..... 240
MRC Fjord-du-Saguenay
Corporation de développement de Larotiche 136,484
CECIL.. 486
Société ambroisienne de développement........ , 488
Société de développement de l'Anse-aux-foins , 490
Société de développement de 1*Anse-Saint-Jean......... 492
Société de développement de Jonquière, 494
Société de développement Le Bourget.............. 496
Société de développement de Saint-Félix-d'Otis 498
Société de développement de Saint-Honoré.................... 500
Société de développement de Shipshaw 502
Société de développement touristique de Rivière-Éternité.......... 504
Société de promotion économique de Chicouîimi 506
SODEB.... 508
MRC Domaine-du-Roy
Corporation de développement de Lac-Bouchette 134,450
Corporation de développement de La Doréinc , 452
Corporation locale de développement de Saint-André 454
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Comité local de développement de Lac-à-ia-Croix 138,456
Comité local de développement de Saint-Nazaire 458
Comité local de développement de Saint-Léon 460
Corporation de développement de Saint-Ludger-de-Milot 462
Corporation de développement de Saint-Henri-de-Taillon 464
Corporation de développement économique et touristique de Delisle inc 466
Corporation de développement d'Hébertville-Village 468
Corporation de développement de Sainte-Monique 470
Corporation socio-économique de Saint-Gédéon 472
Groupe d'aide au développement économique Hébertville-Station 474
Société de développement de Saint-Bruno 476
MRC Maria-Chapdelaine
Association de développement de Saint-Eugène ...140,478
Comité Mieux-Vivre de Girardville 480
Comité de relance de Notte-Dame-de-Lorette..., 482
Municipalité d'Âlbanel 20
Municipalité de Begin., , 22
Municipalité de Canton-Tremblay 24
Municipalité de Chambord 26
Municipalité de Delisle 28
Municipalité de Ferland et Bouleau 30
Municipalité de Girardville , 32
Municipalité de Hébertville 34
Municipalité de Hébertville Station 36
Municipalité de L'Anse-Saint-Jean 50
Municipalité de rAscension-de-Notre-Seigneur...... , 54
Municipalité de La Doré 46
Municipalité de Labrecque (Saint-Léon)... 38
Municipalité de Lac Bouchette 42
Municipalité de Lac Kénogami 44
Municipalité de Lac-à-la-Croix , 40
Municipalité de Lamarche 48
Municipalité de Larouche 52
Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette 56
Municipalité de Péribonka 58
Municipalité de Petit-Saguenay 60
Municipalité de Rivière-Éternité 62
Municipalité de Saint-Ambroise 64
INDEX ALPHABÉTIQUE
Municipalité de Saint-André 66
Municipalité de Saint-Augustin 68
Municipalité de Saint^Bruno.. 70
Municipalité de Saint-Charles-de-Bourget 72
Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 74
Municipalité de Saint-Edmond 76
Municipalité de Saint-Eugène d'Argentenay................ 78
Municipalité de Saint-Félix-d'Otis 80
Municipalité de Saint-François-de-Sales , 82
Municipalité de Saint-Fuîgence.. 84
Municipalité de Saint-Gédéon 86
Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon............ 90
Municipalité de Saint-Hortoré 92
Municipalité de Saint-Ludger-de-Milot...... 96
Municipalité de Saint-Nazaire 100
Municipalité de Saint-Prime 102
Municipalité de Saint-Stanislas 106
Municipalité de Saint-Thomas-Didyme 108
MunicipaEté de Saiate-Hedwidge 88
Municipalité de Sainte-Jeanne d'Arc 94
Municipalité de Sainte-Monique-de-Honfleur 98
Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 104
Municipalité de Shipshaw. 110
Municipalité de Ville de La Baie 112
Nuirinor 336
Port Saguenay 242
Régie régionale de la santé et des services sociaux Î46
Région laboratoire de développement durable 434
Regroupement des loisirs et sports SLSJ 282
Résidence funéraire du Saguenay 256
Revenu Canada 244
SADC Haut-Saguenay 436
SADC La Baie—Bas-Saguenay 438
SADC Maria-Chapdelaine 440
Service d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE du Fjord) 442
Service d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE Piékouagami) 444
SIDAC Carré centre-ville d'Alma 288
SIDAC de Dolbeau 290
SIDAC de Saint-Félicien 292
Société canadienne d'hypothèque et de logement 148
Société de développement Lac-Saint-Jean-Ouest. 306
Société de développement Lac-Saint-Jean-Ouest inc. , 446
Société du crédit agricole Canada 330
Société touristique du Fjord 448
Sûreté du Québec 246
Syndicat canadien de la fonction publique 266
Syndicat de gestion agricole du Lac-Saint-Jean (UPA) 340
Syndicat de gestion agricole du Saguenay (UPA) 344
Syndicat de gestion agricole Piékouagan (UPA) 342
Syndicat de l'enseignement du Saguenay (CEQ).. , 220
Syndicat des communications, de l'énergie et du papier (FTQ) 376
Syndicat des employés de garage du SLSJ (CSD) 296
Syndicat des employés de l'Hôpital de Chicoutimi (CSN) 174
INDEX ALPHABÉTIQUE
Syndicat des employés de métier d'Hydro-Québec (FTQ) 380
Syndicat des employés techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (FTQ) 378
Syndicat des infirmières du Nord-Est Québécois 176
Syndicat des Métallos local 8692 (FTQ) 322
Syndicat des producteurs de bois du SLSJ (UPA) 388
Syndicat des techniciens d'Hydro-Québec local 957 (FTQ) 390
Syndicat des travailleurs des postes du Canada (FTQ) 268
Syndicat des travailleurs forestiers du SLSJ (UPA) 392
Syndicat du personnel de soutien scolaire de Jonquière (CEQ) 222
Syndicat national des travailleurs des pâtes et cartons de Jonquière (CSN) 382
Syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers de Kénogarni (CSN)..................,......... 384
Syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers de Port-Alfred (CSN) 386
Syndicat régional des employés de soutien Chicoutimi (CEQ) 224
Syndicats des employés municipaux de Ville de Jonquière (FTQ) 142
Travaux publics et services Canada 248
Union des employés de services local 800 (FTQ) 270
Union des opérateurs de machinerie lourde local 791 (FTQ) 324
Université du Québec à Chicoutimi 218
Ville d'Alma 114
Ville de Chicoutimi 116
Ville de Desbiens 118
Ville de Dolbeau-Mistassini 120
Ville de Jonquière 122
Ville de Laterrière Î24
Ville de Métabetcfaouan 126
Ville de Normandin..... 128
Ville de Roberval 130
Ville de Saint-Félicien 132
